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1. YHTEENVETO TULOKSISTA
Teollisuuden toimihenkilöiden säännöllisen työajan 
kuukausiansio oli 8 313 markkaa elokuussa 1987. 
Miesten ansiot olivat 9 543 markkaa ja naisilla 
vastaavasti 6 232 markkaa.
Tiedot perustuvat Suomen Työnantajain Keskusliiton 
(STK:n), jäsenyrityksilleen suorittamaan toimihen­
kilöiden palkkatiedusteluun.
j
Tiedustelussa saatiin tiedot 155 651 toimihenki­
löstä, joista 145 919, sisältyy varsinaiseen 
palkkatilastoon. Osa-aikaisia, harjoittelijoita, 
alle 18-vuotiaita ja yrityksen ylintä johtoa sekä 
omistus- ja sukulaissuhteen perusteella yritykses­
sä toimivia, jotka eivät sisälly varsinaiseen ti­
lastoon, oli 9 732.
Ansiot ovat nousseet 6,5 % elokuusta 1986. Reaa­
liseksi nousuksi saadaan 2,9%. Jos tarkastellaan 
kehitystä vuodesta 1980 ovat ansiot nousseet ni­
mellisesti 84 % ja reaalisesti 15 %.
Ansiotasoindeksin ennakkotietojen mukaan kaikkien 
palkansaajien säännöllisen työajan ansiot nousivat 
kolmannelta neljännekseltä 1986 kolmannelle nel­
jännekselle 1987 keskimäärin 7,1%. Vastaavasti 
koko yksityisellä sektorilla ansiot nousivat en­
nakkotietojen mukaan 7, 1%.
1. SAMMANDRAG AV RESULTATEN
Industritjänstemännens mänadsförtjänst för ordi-
narie arbetstid var 8 313 mark i augusti 1987.
Mannen förtjänade 9 543 mark och kvinnorna 6 232 
. /* mark.
, 'i
•Statistiken baserar sig pä uppgifter, som Arbets- 
givarnas i Finland Centralförbund (AFC) har in- 
samlat om sinä medlemsföretag.
Uppgifter erhölls om 155 651 tjänstemän, av vilka 
145 919 ingick i den egentliga lönestatistiken. 
Deltidsansställda, praktikanter, under' 18-äriga 
och företagets högsta ledning samt personer som 
arbetar pä grund av ägo- eil er släktförhlllande, 
var 9 732. Oessa grupper ingär inte i .Statisti­
ken.
Förtjänsterna har ökat med 6,5% frän augusti 1986. 
Den reellä ökningen är 2,9%. Den nominella fört- 
jänstutvecklingen frän är 1980 är 84% och den 
reellä 15 %.
•Enligt de preliminära uppgifterna för förtjänstni- 
väindex ökade samtliga löntagares förtjänst för 
ordinarie arbetstid frän det tredje kvartalet 1985 
tili det tredje kvartalet 1987 i medeltä! med 
7,1 %. Under motsvarande tid ökade förtjänsterna 
ino’m heia den privata sektorn enligt förhandsupp- 
gifterna med 7,1 %.
Teollisuuden toimihenkilöiden säännöllisen työajan kuukausiansioiden kehitys elokuusta 1980 
elokuuhun 1987
Utvecklingen av industritjänstemännens mänadsförtjänst för ordinarie arbetstid frän augusti 1980 
tili augusti 1987 . .
Lukumäärä Naisten Kuukausiansio, mk Muutos Indeksi Reaali
Antal %-osuus Mänadsförtjänst, mk Ändring Index indeksi
Kvinnor % 1980=100 Real
% andel Miehet Naiset Yhteensä index
Män Kvinnor Sammanlagt
1980 134 240 37,0- 5 276 3 210 4 512 12,2 100,0 100.0
1981 137 778 ' 37,2 5 879 ‘ 3 697 5 068 12,3 112,3 100.7
1982 139 709 37,1 6 482 4 144 5 614 - 10,8 124,4 102.1
1983 140 823 36,9 7 155 4 583 6 205 10,5 137,5 103.6
1984 141 737 . 37,0 7 847 5 039 6 809 ' 9,7 150,9 106.8
1985 144 323 37,1 8 466 5 439 7 344 7,9 162,8 108.8
1986 147 438 -37,0 8 982 5 809 7 807 6,3 173,0 111.9
1987 145 919 37,1 9 543 • 6 232 8 313 6,5 184,2 115,2
;
Kuvio 1. Toimihenkilöiden lukumäärät ja naisten osuudet elokuussa 1987 
Figur 1. Antal tjänstemän och andelen kvinnor i augusti 1987
Toimihenkilöryhmä
Tjänstemannagrupp
Lukumäärä
Antal
Naisten
%-osuus
Kvinnor
%-andel
Konttoritoimihenki löt - 
Kontorstjänstemän ......... 51 000 78,2'
Tekniset toimihenkilöt - . 
Tekniska funktionärer ..... 54 215 16,0
Ylemmät toimihenkilöt - 
Högre tjänstemän .......... 40 704 13,9
Harjoittelijat ym. - 
Praktikanter o.dyl......... 2 432 45,4
Osa-aikaiset toimihenkilöt - 
Deltidsanstälda tjänstemän . 1 051 74,2
Yritysjohto, omistajat - 
Företagsledning, ägare .... 6 249 12,4
\
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1.1. Toimihenkilöryhmittäiset ansiot 1.1. Förtjänster enligt tjänstemannagrupp
Tilaston suurimman ryhmän teknisten toimihenkilöi­
den kuukausiansio oli 7 733 markaa, missä on nou­
sta edellisestä vuodesta 5,8 %. Lähes yhtä suuri 
ryhmä oli konttoritoimihenkilöt. Heidän keskimää­
räinen ansionsa oli 6 225 markaa ja nousu edelli­
sestä vuodesta 6,4 %. Ylempien toimihenkilöiden 
ansiot olivat 11 703 markkaa, (nousua 5,8 %).
i
Suhteellinen ansiokehitys on 1980-luvulla ollut 
nopeinta konttoritoimihenkilöillä (nousu vuodesta 
1980 89,1 %). Teknisten' toimihenkilöiden ansiot 
ovat v. 1980-1987 nousseet 75,8 % ja ylempien 
toimihenkilöiden 72,4 %.
Mänadsförtjänsten för den största gruppen i Sta­
tistiken, tekniska funktionärer, var 7 733 mark, 
ökningen frän äret förut var 5,8%. Kontorstjänste- 
männen utgjorde en nastan lika stör grupp. Deras 
medelförtjänst var 6 225 mark, ökningen frän före- 
gäende Sr var 6,4 %. De högre tjänstemännen för- 
tjänade 11 703 mark (ökningen 5,8 %).
Den propörtionella förtjänstutvecklingen har un- 
der 1980-talet värit snabbast hos kontorstjänste­
män (ökningen frän är 1980 89,1 %). Tekniska funk- 
tionärernas 'förtjänster har ökats 1980-1987 medt *
75,8 % och de högre tjänstemännens med.72,4 %.
Kuvio 2. Konttori-, teknisten- ja ylempien.toimihenkilöiden ansioiden kehitys vuosina 1980-87 
Figur 2. Förtjänstutvecklingen för kontorstjänstemän, tekniska funktionärer och högre tjänstemän 
ären 1980-1987
Tilaston 145 919 toimihenkilöä jakaantuvat usealle 
eri toimialalle (TOL). Teollisuuden (TOL 2,3 ja 4) 
osuus on 80 % ja rakennusalan (TOL 5) noin 9 %. 
Lisäksi tilastossa on noin 5 % liikenteen (TOL 7) 
toimihenkilöitä sekä 6 % toimihenkilöitä, jotka 
kuuluvat toimialoihin kiinteistö- ja liike-elämää 
palvelevaan toimintaan (TOL 83) ja.yhteiskunnalli­
set ja henkilökohtaiset palvelukset (TOL 9).
De 145 919 tjänstemän som ingär i Statistiken för­
delas pä flera näringsgrenar (NI). Ti 1lverkningens
(NI 2,3 och 4) andel är 80 % och byggnadsbranschens ' 1 • *
(NI 5) cirka 9%. I Statistiken ingär därtill cirka
5 % tjänstemän, som arbetar inom samfärdsel (NI 7)
och- 6 % tjänstemän som hör tili näringsgrenarna
fastighets- och uppdragsverksamhet (NI 83) och
samhälls- och personliga tjänster (NI‘9)-
Varsinaisen teollisuuden (TOL 2, 3 ja 4) toimi­
henkilöillä keskimääräinen kuukausiansio oli 8 350 
mk ja nousu edellisestä vuodesta 6,5 %.
Den genomsnittliga mänadsförtjänsten för tjänste­
män anställda inom den egentliga'industrin (NI 
2,3 och 4) var 8 350 mk och ökningen frän föregä- 
ende är var 6,5 %.
TEOLLISUUDEN (TOL 2, 3 ja 4) TOIMIHENKILÖIDEN'ANSIOT TO IM IHENK ILÖRYHMITTÄIN 
INDUSTRITJÄNSTEMÄNNENS (NI 2,3 och 4) FÖRTJÄNSTER EFTER TJÄNSTEMANNAGRUPP
Toimihenkilöryhmä
Tjänstemannagrupp
Miehet - Män Naiset - Kvinnor Yhteensä - Sammanlagt
l Lukumäärä Ansio Lukumäärä Ansio Lukumäärä Ansio
Konttorihenkilöt -
Antal Förtjänst Antal Förtjänst
/
Antal Förtjänst
Kontors tjänstemän .......
Tekniset toimihenkilöt -
9 487 • 7 823 33 059 5 851 42 546 6 290
Tekniska tjänstemän ......
Ylemmät toimihenkilöt -
.. 34 183 8 041 6 901 6 012 41 084 7 700
Högre tjänstemän .........
Toimihenkilöt yhteensä -
.. 28 196 12 195 4 734 9 604 32 930 11 823 '
Tjänstemän tillsammans .... .. 71 866 9 642 44 694 6 273 116 560 8 350
1.2. Ansiot ikäryhmittäin
Keskimääräiset ansiot ovat vanhemmissa ikäryhmissä 
korkeammat kuin nuoremmissat (suurimmi1laan 41-50 
vuotiailla 9 153 mk). Lukumääräisesti suurin ryhmä 
oli 31-40 vuotiaat. Heitä on lähes 40 % toimihen­
kilöistä. Naisten osuus on korkein nuorimmassa, 
18-21 vuotiaiden ryhmässä (82 %) ja laskee iän mu­
kana ollen yli 50 vuotiaista vain 31,8 %.
1.2. Förtjänsterna enligt äldersgrupp
De genomsnittliga förtjänsterna är i äldre älders- 
grupper högre än i de yngre (högst för 41-50-äring- 
arna 9 153 mk). Äldersgruppen 31-40-äringar var 
den största gruppen, de utgör närmare 40 % av 
tjänstemännen. Den största andelen kvinnor finns i 
den yngsta gruppen, 18-21-äringar (82 %). Andelen 
sjunker kontinuerligt och den är bara 31,8 % för 
kvinnor som fyllt 50 är.
Kuvio 3. Toimihenkilöiden kuukausiansiot; ikäryhmän %-osuus janaisten osuus ryhmästä 
Figur 3. Tjänstemännens mänadsförtjänster, äldersgruppens andel i procent och andelen kvinnor 
i gruppen
Ansiot ikäryhmän ja sukupuolen mukaan '■
2000 4000 bOOO
mk/kk
8000 10 000' 12 000
Na i set
Miehet
Ikäryhmän
X-osuus
Äldersgruppens 
andel i t
Naisten osuus
Kvinnornas
andel
1,1 81,6
5,1 60,8
14,9 39,3
38,4 37,0
27,7 32,5
12,8 31,8
1.3. Paikkakuntaluokittaiset ansiot
Toimihenkilöt jakaantuvat lähes puoliksi ensimmäi­
seen ja toiseen paikkakuntaluokkaan. Toiseen paik­
kakuntal uokkaan kuuluvilla alueilla oli 47,0 % 
toimihenkilöistä ja heidän ansionsa oli 8 016 mk, 
mikä on 93,5 % ensimmäiseen kalieusluokkaan kuulu­
vien ansioista (8 577 mk).
1.3. Förtjänsterna enligt dyrortsklassificering
Onikring hälften av tjänstemännen hör till den 
första och omkring hälften till den andra dy- 
rortsklassen. 47,0 % av tjänstemännen fanns pä om- 
räden som horde till den andra dyrortsklassen och 
deras förtjänster uppgick till 8 016 mk, vilket är 
93,5 S'av den första dy rortskl assens förtjänster 
(8 577 mk).
Teollisuuden toimi henkii öiden ansiot toimi henkii orjani ttäi n ja paikkakuntaluokittain 
Industritjänstemännens förtjänster efter tjänstemännagrupp och ortsklass
-Toimi henkilöryhmä 
Tjänstemännagrupp
Mi ehet - Män Naiset - Kvinnor Yhteensä - Sammanlagt
’ Lukumäärä ' •Antal
Ansio
Förtjänst
Lukumäärä | 
Antal ¡
Ansio
Förtjänst
Lukumäärä
Antal
Ansio
Förtjänst
Konttori toimi henki iöt 
Kontorstjänstemän
I 6 749 ' 7 912 .21 218 6 059 27 967 6 506
¿U 4 387 7 3Ö3 18 648 5 549 23 035 5 883
YHT. TOT 11 136 7 672 39 866 • 5 820 51 002 6 225
Tekniset toimihenkilöt' 
Tekniska tjänstemän
'1 21 236 8 187
i
4 400 6 074 25 636 7 825
II 24 302 - 7 '965 4 ;278 5 865 28 580’ 7 650
Y-HT.TOT. 45 538 8 069 8 678 5 '9 71 54 216 7 733
Ylemmät toi mi henkiiöt 
Högre tjänstemän
■I 20 226' :i2 181 3 '507
A
9 804 ’ 23 733 11 830
¡I-I .14 833 11 873 2 139 9 113 16 972 11 525 ’
YHT. -TOT. 35 059 12 051 5 646 9 542 40 705 11 703
Toimi henkii öt yhteensä 
Tjänstemän ti 11sammans 
I 48 211 9 824 29 125 S 512 77 336 8 577
.'M 43 *522 9 -230 25 065 '5 '90 7 68 587 8 016
YHT. TÖT. 91 733 9 542 54 190 '6 232 145 923 8 313
Toimi henkilöryhmät jakaantuivat. paikkakuntal uokit- 
tain siten, että ensimmäisen paikkakuntal uokan 
osuus Ol i ylemmillä toimi henkii öi llä 58 %,, -kont­
tori toi imi henkii 81 11 ä 55 % ,ja teknisinä 47*. 
Ylemmillä ja teknisillä toimihenkilöillä ansiot 
ensimmäisessä paikkakuntaluokassa olivat vain 
-2-3 * korkeammat 'kuin toisessa, konttori toi mi hen­
kilöillä vastaava aro oli hieman yli 10 %.
Tjänstemannägrupperna indelades i ortsklasser sä 
att den första ortskI assens, andel var pä högre 
tjänstemän 58 %, pä kontorstjänstemän 55 * och pä 
tekniska tjänstemän 47 Förtjänsterna pä högre 
och tekniska tjänstemän Var endast 2-3 % högre i 
den första Ortsklassen an 1 den andra Ortsklassen. 
Pä kontorstjänstemän den motsvarande skillnaden 
var nägot över 10 *.
Mk
/K
k
1.4. Koulutuspa ansiot
Kaikilla toimihenkilöryhmillä koulutuksen lisään­
tyessä myös ansiot kasvavat. Teknisillä toimihen­
kilöillä miesten ansiot ovat saman suuruiset kou­
lutusasteilla 3 ja 4.
1.4. Utbildning och förtjänster
Inom alla tjänstemannagrupper ökade förtj.äns.terna 
med ökad utbildning. BTiand' tekniska funktion.ärer 
är männens förtjänster lika. Stora pä utbildaing^ 
sniväerna 3 och 4.
Kuvio 4. Konttori-, teknisten ja ylempien toimihenkilöiden ansiot koulutusasteen mukaan 
Figur 4. Förtjänster enligt utbildningsnivä för kontorstjänstemän, tekniska funktionärer och 
högre tjänstemän ,
K o n t t o r i t o  imihe nki löt  1987 ■ Te k n is e t  to i m i h e n k i l ö t  1987 
Kontorsfjänstemän 1987 . Tekniska fun k t i o n ä r ’ 1987 -
Y lemmät to imi henk ii 1 öt; 1987 
Högre f  jän s tenän. ■ 1.98,7
1 = Kansa- ja kansalaiskoulu 1 = Folk- och medborgarskola
Keskikoulu, peruskoulu 
Kauppakoulu
3-vuotinen ammattikoulu 
Erilaiset metsäalan- ja maatalouskoulut 
Eräät muut lähinnä tätä tasoa vastaavat koulut 
tai tutkinnot
2 = Mellanskola, grundskola 
Handelsskola 
3-ärig yrkesskola
Olika av skogs- och lantbruksskolor
Vissa andra skolor eller'examina som motsvara
denna nivä
Ylioppilastutkinto 
Tekninen koulu 
Kauppaopisto
Kirjasto- ja sanomalehtitutkinto 
Sosiaalihuoltajan ja. nuoriso-ohjaajan tutkinto 
Eräät muut lähinnä tätä tasoa vastaavat koulut 
tai tutkinnot
Kohdissa 1-3 mainittuja korkeampi koulu- 
sivistys '
Tähän luetaan myös teknillisen opiston 
tutkinto
3 = Studentexamen
Teknisk skola 
Handelsinstitut .
Biblioteks- och journalistexamen 
Socialvärdar- och ungdomsledarexamen 
Vissa andra skolor eller examina som motsvarar 
denna nivä
4 = Högre skolbildning än den som nämnts i punk-
terna 1-3
Hit försxäven examen vid tekniskt institut
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2. TIEDUSTELUN MENETELMÄ
2.1. Tilaston aikaisempi tuotanto
Teollisuuden toimihenkilöiden palkkatilastoa on 
laadittu yhtäjaksoisesti vuodesta 1949 lähtien*). 
Jo aikaisemmin vuosina 1929, 1935 ja 1946 oli teh­
ty erikoistutkimuksia teollisuuslaitosten toimi­
henkilöiden palkoista.
Vuoden 1949 tiedustelussa STK keräsi tiedot'jäsen­
yritystensä konttori-, työnjohto- ja muun teknisen 
henkilökunnan palkoista. Tilastoa laajennettiin 
vuonna 1953 ottamalla mukaan varastonhoitajat, 
vuonna 1963 ylemmät toimihenkilöt ja vuonna 1965 
teollisuuslaitosten erilliset pää- ja myyntikont­
torit sekä puunjalostusteollisuuden metsäosastojen 
konttorihenkilökunta. ,
Ansiokäsitteenä oli aluksi kuukausiansio, joka 
sisälsi kiinteän pohjapalkan lisäksi erilaiset 
indeksikorotukset, henkilökohtaiset lisät, sunnun­
tai-, lisä- ja ylityökorvaukset sekä luontaisedut 
rahaksi arvioituna. Vuoden 1956 tiedustelussa 
otettiin ansioon harvemmin kuin kuukausittain 
maksettavat lisät,' kuten tantiemi, 13. kuukauden 
palkka ja jouluraha. Vuonna 1962 muutettiin ansio- 
käsite säännöllisen työajan ansioksi, joka ei 
sisällä yli- ja lisätyöstä maksettavia-palkkoja.
Tiedustelukuukausi on ollut vuoteen 1961 syyskuu, 
jonka jälkeen tilastointikausi on ollut elokuu, 
poikkeuksena vuoden 1971 syyskuu.
Ammatti ryhmittelyä on muutettu useita kertoja vii­
meksi vuonna 1980, jolloin otettiin käyttöön ny­
kyinen tilastonimikkeistö.
Tietoja teollisuuden toimihenkilöiden palkoista on 
julkaistu vuoteen 1966 Sosiaalisessa aikakausikir- 
jassa, jä sen jälkeen Tilastokeskuksen julkaisus­
sa Liikealan ja teollisuuslaitosten toimihenki­
löiden palkat.
Vuodesta 1986 tiedot julkaistaan erillisenä tilas- 
totiedotuksena: Teollisuuden toimihenkilöiden pal­
kat. Edellisen vuoden tiedot on julkaistu tilasto- 
tiedotuksessa PA 1987:15 ja ennakkotiedot vuodelta 
1987 tilastotiedotuksessa PA 1988:3.
N
1) Sosiaalinen aikakauskirja 5-6/1950 
\Social tidskrift 5-6/1950.
2. UNDERSÜKNINGSMETODEN
2.1. Tidigare pubiicerad Statistik
Industritjänstemännens • lönestatistik har fortlö- 
pande gjorts upp sedän Ir 1949 1). Redan tidigare, 
Iren 1929, 1935 och 1946, hade det gjorts specia- 
lundersökningar om industritjänstemännens löner.
Vid den , förfrlgan som gjordes Ir 1949 insamlade 
AFC uppgifter om löner för medlemsföretagens kon- 
torsanstälIda, arbetsledning och övriga. tekniska 
personal. Ar 1953 utvidgades Statistiken genom att 
man tog med lagerskötare, Ir 1963 högre tjänstemän 
och Ir 1965 industriinrättningarnas separata 
huvud- och försäljningskontor samt personalen ‘vid 
träförädlingsindustrins forstavdelningar.
Mlnadsförtjänst användes tili att börja med som 
förtjänstbegrepp. I det ingick förutomfast grund- 
lön oi ikä former av indexförhöjningar, personiiga 
tillägg, söndagsersättning, ersättning för till- 
äggs- och övertidsarbete samt naturaförmlner upp- 
skattade i pengar. I ■ 1956 Irs förfrlgan medtogs 
tillägg som betalades mera säilän än en ging i ml- 
naden, slsom tantiem, trettonde mlnads ,lön och 
julgratifikation. Ar 1962 ändrades förtjänstbe- 
greppet tili förtjänst för ordinarie arbetstid, 
väri inte inglr lön för tilläggs- och övertids­
arbete.'
Fram tili Ir 1961 var frlgemlnaden September. 
Därefter har augusti värit statistikmlnaden med 
undantag av Ir 1971, dl den var September.
Yrkesindelningen har ändrats flera .glnger, senast 
Ir 1980, dl den nuvarande 'Statistiknomenklaturen 
togs i bruk.
Fram tili Ir 1966 publicerades uppgifterna om in­
dustritjänstemännens löner i Socialtidskrift och 
därefter i Statistikcentralens Publikation Lönerna 
för' tjänstemän i affärsbranschen och industriin-N
rättningarna.
i
Fr.o.m. Ir 1986 publiceras uppgifterna i en skild 
statistisk rapport med namnet Industritjänstemän­
nens löner i augusti. FörhandsuppgifteVna har 
publicerats i statistisk rapport PA 1988:3.
2.2. Tietojen keruumenetelmä
\
Suomen Työnantajain Keskusliitto (STK) kerää lo­
makkeella tai ' konekielisessä muodossa tiedot 
jäsenyritystensä toimihenkilöiden palkoista ja 
laatii toimihenkilöiden palkkatilaston. Tilasto­
keskus on saanut valmiina tilastotauluina tiedot 
toimihenkilöiden lukumääristä ja keskimääräisistä 
kuukausiansioista luokiteltuna sukupuolen, tilas- 
tonimikkeen, paikkakuntaluokan sekä koulutusasteen 
mukaan.
2.3. Tiedustelun kohdejoukko
Tiedustelu koskee kaikkia koko elokuun STK:n jä­
senyrityksen palveluksessa olleita toimihenkilöi­
tä, lukuunottamatta pitempiaikaisissa tehtävissä 
ulkomailla työskennelleitä toimihenkilöitä. 
Omistus- ja sukulaissuhteen perusteella yritykses­
sä palvelevista toimihenkilöistä ja yrityksen 
ylimpään johtoon kuuluvista ei tiedustella ansio- 
tietoja. Julkaistavat ansiotiedot eivät myöskään 
koske osa-aikaisia, alle 18-vuotiaita, harjoitte­
lijoita, sijaisia eikä muita toimihenkilöitä, joi­
den palkkauksen määräytyminen poikkeaa normaalista 
käytännöstä. Tilasto ei sisällä tietoja teolli­
suustyöntekijöiden palkoista, vaan ne tiedustel­
laan erikseen neljännesvuosittain ja julkaistaan 
tilastotiedotuksina PA-sarjassa: Teollisuustyönte­
kijöiden palkat.
I
2.4. Tiedustelun sisältö
,r.
Toimihenkilöillä tunnistetietona tiedustelussa 
käytetään henkilötunnusta. Toimihenkilöittäin tie­
dustellaan sukupuoli, koulusivistys tai tutkinto, 
tutkinnon suorittamisvuosi, kokemusvuodet, palve- 
lukseentulovuosi, toimihenkilöryhmä, palkkaryhmä 
tai vaativuustaso, tilastonimike, toimen- tai 
työni aatu", säännöllinen viikkotyöaika, kuukausi­
palkka, vuoro-, ilta- ja yötyölisä ja säännöllinen 
sunnuntaityölisä, luontaisetujen raha-arvo ja har­
vemmin kuin kuukausittain maksettavat -erät esim. 
tantiemi, provisio ;tms. keskimäärin kuukaudessa.
2.5. Käytetyt luokitukset
2.5.1. Aimiattiryhmittely
Tilastossa on käytetty vuodesta 1980 lähtien am- 
mattiryhmittelynä STK:n tekemää toimihenkilöiden 
tilästonimikkeistöä. yTilastonimikkeistön johta­
vana periaatteena on saada aikaan jako tehtävä- 
sisällöltään samankaltaisiin ja vaikeusasteeltaan
2.2. Insamling av uppgifter
Arbetsgivarnas i Finland Centralförbund (AFG) in- 
samlar uppgifter och. uppgör Statistik om medlems- 
företagens tjänstemän. Uppgifterna insamlas med
blanketter eller pä maskinspräk. Statistikcentra-
‘ *
leh har fätt uppgifterna om antalet tjänstemän och 
de- genomsnittliga mänadsförtjänsterna i form av 
färdiga statistiktabeller, där uppgifterna är upp- 
ställda enligt kön, befattningskod,' dyrortsklass 
och utbildningsnivä.
2.3. Förfrägans mälgrupp
Förfrägan gäller alla tjänstemän som under augusti 
varit anställda vid AFCs medlemsföretag med un- 
dantag av tjänstemän anställda i , längre arbets- 
förhällanden i utlandet. Frägor om förtjänst 
ställs inte tili tjänstemän somarbetar i företa- 
get pä grund av ägarförhälTande eller släktskap 
och inte heller tili den .högsta ledningen. Fört- 
jänstuppgifternä omfattar inte heller personer un­
der 18 är, praktikanter, vikarier eller tjänstemän 
vars lön inte bestäms enligt praxis. Statistiken 
innehäller inte uppgifter om industriarbetarnas 
löner, utan de erhälls genom en separat förfrägan 
kvartalsvis och publiceras i en statistisk rapport 
i Serien PA med namnet Industritjänstemännens lör 
ner. •
I
2.4. Förfrägans innehäll .
1 förfrägan används tjänstemännens personbeteck- 
ning som Identifikation. Till tjänstemännen 
ställs frägor om kön, skolbildning eller examen, 
examensär, arbetserfarenhetsär, anställningsär, 
tjänstemannagrupp, lönegrupp eller svärighetsnivä, 
befattningskod, tjänstens eller arbetets art, or- 
dinarie veckoarbetstid, mänadslön, tillägg för 
skift-, kvälls-, natt-och ordinarie söndagsarbete, 
naturaförmänerna uppskattade i pengar, och sädana 
belopp som betalas mera sällari än en gäng i mäna- 
den, som tantiem och provisioner.
2.5. Klassi.ficeringar söm använts i Statistiken
2.5.1. Yrkesklassificering
Sedan är 1980 har AFCs Statistiknomenklatur för 
tjänstemän använts som yrkesklassificering i Sta­
tistiken. Statistiknomenklaturens främsta syfte är 
att fä tili ständ en uppdelning av grupper, vars 
uppgifter är likartade och vars svärighetsgrad är
yhtäläisiin ryhmiin. Ryhmityksessä on lähdetty 
yrityksen yhdeksästä päätoiminnosta. Kukin niistä 
on jaettu nimikeperheisiin, joihin on koottu teh- 
täväsisällöltään samankaltaiset toimet. Perheitä 
on 29, joissa jokaisessa on käytännön tarpeita 
vastaava määrä varsinaisia tilastonimikkeitä.
Ryhmityksessä käytetyt 29 nimikeperhettä ovat seu- 
raavat:
11 Tutkimus- ja tuotekehitystyön johto
12 Tuotesuunnittelu
13 Laadunohjaus ja laadunvalvonta
14 Tutkimus- ja selvittelytyö
21 Tuotanto-, asennus- ja kunnossapito ■ 
työnjohto
22 Tuotantoa palveleva suunnittelu- ja 
huoltotyö
31 Materiaali- ja kuljetustyö
32 Hankinnat
33 Huolinta ‘ ,
41 Myynti ,
42 Menekinedistäminen
43 Tuotannon ja markkinoinnin välinen tuote­
vastuun inen työ ■ ■ .
51 Tiedotustoiminta ja toimitustyö
52 Tietojenkäsittely
61 Yritysjohtoa avustava erikoistyö
71 Taloushallinnollisten ja yleisten.konttori- 
toimintojen johtotyö ■>
72 Kassatoiminnot
73 Kirjanpito
74 Laskenta
75 Sihteeritoiminnot
76 Konttoripalvelu
77 Pientoimipaikkojen konttorityö
81 Henkilöstöhallinnollisten toimintojen 
suunnittelu ja johtaminen
82 Koulutus
83 Työvoima-asiat *
84 Palkkalaskenta
85 Suojelu- ja työterveyshuolto
86 Henkilöstöpalvelu s
91 Yritysjohto
Tarkemmat tiedot tilastonimikkeistöstä ja sen so­
veltamisesta on esitetty liitteessä 1.
2.5.2. Koulutusluokittelu
Koulutusluokitteluna on käytetty STK:n koulu- 
sivistysluokitusta. Luokitus sisältää 10 koulutus­
alaa, jotka jakaantuvat 3-6 tasoon.
identiska. I indelningen har man utgâtt frân före- 
tagets nio huvudfunktioner. Genom att delà upp 
dessa har man fätt 29 befattningsfamiljer, som in- 
nehäller befattningar med likartade uppgifter. 
Varje familj har indelats i befattningskoder en- 
ligt behov. ,
** * *
Oe 29 befattningsfamiljer som använts i indelnin­
gen är:
i
11 Ledningen för forsknings- och produktutveck- 
lings arbete
12 Produktplanering
13 Kvalitetstyrning och kvalitetskontroll
14 Forsknings- och utredningsarbete
21 .Ledning av produktions,-, installations- och
underhällsarbete ■
22 Planerings- och servicearbete som betjänar
Produktionen >
31 Material- och transportante
32 Inköp '
33 Spedition
41 Försaljning
42 Säljfrämjande ■
43 Produktansvarigt arbete mellan Produktion
och'marknadsföring
51 Informationsverksamhet odh redaktionellt■
’ arbete
52 ’Databehandling
61 Specialarbete som assisterar förtagsledningen
71 Ledningsarbete för ekonomiförvaltning och 
allmänna kontorsfunktioner
72 Kassafunktioner
73 Bokföring
74 Kalkylering
75 Sekreterarfunktioner
76 Kontorsservice
77 Kontorsarbete pâ smä arbetsplatser
81 Planering och ledning av personal 
administrativa funktioner
82 Utbildning
83 Arbetskraftsärenden
84 Löneredovisning
85 Skyddsfrägor och företagshälsovärd
86 Personaltjänst
91 Företagsledning
Mera detaljerade uppgifter om Statistiknomenklatu­
ren och dess tillämpning anges i bilaga 1.
2.5.2. Utblldningsklassicificering
!
AFCs utbildningsklassificering har använts för 
klassificering av utbildningen. Den är indelad .i 
10 utbildningsomrâden, som indelas i 3-6 niväer.
Julkaisun taulukkoa 4 varten toimihenkilöt ryhmi­
tellään 4 koulutustasoon seuraavasti:
1. Kansa- ja kansalaiskoulu
2. Peruskoulu, keskikoulu
Kauppakoulu tai vastaava '
Erilaiset maatalous- ja metsäalan koulut 
3-vuotinen ammattikoulu ■ •
Eräät muut lähinnä tätä tasoa vastaavat 
tutkinnot (kuten esim. poliisikoulu, liikunta- 
neuvojat)
3. Ylioppilastutkinto
Kansakoulunopettaja, kotiteollisuusopettaja
Tekninen koulu
Kauppaopisto
Kirjasto- ja sanomalehtitutkinto 
Sosiaaliohjaajan ja nuoriso-ohjaajan tutkinto 
Eräät muut lähinnä tätä tasoa vastaavat koulut 
ja tutkinnot
4. Tekninen opisto
Kohdissa 1-3 mainittuja korkeampi koulu- 
sivistys
*, v
2.6. Muut luokitukset
Paikkakuntaluokka perustuu kuntien yleiseen paik- 
kakuntakalleusluokitukseen.
Taulukossa 1 toimihenkilöt on ryhmitelty toimihen- 
kilöryhmäkoodin avulla, joka määrittelee minkä so­
pimuksen piiriin toimihenkilöt kuuluu.
2.7. Ansiokäsitteet
Tilastossa olevat ansioluvut ovat säännöllisen 
työajan kuukausiansioita, joihin sisältyy perus­
palkan lisäksi kuukausittain maksettavat olosuhde- 
lisät, vuorotyölisät,. säännöllisestä, sunnuntai­
työstä maksetut 1 isät,, tuotantopalkkiot ja vastaa­
vanlaiset erät sekä luontaisedut rahaksi arvioi­
tuna.
Lisäksi ansioon on sisällytetty kuukausikeski- 
määrinä harvemmin kuin’ kuukausittain maksetut 
erät, kuten esim. provisio, tulospalkkiot, tantie- 
mi ja jouluraha. Yli- ja lisätyöstä maksetut pal­
kat ja lomaltapaluuraha eivät sisälly julkaista­
viin ansiotietoihin.
2.8. Peittävyys
Tilastoon kuului 145 919 kokopäiväistä toimihen­
kilöä. Kun verrataan työvoimatutkimuksen ja palk­
katilaston toimihenkilöiden lukumääriä, saadaan
För tabell 4 i Publikationen har tjänstemännen in-
delats i 4 utbildningsniväer enligt följande:
*
1. Folk- och medborgarskola /
2. Mellanskola, grundskola 
Handelskola eller motsvarande
Olika lantbruks- och skogsbruksskolor/
3-ärig yrkesskola
Vissa andrä examina som närmast motsvarar 
denna nivä ,(t.ex. polisskola, idrottsinstruk- 
törer)
3. Studentexamen
Folkskollärare, hemslöjdslärare 
Teknisk skola 
Handelsinstitut
Bibiioteks- och journalistexamen
Social- och ungdomsledarexamen
Vissa andra skolor och examina som motsvarar
denna nivä
4. Tekniskt institut
Högre skolbildning an den som nämnts 
i punkterna 1-3
2.6. övriga klassificeringar
Ortsklasserna grundar sig pä den allmänna dyrorts- 
klassificeringen.
I tabell 1 tjänstemännen indelade enligt tjänste- 
manna indelningskoden, som bestämmer vilket avtal 
varje tjänsteman lyder under.
2.7. Förtjänstbegrepp
Oe förtjänster som ingär i Statistiken är mänads- 
förtjänst för ordinarie arbetstid, väri förutom 
grundlön ingär miljötillägg, skiftarbetstillägg, 
tillägg för söndagsarbete, produktionspremie och 
motsvarande poster, som betalas en gäng i mänaden 
samt naturaförmäner uppskattade i pengar.
I förtjänsten har därtill tagits med poster som 
betalas mera sällan an en gäng i mänaden,' som 
t.ex. Provision, tantiem och julgratifikation. Lön 
för övertid och tiliäggsarbete och semesterpremie
N
ingär inte i de uppgifter om förtjänst som publi- 
ceras.
2.8 Täckning
Förfrägan omfattade 145 919 heltidsanställda
tjänsteman. När man jämför antalet tjänstemän i 
arbetskraftsundersökningen och lönestatistiken är
palkkatilaston osuudeksi kaivos- ja kaivannaistoi- 
minnassa, teollisuudessa ja sähkö-, kaasu- ja ve­
sihuollossa (TOL 2, 3 ja 4) noin 73 %. Rakennus­
toiminnan osalta peittävyys on noin 42 %.'
lönestatistikens täckning för näringsgrenarna 
brytning av mineraliska produkter, tillverkning, 
el-gas- och vattenförsörjning (NI 2,3 och 4) omk- 
ring 73 %. För byggnadsverksamheten är täckningen 
omkring 42 %.
Tilastossa olevien toimihenkilöiden lukumäärät toimialan mukaan työvoimatutkimuksessa ja palkka­
tilastossa
Antalet tjänstemän i Statistiken efter näringsgren i arbetsgraftsundersökningen och lönestatistiken
Toimialaluokka Työvoimatutkimus Palkkati1asto Palkkatilaston
Näringsgren Arbetskraftsunder- Lönestatistiken fc-osuus
Kaivos-’ja kaivannais- 
toiminta, teollisuus, 
sähkö-, kaasu- ja • 
vesihuolto -
sökning Lönestatistikens 
%-andel1
Brytning av mineraliska
produkter, tillverkning, 
el-, gas- och vatten­
försörjning 159 700 116 .560 73,0 v
Rakennustoiminta - -
8yggnadsverksamhet 29 900 12 626 42,2 '
Liikenne - Samfärdsel 25 700 7 517 * 29,2
Edellä mainittuja lukuja tarkasteltaessa on otet­
tava huomioon, että työvoimatutkimuksen ja palkka­
tilaston toimihenkilömääritelmät eivät vastaa täy­
sin toisiaan. Lisäksi STK tilastoinnin piirissä on 
joitakin toimihenkilöryhmiä, joita ei julkaista 
tässä tilastossa. Osa teollisuuden ja liikenteen 
toimihenkilöitä kuuluu Liiketyönantajain Keskus­
liiton tilastoinnin piiriin.
2.9. Vertailtavuus
*■
Tilaston kattama perusjoukko on muuttunut vuosina
1973, 1976, 1980, jolloin tilaston piiriin on tul-
\
lut tai siitä 6n poistunut toimihenkilöryhmiä. 
Tästä syystä näiden vuosien kuukausiansiot taulu­
kossa 1 eivät ole aikaisempien vuosien tietoihin 
täysin vertailukelpoisia. Sen sijaan vuotuiset ► 
prosentuaaliset muutokset antavat oikean kuvan ta­
pahtuneesta kehityksestä. Niitä laskettaessa on 
vertailuvuosina käytetty samaa perusjoukkoa.'
✓
2.10. Tauluissa käytetyt merkit
Niistä ryhmistä, joissa on alle 10 toimihenkilöä, 
on ilmoitettu vain lukumäärätieto. Desiilitauluis- 
sa on laskettu.desiilit vain sellaisista ryhmistä, 
joihin kuului vähintään 25 toimihenkilöä.
Vid en genomgäng av dessa uppgifter bör man beakta 
att ; arbetskraftsundersökningens och lönestatisti­
kens definitioner av begreppet tjänsteman inte 
heit motsvarar varandra. I AFCs Statistik ingär 
vissa tjänstemannagrupper som inte publiceras i 
denna Statistik. En del av'industrins och samfärd- 
selns tjänstemän inglr i den Statistik som görs 
upp av Affärsarbetsgivarnas centralförbund (AAC).
I
2.9. Jämförbarhet
' i
Populationen har ändrats ären 1973, 1976 och 1980 
dä tjänstemannagrupper antingen' strukits eller 
kommit tili. Av denna anledning är mänadsförtjäns- 
terna i tabell 1 inte heit jämförbara dessa är.
t
Däremot ger de ärliga ändringarna i procent en 
riktig bild av utvecklingeh. Samma population har 
använts för jämförelseären vid uträkningen, av 
dem.
2.10. Symboler som använts i tabellerna
För grupper med under 10 tjänstemän har endast gi- 
vits uppgifter om antalet. I deciltabellerna har 
endast decilerna räknats ut för grupper med minst 
25 tjänstemän.
Taulukko 1. Teollisuuden toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausikeskiansiot elokuussa 
vuosina 1970 -  1987 v -
Tabell 1. Antal tjänstemän inom industrin och genomsnittliga mänadsförtjänster i augusti ären 
1970 -  1987
f
Konttoritoimihenkilöt 
Kontorstjänstemän
Tekniset toimihenkilöt 
Tekniska funktionärer
•
Lukumäärä
Antal
r
Kuukausi-, 
.keskiansio 
Genomsnittlig 
mänadsförtjänst
Muutos ed. 
vuodesta, 
Förändring 
frän före- 
gäende Sr,
Lukumäärä
Antal
Kuukausi- 
keskiansio 
Genomsnittlig 
mänadsförtjänst
Muutos ed. 
vuodesta, % 
Förändring 
frän före- 
gäende är,
Miehet - Män
1970 ...... .........  11 027 1 418 27 102 1 470
19711 ..... .... ..... 11 730 1 570 10,7 29 868 1 652 12,4
1972 ...... .........  12 742 1 696 8,0 33 044 1 800 9,0
1973 ...... .........  11 764 1 935 12,5 40 277 2 112 15,4
1974 .:.... ...... !.. 12 225 2 203 13,8 43 217 2 433 15,2
1975 ...... .........  12 641 2 593 ’ 17,7 45 241 2 905 19,4
1976 ...... .........  12 797 . 2 936 ' 13,2 46 851 3 293 13,3
1977 ...... 12 465 3 180 ' 8,3 45 483 ' 3 564 8,2
1978 ...... .........  11 997 3 332 4,8- 43 652 3 684 3,4
1979 ...... .........  11 850 3 686 10,6 44 123 4 097 11,2
1980 ...... .........  11 527 4 113* 11,6 46 145. 4 573 ' 11,6
1981 ...... .........  11 537 4 645 12,9 46 622 5 072 10,9
1982 ...... .........-. 11 695 5 185 11,6 46 659 5 560 9,6
1983 ...... .........  11 815 5 728 10,5 46 655 6 139 ’ * 10,4
1984 .:.... .........  11 664 6 329 10,5 46 200 6 700 9,2
1985 ...... ...;.....  11 464" 6 788 7,3. 46 324 7 213 7,6
1986 ...... .........  11 590 7 259 6,9 46 546 7 626 5,7
1987 ...... 11 134 7 673 5,7 45 538 8 069 5,8
Naiset —  Kvinnor
1970 ...... .........  29 944 827 > 2 981 896
197ll ..... 27 965 954. 15,4 3 561 1 050 17,2
1972'....... .........  30 693 1 058 10,8 4 081 1 165 10,9
1973 ....... .........  31 330 1 226 15,3 4 768 1 353 16,0
1974 ...... .........  34 729 1 446 17,9 5 487 1 589 17,4
1975 ...... .........  36 906 1 793 ‘ 24,0 5 901 1 956 *23,1
1976 ...... .........  38 541. 2 091 16,5 6 829 2 263 15,9
1977 ...... .........  37 988 ‘ 2 272 8,6 6 705 2 474 9,3
1978 ...... 37 195 2 379 4,7 6 548 2 575 ‘ 4,1
1979 ...... 37 495 2 639 10,9 6 844 2 894 -' 12,4
1980 ...... .'....... : 39 553 3 052 15,7' 7 033 3 258 ■ , '12,6
1981 ...... ..........  40 313" 3 533 15,7 7 438 3 648 12,0
1982 ....... .........  40 592 3 966 12,2 7 642 4 036 10,7
1983 ...... .........  40 299 4 371 10,2 7 847 . 4 477 10,9
1984 ...... .........  40 201 4 787 9,5' 7 996' - 4 888 9,2
1985 ...... 40 449 5 129 7,1 8 350 5 287 8,2
1986 ...... ............ 40 812 1 5 453 6,3 8 611 5 604 6,0
1987 .......
t
39 866 5 820 6,7 8 677 5 971 6,5
Molemmat sukupuolet -  Bädai könen
1970 ...... .........  35 971 - 1 008 30 083 1 414
19711 ..... .........  39 695. 1 136 ' 12-, 7 33 429 . 1 588 • 12,4
1972 ...... .........  43 435 1 245 9,6 37 125 1 731 9,0
1973 ...... ........ : 43 094 1 420 14,0 45 045 2 032 15,2
1974 ...... .........  46 954 1 643 15,7, 48 704 2 338 15,1
1975 ...... .........  49 547 1 997 21,5 51 142 2 795 19,6
1976 ...... .........  51 338 2 302 15,2 53 680 3 162 13,3
1977 ...... .........  50 453 2 497- 8,5 52 188 3 424 8,3
1978 ...... .........  49 192 2 612 4,6 50 200 3 539 3,4
1979 ...... ..... f ... 49 345 2 890 10,7 50 967 * 3 936 11,2
1980 ...... .... ..:.. 51 080 3 292 13,9 53 178 4 399 11,8
1981 ...... .........  51 850 ‘ 3 781 14;8 ' 54 060. 4 876 10,9
1982 ....... 52 287 4 237, ' 12,1 54 301 5 346 9,6
1983 ...... 52 114 4 678 10,4 54 502 5 899 ■ 10,4
1984 ...... .........  51 865 5 134 9,7- 54 196 6 433 9,0
1985 ...... .........  51 913 . 5 495 7,0 54 674 6 919 7,6
1986 ...... .... . 52 402 5 852 6,5 55 157 7 310 5,7
1987 ...... .........  51 000 6 225 6,4 54 215 - *. 7 733 5,8
Taulukko 1. Teollisuuden toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausikeskiansiot elokuussa 
vuosina 1970 —  1987
Tabell 1. Äntal tjänstemän inom industrin och genomsnittliga m&nadsförtjänster i augusti ären 
1970 -  1987
Ylemmät toimihenkilöt 
^Högre tjänstemän
Toimihenkilöt yhteensä 
Tjänstemän sammanlagt
Lukumäärä
Antal
Kuukausi- 
keskiansio 
Genomsnittlig 
mlnadsförtjänst
Muutos ed. 
vuodesta, % 
Förändring 
frln före- 
gäende Sr,
Lukumäärä
Antal
Kuukausi- 
keskiansio 
Genomsnittlig 
mänadsförtjänst
Muutos ed. 
vuodesta, % 
Förändring 
frän före- 
gäende Jr,
Miehet - Män
1970 ..........------- 12 539 2 602 50 668 1 739
19711 ..... . 13 976 2 850 9,5 55 574 1 937 11,4
1972 ........ ......... 15 465 3 070 7,7 61 251 2 099 8,4
1973 ............ .... 16 248 3 461 12,6/ 68 289 2 403 13,7
1974 ............. . 18 422 3 951 . 14,2 73 864 2 773 15,4
1975 ................. 19 971 4 621 17,0 77 853 3 295 18,8
1976 .............. . 22 760 5 156 12,2 . 82 408 3 752 13,4
1977 ..... ........... 23 202 5 557 7,8 81 150 4 075 8,6
1978 ............... . 23 376 5 779 4,0 79 025' 4 250 4,3
1979 .....------ ..... 24 618 6 319 9,3 80 591 4 716 ■10,9
1980 ..... ......... 26 905 6 982 9,8 84 577 5 276 11,4
1981 ................. 28 430 7 704 10,3 86 589 5 879 11,4
1982 ....... 29 497 8 454 9,7 87 851 6 482 10,2
1983 ............... 30 341 9 272 9,7 88 811 7 155 10,4
1984 ................. 31 481 10 091 8,8 ' 89 345 7 847 9,7
1985 . .... . 33 032 10 806 7,1 90 820 1 8 466 7,9
1986 ................. • 34 694 11 375 5,3 92 830 8 982 6,1
1987 ................. 35 059 12 051 5,9 91 731 9 543 6,2
Naiset -  Kvinnor
1970 ..... 559 1 863 28 484 854
19711 .... ........... 671 2 072 11,2 32 197 988 15,7
1972 ----- - .--------- ' 732 2 250 8,6 35 506 1 095 . 10,8
1973 ____ ........----- 878 2 491 10,9 36 976 1 273 15,6
1974 ______________ _ 1 137 2 862 14,9 41 353 1 504 18,2
1975 .................. 1 318 3 364 17,6 44 125 1 862 23,8
1976 ____________..... 1 680 3 786 12,5 47 050 2 177 16,6
1977 .................. 1 803 4 124 8,9 46 496 2 373 9,0 ’
1978 .......... 1 931 4 313 4,6 45 674 2 489 •4,9
1979 ................ . 2 149 4 704 9,1 46 488 2 772 11,3
1980 ................. 3 077 5 117 8,7 49 663 3 210 15,7
1981 ......... 3 438 5 722 11,8 51 189 3 697 15,2
1982 ....... 3 624 ■6 364 11,2 51 858 4 144 12,1
1983 ................ . 3 866 7 017 10,3 52 012 4 583 10,6
1984 ..... ..... ... . 4 195 7 739 10,3 52 392 v 5 039 9,9
1985 _____ ............ 4 704 8 381 8,3 53 503 5 439 7,9
1986 ................. 5 185 8 955 6,8 54 608 5 809 6,8
1987 ................. 5 645 9 543 6,6 54 188 6 232 7,3k
Molemmat sukupuolet -  Blda könen
1970 _ _______ ______ _ 13 098 2 570 79 152 1 421
197li ................ 14 647 2 814 9,5 87 771 1 588 11,7
1972 .... ............ 16 197 3 033 7,8 96 757 1 731 9,0
1973 ................ , 17 126 3 411 12,4 105 265 2 006 14,0
1974 . ............... 19 559 3 888 14,0 115 217 2 318 15,6
1975 ................. 21 289 4 543 16,9 121 978 2 776- 19,8
1976 ........ 24 440 5 062 12,0 129 458 3 180 14,0
1977 _______________ 25 005 5 453 7,7 127 646 3 455 8,7
1978 ..... . 25 307 5 668 3,9 124 699 3 605 ‘ 4,3
1979 ......... .......' 26 767 6 190 9,2 127 079 4 004- 11,1
1980 .... .......... 29 982 > 6 790 9,1 134 240 4 512 12,2
1981 ....... .... ..... 31 868 7 490 . . 10,3 137 778 5 068 12,3
1982 .................. 33 121 8 225 9,8 139 709 5 614 ■ 10,8
1983 ................. 34 207 9 017 9,6 140 823 6 205 1 10,5
1984 .......................... ■35 !676 ' 9 815 8,8 141 757 6 809 9,7
1985 ................. 37 736 10 504 7,0 144 323 7 344 7,9
1986 .........---- .... 39 879 11 061 5,3 147 438 7 807 6,3
1987 .........____ ______ 40 704 11 703 5,8 145 919 8 313 6,5
TAULUKKO 2.A. TEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT TILASTONIMIKKEITTÄ^ 
JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1987, MIEHET
ANTAL TJÄNSTEMÄN INOM INDUSTRIN OCH GENOMSNITTLIGA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTID ENLIGT BEFATTNINGSKOD 
OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1987, MÄN
TILASTONIMIKE
BEFATTNING'
TOIMIHENKILÖIDEN.LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK
ANTAL TJÄNSTEMÄN___________ GENOMSNITTLIG MANAbSFÖRTJÄNST, MK;
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MA/ 
ORTSKLASS HELA
LANDET
I II
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA 
ORTSKLASS HELA
LANDET
I II
11 TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTYÖN JOHTO
LEDNINGEN FÖR. FORSKNINGS- OCH PRODUKTUTVECKLINGSARBETE
Olli TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTYÖN JOHTO- JA VALVONTATYÖ
LEONINGS- OCH ÖVERVAKNINGSARBETE VIO FORSKNING OCH PRODUKTUT
12 TUOTESUUNNITTELU 
PRODUKTPLANERING
0121 TUOTESUUNNITTELUTYÖ, VAATIVA 
PROOUKTPLANERINGSARBETE, KRÄVANDE
0122 TUOTESUUNNITTELUTYÖ 
PROOUKTPLANERINGSARBETE
0123 OSASUUNNITTELUTYÖ 
DELPLANERINGSARBETE
012A SUUNNITTELUTYÖ, AVUSTAVA JA PIIRTÄMISTYÖ
PLANER INGSARBETE, ASSISTERANDE OCH R1TNINGSARBETE
13 LAADUNOHJAUS JA LAADUNVALVONTA
KVALITETSSTYRNING OCH KVALITETSKONTROLL
0131 LAADUNVALVONTA- JA TYÖNTARKASTUSTYÖ 
KVALITETS- OCH ARBETSKONTROLLARBETE
0132 LAADUNVALVONTA- JA TYÖNTARKASTUSTYÖ, AVUSTAVA 
KVALITETS- OCH ARBETSKONTROLLARBETE, ASSISTERANDE
14 TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ
FORSKNINGS- OCH UTR E ON IN GSAR BETE*
0141 TUTKIMUS- JA SUUNNITTELUTYÖ 
FORSKNINGS- OCH PLANERINGSARBETE
0142 TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ 
FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE
0143 TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ, AVUSTAVA 
FORSKNINGS- OCH UTKEONINGSARBETE, ASSISTERANDE
21 TUOTANTO-, ASENNUS- JA KUNNOSSAPITOTYÖN JOHTO
LEDN1NG AV PRODUKT IONS-, INSTALLATIONS- OCH UNDERHÄLLSARBETE
*
0211 TUOTANNON JOHTOTYÖ
LEONINGSARBETE INOM.PRODUKT IONEN
0212 KÄYTÖN JOHTOTYÖ 
DRIFTSLEONINGSARBETE
0213 KÄYTÖN VALVONTATYÖ 
DRIFTSÖVERVAKNINGSARBETE
0214 VÄLILLINEN TYÖNJOHTOTYÖ 
INDIREKT ARBETSLEDNINGSARBETE
0215 VÄLITÖN TYÖNJOHTOTYÖ 
DIREKT ARBETSLEONINGSÄRBETE
0216 TYÖNJOHTOTYÖ, AVUSTAVA 
ARBETSLEONINGSÄRBETE, ASSISTERANDE
22 TUOTANTOA PALVELEVA SUUNNITTELU- JA HUOLTOTYÖ
PLANER1NGS- OCH SERVICEARBETE SOM BETJÄNAR PRODUKTIONEN
0221 SUUNNITTELUN JOHTO- JA VALVONTATYÖ
LEONINGS- OCH ÖVERVAKNINGSARBETE FÖR PLANERING
675 406 1081 16820 15558 16346
2164 931 ‘ 3095 12736 12030 * 12524
4021 2643 6664 10262 9350 9900
4524 2601 7205 8517 7924 8297
1197 685 1882 6856 6748 6817
446 558 . 1004 ' 9415 9137 9260
663 931 1594 7308 7103 7 1 8 8
602 311 913 12324 13014 12559
. 660 675 1335 9783 10060 9923
322 388 710 , 7232 7078 7148
1089 1258 2347 v 14763 14232 14479
2159 2218 4377 10838 11260 4.1P52
1823 1537 3360 9055 9906 9444
1062 1700 2762 9452 9290 9352
5305 9378 14683 8124 ' 80/4 8092
762 902 1664 7271 7073 7164,
653
*
400 '1053 12048 - 12159 12090
3 481586N
TAULUKKO 2.A. TEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT TILASTONIMIKKEITTÄIN 
JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1987, MIEHET
' ANTAL TJÄNSTEMÄN INOM INDUSTRIN OOH GENOMSNITTLIGA MANADSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTID ENLIGT BEFATTNINGSKOD
OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1987, MÄN
N
TILASTONIMIKE TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK
BEFATTNING ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
. ' PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MA/ PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
* LANDET LANDET
I II I n
• - , -
0222 MATERIAALI- JA KAPASITEETTISUUNNITTELUTYÖ
MATERIAL- OCH KAPAC I TETSPLANERINGSARBETE 542 571 1113 9831 9404 9612
0223 TUOTANTOTEKNINEN SUUNNITTELUTYÖ JA VAATIVA HUOLTOTYÖ
PRODUKTI ON ST EKN I.SK T PLANER INGSARBET E OCH KRÄVANDE SERV1CEARB 1531 1260 2791 8395 8293 8623
0224 TYÖN TEKNINEN SUUNNITTELUTYÖ JA HUOLTOTYÖ
•TEKNISK'ARBETSPLANERING OCH SERVICEARBETE 2304 ' U854 4158 7769 7591 7690
0225 TYÖNJÄRJESTELYTYÖ JA AVUSTAVA HUOLTOTYÖ
ORGANISERING AV ARBETET OCH ASSISTERANDE SERVICEARBETE 562 393 955 7150 7211 7175
31 MATERIAALI- JA KULJETUSTYÖ *
‘
MATERIAL- OCH TRANSPORTARBETE
0311 VARASTO- JA KULJETUSHALLINNON JOHTOTYÖ ■ 4 ,
LEONINGSARBETE FÖR LAGER- OCH TRÄNSPORTFÖRVALTNINGEN 227 239 466 11828 10775 * 11288
0312 VARASTO- JA KULJETUSTOIMINTOJEN ESIMIESTYÖ *
FÖRMANSARBETE FÖR LAGER- OCH TRANSPORTFUNKTIONER 691 871 1562 8044 7607 7800
0313 VARASTONHOITOTYÖ JA KULJETUSTEN JÄRJESTELYTYÖ
LAGERFÖRVALTNINGSARBETE OCH ORGANISERING AV TRANSPORTER 941 1 1 1 2 2053 6488 ■ 6612 6556
32 HANKINNAT * v ■
INKÖP ' *
0321 HANKINTOJEN JOHTOTYÖ
LEONINGSARBETE FÖR INKÖP 306 316 622 12550 12273 12409
0322 OSTOTYÖ t
INKÖPSARBETE 592 677 * 1269 8797 8200 8479
0323 AVUS I AV A OSTOTYÖ
ASSISTERANDE INKÖPSARBETE > ** . 70>- 76 146 7129 6366 6732
33 HUOLINTAi <
. SPEDITION
0331 HUCLINTATYÖ
SPEOIT10NSAR8ET E 72 97 169 8733 8539 8622
0332 AVUSTAVA HUOLINTATYÖ , l
ASSISTERANDE SPEOITION^ARBETE 29 30 59 6388 ‘ 6360 ' 6 3 7 3
41 MYYNTI t
FÖRSÄLJNING
0411 MYYNNIN JOHTOTYÖ
y
i
LEONINGSARBETE FÖR FÖRSÄLJNING 1030 680 1710 16432 15158 ‘ 15926
0412 ERIKOISMYYNTITYÖ JA VÄLILLINEN MYYNTITYÖ
SPECIALSÄLJARBETE OCH INDIREKT SÄLJAR8ETE 1742 978 2720 12231 11797 12075
0413 VIENTIMYYNTITYö
EXPORT SÄLJARBETE 551 443 994 » 12205 11976 , 12103
0414 MYYNTITYÖ
SÄLJARBETE 3092 1824 4916 9409 8748 9164.
0415 TOIMISTOMYYNTITYÖ JA AVUSTAVA MYYNTITYÖ
KONTORSSÄLJARBETE OCH ASSISTERANDE SÄLJARBETE 399 367 766 * 7526 6965 7257
0416 TUOTE-ESITTELYTYÖ JA ASIAKASPALVELUTYÖ • »
PRODUKTPRESENTAT IONSARBETE OCH KUNDTJÄNSTARBETE \ 26B 214 482 7415 7037 * 7247'
42 MENEKINEDISTÄMINEN \
SÄLJFRÄMJANOE • v ' •
*
0421 MENEKINEOISTÄMISTOIHINTOJEN JOHTOTYÖ
LEONINGSARBETE FÖR SÄLJFRÄMJANOE FUNKTIONER 128 69 197 14867 12932 14190
0422 MENEKINEDISTÄMISTYÖ *
SÄLJFRÄMJANDE AHBETE 258 133 .391 9524 6842 ' 9292
TAULUKKO 2.A. TEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT.TILASTONIMIKKEITTÄ^ v ’ 
JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1987, MIEHET ' . '
ANTAL-TJÄNSTEMÄN INOM INDUSTRIN OOH GENOMSNITTLIGA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTID ENLIGT BEFATTNINGSKOD 
OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1987, MÄN .
TILASTONIMIKE ' , ♦ ‘ , TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK
BEFATTNING ■ , ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MA/ PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
' LANDET LANDET
I II I II
VJ TUOTANNON JA MARKKINOINNIN VÄLINEN TUOTEVASTUULLINEN TYÖ
PRODUKTANSVARIGT ARBETE MELLAN PRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING
0431 TUOTANNON JA MARKKINOINNIN YHTEYSTYÖ
KCNTAKTARBETE MELLAN PRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING 474 330 804 12550 11364 12063
5l’TIEDOTUSTOIMINTA JA TOIMITUSTYÖ ,
INFORMATIONSVERKSAMHET OCH REDAKTIONELLT ARBETE ’ i
0511 TIEDOTUSTOIMINNAN JA TOIMITUSTYÖN JOHTOTYÖ
LEDNING AV INFORMATIONSVERKSAMHETEN OCH REDAKTIONELLT ARBETE 86 2 1 107 13923 13428 13826
0512 TIEDOTUS- JA SUHOETO IMI NTATYÖ, ER I KO ISTOI MlTUSTYÖ '
INFORMATIONS- OCH PR-ARBETE, SP EC 1ALREDAKTIONELLT ARBETE 87 31 118 10284 10470 10333
0513 TOIMITUSTYÖ
, REDAKTIONELLT ARBETE 61 15 76 8397 9359 8587
52 TIETOJENKÄSITTELY
DATABEHANDL ING • *' ‘ '
0521 AUTOMAATTISEN TIETOJENKÄSITTELYN JOHTOTYÖ
i
*
LEDNINGSARBETE FÖR AUTOMATISK DATABEHANDLING 263 2 1 0 473. 14155 12167 13273
0522 INFORMAATIKKOTYö JA VAATIVA K IRJASTONHOITOTYÖ ' *•
1NFORMATIKERARBETE OCH KRÄVANDE BIBLIOTEKSARBETE * 174 91 265 ■ 9826 9732 9793
0523 OPEROINTITYÖ
OPERATÖRSARBETE 339 195 534 7109 6935 7045
0524 REKISTERIEN YLLÄPITOTYÖ
UPPRÄTTHÄLLANDE AV REGISTER 86 41 127 6146 6642 - 6306
61 YRITYSJOHTOA AVUSTAVA ERIKOISTYÖ
SPECIALARBETE SOM ASSISTERAR FÖRETAGSLEDNINGEN k
0611 LAKI- JA VEROTUSASIOIDEN HOITOTYÖ, SISÄINEN TARKASTUSTYÖ ' ' ,
- ' HANDLÄGGNING AV JURIOISKA ÄRENOEN OCH SKATTEÄRENDEN, INTERN 206 80 286 15023 14702 14933
71 TALOUSHALLINNOLLISTEN JA YLEISTEN KONTTORITOIMINTOJEN JOHTOTYÖ
LEDNINGSARBETE FÖR EKONOMIFÖRVALTNING OCH ALLMÄNNA KONTORSFUNKTI ONER *
0711 KONTTORIHALL INNON JOHTOTYÖ
’ f ' •
LEON1NGSARBETE FÖR KONTORSFÖRVALTNING 460 468 ' 928 15035 13997 14512
0712 KONTTORITOIMINTOJEN ESIMIESTYÖ
CHEFSARBETE FÖR KONTORSFUNKTIONER 291 281 572 *10449 10082 '10268
72 KASSAICIMINNOT
KASSAFUNKTIONER * i
0721 kV s SANHOITOTYÖ, VASTUULLINEN
KASSAARBETE, ANSVARIGT 19 9 28 9928 9215
0722 KASSANHOITOTYÖ, AVUSTAVA, HUOLTOKONTTORI TYÖ JA LASKUTUSTYÖ
KASSAARBETE, ASSISTERANOE; INTRESSEKONTORSARBETE OCH FAKTURE 49 33 82 5982 5633 5842
73 KIRJANPITO
1
BOKFÖRING
0731 KIRJANPITOTYÖ
’■
V
BGKF-ÖR ING S ARBETE • ' ■ 61 69 130 8339 . 7574 7933
TAULUKKO 2.A. TEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT TILASTONIMIKKEITTÄ^ 
JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1987, MIEHET
ANTAL TJÄNSTEMÄN INOM INDUSTRIE OCH GENOMSNITTLIGA MANADSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTID ENLIGT BEFATTNINGSKOD 
OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1987, MÄN . ,
TILASTONIMIKE
BEFATTNING
TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK
ANTAL TJÄNSTEMÄN___________ GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MA/ 
ORTSKLASS HELA
LANDET
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA 
ORTSKLASS HELA
LANDET
I II II
0732 R ESKONTRANHOITOTYÖ JA VARASTQKIRJANPITOI YÖ
RESKGNTRAARBETE OCH LAGERBOKFÖRINGSARBETE 74 54 128 6102 5707 5935
74 LASKENTA
KALKYLERING '
0741 HINNOITTELU- JA TARJOUSLASKENTATYÖ -
PRISSäTTNINGS- OCH OFFERTBERÄKNINGSARBETE 227 183 . 410 10684 9475 10145
0742 LASKENTATYÖ
KGSTNADSBERÄKNINGSARBETE. 419 384 803 8612 8208 8419
0743 RAPORTOI NT I TYÖ
RAPPORTERINGSARBETE 94 78 172 6829 6296 6587
75 SIHTEERI TOIMINNOT ‘ ’
SEKRETERARFUNKTIONER
V
0751 JGhDON SIHTEERITYÖ
SEKRETERARARBETE FÖR LEDNINGEN - 3 2 5 1
0752 KIELENKÄÄNTÄMIS-, TULKINTA- JA K1RJEENVAIHT0TYÖ
ÖVERSATTAR— , TOLK- OCH KORRESPCNOENTARBETE ’ 61 50 1 1 1 8323 7891 8128
0753 OSASTOSIHTEERITYÖ
AVOELNINGSSEKRETERARARBETE , 6 6 1 2 6340
0754 KONEKIRJOITUS- JA KAUKOKIRJOITUSTYÖ
MASKINSKRIVNINGS— OCH TELEXARBETE • 4 6 ,, 10 4893
76 KONTTORIPALVELU
k o n t q r s s e r v i c e
0761 VAHTI MESTARITYö
VAKTMÄSTARARBETE 197 69 266 6066 6862 6272
0762 PUHELINVAIHTEENHCITOTYÖ
ARBEIE I TELEFONVAXEL 6 2 8
0763 KOPIOINTI- JA POSTITUSTYÖ
KCPIERINGS— OCH POSTNINGSARBETE 53 10 63 5752 * 5026 5636
0764 LÄHETTITYÖ
STAFETTARBETE ‘ / 139 39 178 4448 3896 4327
77 PIENTOI MIPAIKKO JEN KONTTORITYÖ-__
i ► •'
KONTORSARBETE PÄ SHA ARBETSPLATSER
0771 P1ENTOIHIPAIKKOJEN KONTTORITYÖ *
KONTORSARBETE PA SMA ARBETSPLATSER i 51 61 , 1 1 2 6220 5944 6070
81 HENKILÖSTÖHALLINNOLLISTEN TOIMINTOJEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN 
PLANERING OCH LE0N1NG AV PERSONALADMINISTRATIVA FUNKTIONER
f
0811 HENKILÖSTÖHALLINNON SUUNNITTELU- JA JOHTOIYÖ
PLANERINGS— OCH LEDNINGSARBETE INOM PERS0NALA0M1N1STRATIONEN 169 148 317 J15398 * 14819 15128
82 KOULUTUS 
UTBILDNING
0821 KOULUTUS- JA OPETUSTYÖ
UTBILDNINGS- OCH UNOERVISNINGSARBETE
y
175 99 274 9981 9768 9904
0822 TYÖNOPASTUSTYÖ-
ARBETS1NSTRUKTIGNSARBET E 48 50 98, 8602 8065 8328
TAULUKKO 2.A. TEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT TILASTONIMIKKEITTÄIN 
JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1987, MIEHET
ANTAL TJÄNSTEMÄN INOM INDUSTRIN OCH GENOMSNITTLIGA MÄNAOSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTIO ENLIGT BEFATTNINGSKOO 
OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1987, MÄN •
TILASTONIMIKE
BEFATTNING
TOIMIHENKILÖIDEN LUKU 
ANTAL TJÄNSTEMÄN
ORTSKLASS HELA
LAHDET
KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK 
GENOMSNITTLIG MÄNAOSFÖRTJÄNST, MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MA/ PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS HELA
LANDET
i n I n
83 TYÖVOIMA-ASIAT ' 
ARBETSKRAFTSäRENDEN
0831 TYÖSUHOEASIAIN HOITOTYÖ
HANOLÄGGNING AV PERSONALFRAGOR
»
63 113 176
t
12072 11140 11474
0832 TYÖHÖNOTTOTYÖ
ANSTÄLLNINGSAR8ETE * i 31 51 82 8664 8559 8599
84 PALKANLASKENTA 
LÖNEREOOVISNING
0841 PALKAKLASKENTATYÖ, VASTAAVA
LÖNEREOOVISNINGSARBETE, ANSVARIGT 13 41 54 8221 8513 8442
0842 PALKANLASKENTATYÖ
LÖNEREOOVISNINGSARBETE 23 29 52 6173 5822 5977
t ‘
85 SUOJELU JA TYÖTERVEYSHUOLTO 
*• SKYOOSFRÄGOR o c h  f ö r e t a g s h ä l s o v Ar d
0851 SUOJELUN JOHTO» VALVONTA- JA SUUNNITTELUTYÖ
LEONING, ÖVERVAKNING OCH PLANERING AV SKYOOSFRÄGOR ' 135 205
*>'
340 10912 10081 10411
0852 TYÖLÄÄKETIETEELUNEN TYÖ 
ARBETSMED1CINSKT ARBETE ' AO 60 -
s
10 0 - 19771 21040 20532
0853 TYÖTERVEYSHUOLTOTYÖ
f ö r e t a g s h ä l s o v Ar o s a r b e t e 1 1 18 29• t 7971 7599 7740
86 HENKILÖSTÖPALVELU 4 
PERSONALTJÄNST
0861 HENKILÖSTÖPALVELUTYÖ „
PERSONALT JÄNSTARBETE T 51 84 135
;, c 
8276 7908 * 8047
YHTEENSÄ - SUMMA 48211 43522 91733 ■9824 9230 9542
TAULUKKO 2.B. TEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT TILASTONIMIKKEITTÄIN 
JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN'ELOKUUSSA 1987, NAISET
ANTAL TJÄNSTEMÄN INOM INDUSTRIN OCH GENOMSNITTLIGA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTID ENLIGT BEFATTNINGSKOD 
OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1987, KVINNOR . 1
TILASTONIMIKE ' TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK
BEFATTNING ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITLIG MANADSFÖRTJÄNST, MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MW PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
. / ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET
> I II I II
II TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTYÖN JOHTO
LEONINGEN FÖR FORSKNINGS- OCH PROOUKTUTVECKLINGSARBETE
Olli TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTYÖN JOHTO- JA VALVONTATYÖ
LEDNINGS- OCH ÖVERVAKNINGSARBETE VID FORSKNING OCH PRODUKTUT 40 .42 82\
12236 11109 11660
12 TUOTESUUNNITTELU ' '
«
PROOUKTPLANERING .
0121 TUOTESUUNNITTELUTYÖ, VAATIVA
*
PROOUKTPLANER¡NGSARBETE, KRÄVANDE * 163 77 240 10952 10040 10660
0122 TUOTESUUNNITTELUTYÖ
PRODUKTPLANERINGSARBETE 500 261 761 9401 8307 9026
0123 OSASUUNNITTELUTYÖ
DELPLANERINGSÄRBETE. ’ 748 307 . 1055 7906 ‘ -7075 7664
012* SUUNNITTELUTYÖ, AVUSTAVA JA PIIRTÄMISTYÖ
PLANERINGSARBETE, ASSISTEKANDE OCH RI TNINGSARBETE 1814 1059 2873 5535 5243 5428
13 LAADUNOHJAUS JA LAADUNVALVONTA
KVALITETSSTYRNING OCH KVALITETSKONTROLL *
/
0131 LAADUNVALVONTA- JA TYÖNTARKASTUSTYÖ *
KVALITETS- OCH ARBETSKONTROLLARBETE 140 207 347- 7943 7579 7726.
0132 LAADUNVALVONTA- JA TYÖNTARKASTUSTYÖ, AVUSTAVA
KVALITETS- OCH ARBETSKONTROLLARBETE, ASSISTERANOE
\
604 1063 . 1667 5785 5801 5796
IA TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ
*
FORSKNINGS- OCH UTREONINGSARBETE
0 IA 1 TUTKIMUS- JA SUUNNITTELUTYÖ . .
FORSKNINGS- OCH PLANERINGSARBETE 
01A2 TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ
109 40 149 10679 10756 10700
■FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE 
01A3 TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ, AVUSTAVA
263 239 502 8165 7896 8037
FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE, ASSISTERANDE
21 TUOTANTO-, ASENNUS- JA KUNNOSSAPITOTYÖN JOHTO
LEDNING AV PRODUKTIONS-, INSTALLATIONS- OCH UNDERHÄLLSARBETE
0211 TUOTANNON JOHTOTYÖ
336 300 636 5992 5877 5938
LEDNINGSÄRBETE INOM PRODUKTIONEN 
0212 KÄYTÖN JOHTOTYÖ
29 2 2 51 11239 9973 10693
DRIFTSLEONINGSARBETE 
0213 KÄYTÖN VALVONTATYÖ
43 32 75 9846 9853 9849
DR IFTSÖVERVAKNINGSARBETE 
021A VÄLILLINEN TYÖNJOHTOTYÖ
42 36 78 8016 7702 7871
INDIREKT ARBETSLEDN INGSARBETE 
0215 VÄLITÖN TYÖNJOHTOTYÖ
' 30 38 68 8079 7400 7700
DIREKT ARBETSLEDN 1NGSARBETE 
0216 TYÖNJOHTOTYÖ, AVUSTAVA
567 685 1252 6545 6098 6301
ARBETSLEDN¡NGSARBETE, ASSISTERANDE
22 TUOTANTOA PALVELEVA SUUNNITTELU7  JA HUOLTOTYÖ
PLANERINGS- OCH SERVICEARBETE SOM BETJÄNAR PRODUKTIONEN
145 190 335 6362 * v 5948 6127
0221 SUUNNITTELUN JOHTO- JA VALVONTATYÖ
LEDNINGS- OCH ÖVERVAKN¡NGSARBETE FÖR PLANERING 2 0 30 50 8661 8302 8445
TAULUKKO 2.B. TEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT TILASTONIMIKKEITTÄ« 
JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1987 NAISET '
ANTAL TJÄNSTEMÄN INOM.INDUSTRIN OCH GENOMSNITTLIGA MANADSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTID ENLIGT BEFATTNINGSKOO 
OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1987, KVINNOR
TILASTONIMIKE TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK
BEFATTNING ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MA/ PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
* ORTSKLASS HELA ORTSKLASS • HELA
LANDET LANDET
I II I II
0222 MATERIAALI- JA KAPAS ITEETTI SUUNNITTELUTYÖ 
MATERIAL- OCH KAPACITETSPLANERINGSARBETE . 75 50 125 7212 7313 7253
0223 TUOTANTOTEKNINEN SUUNNITTELUTYÖ JA VAATIVA HUOLTOTYÖ
PRODUKTIONSTEKNISKT PLANERING SARBETE OCH KRÄVANDE SERVICEARB 98 109 207 7410 6476 6919
022* TYÖN TEKNINEN SUUNNITTELUTYÖ JA HUOLTOTYÖ 
TEKNISK ARBETSPLANERING OCH SERVICEARBETE 187 2 2 1 ■ . 408^ . 6583 6088 6315
0225 TYÖNJÄRJESTELYTYÖ JA AVUSTAVA HUOLTOTYÖ
ORGANISERING AV ARBETET OCH ASSISTERANPE SERVICEARBETE 254 305 559 5828 5311 5546
i
31 MATERIAALI- JA KULJETUSTYÖ 
MATERIAL- OCH TRANSPORTARBETE
0311 VARASTO- JA KULJETUSHALLINNON JOHTOTYÖ
LEDNINGSARBETE FÖR LAGER- OCH TRANSPORTFÖRVALTNINGEN 7 7 14 9465
0312 VARASTO- JA KULJETUSTOIMINTOJEN ESIMIESTYÖ
FÖRMANSARBETE FÖR LAGER- OCH TRANSPORTFUNKTIONER 45 *46 91 7450 . 6129 6782
0313 VARASTONHOITOTYÖ, JA KULJETUSTEN JÄRJESTELYTYÖ
LAGERFÖRVALTNINGSÄRBETE OCH ORGANISERING AV TRANSPORTER 230 313 543 5491 5419 5449
32 HANKINNAT 
INKdP
0321 HANKINTOJEN JOHTOTYÖ *
LEONINGSARBETE FÖR INKÖP . 2 2 9 31 9372, 9591
0322 OSTCTYÖ *
I NKÖPSARBE.TE s 209 178 387 7221 6500 6889
0323 AVUSTAVA OSTOTYÖ
, ASSISTERANDE INKÖPSARBETE . 408 556 964 5634 5328 5457
33 HUOLINTA
SPEDITION
K * * - -
0331 HU0L1NTATYÖ
SPEOITIONSARBETE * i 147 135 282 6909 6188 6564
0332 AVUSTAVA HUOLINTATYÖ
ASSISTERANDE SPEDITIONSARBETE
|
* 155 216 371 5924 5470 5660
*1 MYYNTI
1 ■
FÖRSÄLJNING ,
0*11 MYYNNIN JOHTOTYÖ
*
LEDNINGSARBETE FÖR FÖRSÄLJNING 59 33 92 12600 11163 12084
0*12 ERIKOISMYYNTITYÖ. JA VÄLILLINEN MYYNTITYÖ
SPECIALSÄLJARBETE OCH INDIREKT SÄLJARBETE 2 1 2 53 265 9779 9775 9778
0*13 VIENTIMYYNTITYÖ
EXPORTSÄLJARBETE • 154 1 1 0  . 264, 8866 8335 8645
0*1* MYYNTITYÖ
' SÄLJARBETE 617 345 962 7311 6674 7083
0*15 TOIMISTOMYYNTITYÖ JA AVUSTAVA MYYNTITYÖ
KONTQRSSÄLJARBETE OCH ASSISTERANDE SÄLJARBETE 1224 1058 2282 6062 5743 5914
0*16 TUOTE-ESITTELYTYÖ JA ASIAKASPALVELUTYÖ *
PRODUKTPRESENTATIONSARBETE OCH KUNDTJÄNSTARBETE 1009 519 1528 5932 5600 5819
*2 MENEKINEDISTÄMINEN
SÄLJFRÄMJANDE • '
0*21 MENEKINEOISTÄMISTOIMINTOJEN JOHTOTYÖ
LEDNINGSARBETE FÖR SÄLJFRÄMJANDE FUNKT10NER 32 15 47 11944 10243 11401
0*22 MENEKINEDISTÄMISTYÖ
SÄLJFRÄMJANDE ARBETE 251 1 0 1 352. 7782 6674 7464
TAULUKKO 2.B. TEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT-TILASTONIMIKKEITTÄ^ 
JA PAIKKÄKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1987, NAISET
•ANTAL TJÄNSTEMÄN INOM INDUSTRIN och GENOMSNITTLIGA män adsförtjänster under ordinarie ARBETSTIO enligt BEFATTNINGSKOD 
OCH ÖRtSKLASS I ÄUGUSTI 1987, KVINNOR
TILASTONIMIKE TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK
BEFATTNING . • ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAI PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ÖRTSKLASS HELA ÖRTSKLASS HELA
LANDET LANDET
I II I II .
A3 TUOTANNON JA MARKKINOINNIN VÄLINEN TUO TEVASTUULLINEN TYÖ , e
PRODUKTANSVARIGt ARBETE HELLAN PRODUKTION OCH HARKNACSFÖRING \
0931 TUOTANNON JA MARKKINOINNIN YHTEYSTYÖ
KÖNTAKTARBEt E HELLÄN PRODUKTION OCH MÄRKNADSFÖRING 144 108 252 9430 8154 8883
51 TIEDOTUSTOIMINTA JÄ TOIMITUSTYÖ
iNFORMATIONSVERKSÄMHET OCH REDAKTIONELLT ARBETE
t ,
0511 TIEDOTUSTOIMINNAN JA TOIMITUSTYÖN JOHTOTYÖ
f
' LEÖNING a v INFORMATIONSVERKSAMHETEN OCH REDAKTIONELL! ÄRBETE 
0512 TIEDOTUS- JA SUHDETOlMINT AT YÖ# .ERIKOI STO IMI'TUST YÖ
55 9 64 12355 12277
INFORMÄTIONS- OCH PR— ARBETE * SPECIALREOAKTWNELLT ARBETE 184 47 231 8887 8947 8899
0513 TOIMITUSTYÖ 1
REDAKTIONELLT ARBETE 260 51 331 7171 6081 7003
52 t Te t o j e n k ä STTt El y
DÄTÄBEHÄNDUNG >.
0521 AUTOMAATTISEN TIe t o J e n k ä s '1 T t e l y n  JOHTOTYÖ
LEDN INGSÄRBETE FÖR AUTOMATI SK OATÄBEHÄNDLTNG 37 27 64 11822 8813 10553
0522 T NF0RMAATIKKOTYÖ JA VAATIVA KTRJASTCNHOITOTYÖ
T n f o r m a t Ik e r ä r b e T e o c h  k r ä v a n d e  b T b l i o t e k s a r b e t e 129' 69 198 8818 8547 8723
0523 OPEROTn TITYÖ
o p e r ä T ö r s a r b e t e 283 318 601 6318 5797 6042
0529 REKISTERIEN YLLÄPITOTYÖ
UPPRÄTTHALLANDE AV REGISTER / 1246 1043 2289 5318 5020 5182
61 YRITYSJOHTOA a v u s t a v a  e r i k o i s t y ö
s p e c i ä l a r b e t e  S ö m  ä SSTSt e r ä r Jf ö r e t ä g s l e d n i n g e n
0611 LAKI- JA VER0TUSASI010EN 'HOITOTYÖ, SISÄINEN TARKASTUSTYÖ
i
h ä n o l ä g g n i n G a v j u r i o i s k a  ä r e n d e n  O c h  s k a t t e ä r e n d e n , i n t e r n 43 10 53 11789 11248 11687
7i t ä l o u s h ä L l TNn O l l i s t e n  ja y l e i s t e n  k o n t t o r i t o i m i n t o j e n  Jo h t o t y ö
LEDNINGSÄRBETE FÖR EKONOMIFÖRVALTNING OCH ALLMÄNNÄ KONTÖRSFÜNKTIONER
-i ' -
0711 k o n t t c r i h a l l i n n ö n  j o h t o t y ö
l e o n i n g s a r b e t e  FÖRtk ö n t o r s f ö r v ä l t n Tn g 203 185 388 12077 10255 11209
0712 k o n t t o r i t o i m i n t o j e n  ESIMIESTYÖ :
CHEFSÄRBETE f ö r  k o n t o r s f u n k t i o n e r
* f
35 7 309 666 9186 8184 8721
72 KASSA t el M I NNOT r
t
KASSAFUNKTIONER . '
0721 KASSANHOITOTYÖ, VASTUULLINEN / ■ -
KÄSSÄARBETEt ä n s v ä r IGT 962 484 / 946 6941 6422 6676
0722 RASSANHOITOTYÖ, AVUSTAVA, HUOL TO K ON T10 RlTY ö JA LASKUTUSTYÖ
k a Ss Aa r b e t e , ASS i s t e r ä n d e ; Tn t r e Ss e k ö n t o r s a r b e t e  o c h  f a k t u r e 1079 1056 2135 5653 5314 5485
73 KIRJANPITO ■ /
BOKFÖRING
i)
0731 KIRJÄNPITOTYÖ' -
b o k f ö r i n g s a r b ETe 903 844 1767 6958 6498, 6733
ANTAL TJÄNSTEMÄN'INOM INDUSTRIN OCH GENOMSNITTLISA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTID ENLIGT BEFATTNINGSKOD, 
OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1987, KVINNOR
TILASTONIMIKE ' ' ’ : TOIMIHENKILÖIDEN LUKU i KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO,, MK
BEFATTNING .. ANTAL TJÄNSTEMÄN: GENOMSNITLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK'
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAJ PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO, MAA'.
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS' HELA
LANDET LANDET
I II I. 17
0732 RtSKQNTRANHOlTQTYÖ JA VARASTOKIRJANPlTOTYÖ
.
RESKONTRAARBETE OCH LAGERBOKFÖRINGSARBETE 1289 1194 2483 5634 5262 5455
74 LASKENTA
*
KALKYLERING
0741 HINNOITTELU- JA TARJOUSLASKENTATYÖ ' V
PRISSÄTTNINGS- OCH OFFERTBERÄKNINGSARBETE 75 57 132 8215 7305 7822
0742 LASKENTATYÖ
KOSTNAOSBERÄKNINGSARBETE 459 319 778 7148, 6418 6849
0743 RAPORTOINIITYö
RAPPORTERINGSARBETE 654 786 1440 5551 5183 5350
" . - ' » i 
75 SIHTEERITGIMINNOT
’
SEKRETERARFUNKTIONER ' 1
/
■
0751 JOHDON SIHTEERITYÖ
1
SEKRETERARARBETE FÖR LEDNINGEN 964 599 1583 ’ 7929 7411 7733
0752 KIELENKÄÄNTÄM1S-, TULKINTA- JA KIRJEENVAIHTOTYÖ
ÖVERSÄTTAR-, TOLK- OCH KORRESPONDENTARBETE 645 . 553 1198 6973 6573 6789
0753 OSASTOSI HTEERITYÖ '
AVOELNINGSSEKRETERARAR8ETE 2491 1546 4037 6206 , 5812 6055.
0754 KONEKIRJOITUS- JA KAUKOKIRJOITUSTYÖ *
NASKINSKRIVNINGS- OCH TELEXARBETE 1031 758 1789 5386 5049 5244
76 KONTTORIPALVELU
1
KCNTOPSSERVICE i
0761 VAHTIMESTARITKO ' !
VAKTMÄSTARARBETE ^ i 91 42 133 5197 5475. 5285
0762 PUHELINVAIHTEENHOITOTYÖ *
, ARBETE I TELEFONVÄXEL . ' 832 828 1660 5109- '4810 4960
0763 KOPIOINTI- JA PGSTITUSTYÖ ••
KOPIERINGS- OCH POSTNINGSARBETE 625 ’442 1067 4864 4524 4723
0764 LAFETTITYÖ
STAFET.TARBETE 459 351 810 4169 3889 4047
77 P1ENTOIMIPAIKKOJEN KONTTORITYÖ
KONTORSARBETE PA SMA ARBETSPLATSER
0771 P1ENT0IMIPAIKKOJEN KONTTORITYÖ
KONTORSARBETE PA SMA ARBETSPLATSER 973 1489 2462 5483 5169 5293
81 HENKILÖSTÖHALLINNOLLISTEN TOIMINTOJEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN 
PLANEKING OCH LEONING AV PERSONALAOMINISTRATIVA FUNKTIONER
0811 HENKILÖSTÖHALLINNON SUUNNITTELU- JA JOHTOTYÖ
PLANERINGS- OCH LEONINGSARBETE INOM PERSONALADMINISTRATIONEN 48 26 74 11499 10530 11159
82 KOULUTUS 
UTBILGNING
0821 KOULUTUS- JA OPETUSTYÖ
UTB1LDNINGS- OCH UNOERVISNINGSARBETE 
0822 TYÖNQPASTUSTYÖ
1 1 2 22 134 8728 8387 8672
' AR8ET SINSTRUKTIONSARBETE 55 84 139 6733 5531 6007
t
4 481586N \
\TAULUKKO 2.B. TEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT TILASTONIMIKKEITTÄ!N 
JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1987, NAISET
ANTAL TJÄNSTEMÄN INOM INDUSTRIN OCH GENOMSNITTLIGA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTIO ENLIGT BEFATTNINGSKOD 
OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1987, KVINNOR
TILASTONIMIKE TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK
BEFATTNING - ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAI PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS ' HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET
• I II I . II
83 TYÖVOIMA-ASIAT , 
AR8ETSKRAFTSÄREN0EN
0831 TYÖSUHDEASIAIN HOITOTYÖ
HANOLÄGGNING AV PERSONÄLFRAGOR 38 15 . 53 9788 8048 9295
0832 TYÖHÖNOTTOTYÖ
F ANSTÄLLNINGSARBETE
' f
51 33 84 . 7298 6346 6924
89 PALKANLASKENTA ‘
*
. LÖNEREDOVISNING l
- •. I
0891 PALKANLASKENTATYÖ, VASTAAVA
i
LÖNEREOOVISNINGSARBETE, ANSVARIGT 310 368 678 7025 6271 6615
0892 PALKANLASKENTATYÖ i
LÖNEREOOVISNINGSARBETE
\
938 1284 2 2 2 2 5872 5905 5602
85 SUOJELU JA TYÖTERVEYSHUOLTO
SKYOOSFRAGOR OCH FÖRETAGSHÄLSOVARO - * t «
i
0851 SUOJELUN JOHTO, VALVONTA- JA SUUNNITTELUTYÖ
A ■
LEONING, ÖVERVAKNING OCH PLANERING AV SKYDDSFRÄGOR 1 2 6 18 11006 10619
0852 TYÖLÄÄKETIETEELLINEN TYÖ 
1 AR8ETSME01CINSKT ARBETE 1 5 . 6
* t
0853 TYÖTERVEYSHUOLTOTYÖ
FÖRETAGSHÄLSOVÄRDSARBETE ' ' 206 304 510 7099 6685 6852
‘ 86 HENKILÖSTÖPALVELU
\
PERSONALTJÄNST
■
0861 HENKILÖSTÖPALVELUTYÖ
i N -
PERSONALTJÄNSTARBETE 353 367 720 5881 5695 5786
YHTEENSÄ - SUMMA < ' . 29125 25065 54190 6512 5907 . 6232
»
>
ANTAL TJÄNSTEMÄN INOM INDUSTRIN OCH GENOMSNITTLIGA MANADSFÖRTJÄNSTER UNDER OROINARIE ARBETSTIO ENLIGT BEFATTNINGSKOD 
OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1987, MÄN OCH KVINNOR TILLSAMMANS •
TILASTONIMIKE ’ < TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK
BEFATTNING , ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
■ PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MA7 PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
* ' ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET
I II I II
11 TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTYÖN JOHTO
> LEONINGEN FÖR FGRSKNINGS- OCH PRODUKTUTVECKLINGSARBETE „ ,
r 1 , 1 ■ .
Olli TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTYÖN JOHTO- JA VALVONTATYÖ
LEONINGS- OCH ÖVERVAKNINGSARBETE VI O ‘FORSKNING OCH PROOUIJTUT 715 448 . 1163 16564 15141 16016
12 TUOTESUUNNITTELU 
PROOUKTPLANERING
i
0121 TUOTESUUNNITTELUTYÖ, VAATIVA
PROOUKTPLANERINGSARBETE, KRÄVANDE ' 2327 1008 3335 12611 11878 12390
0122 TUOTESUUNNITTELUTYÖ
PROOUKTPLANERINGSARBETE ■ 4521 2904 7425 * 10167 9256 9811
0123 OSASUUNNITTELUTYÖ
DELPLANERINGSARBETE ' ! 5272 2988 8260 8430 7837 .8216
0124 SUUNNITTELUTYÖ, AVUSTAVA JA PIIRTÄMISTYÖ , „ k v
PLANERINGSARBETE, ASSISTERANOE OCH RITNINGSARBETE 3011 ■ 1744. 4755» 6060 5834 5977
13 LAADUNOHJAUS JA LAADUNVALVONTA -
KVALITETSSTYRNING OCH KVALITETSKONTROLL ■
0131 LAADUNVALVONTA- JA TYÖNTARKASTUSTYÖ
KVALITETS- OCH ARBÉTSKONTROLLARBETE « 586 765 1351 9064 8715 8866-
0132 LAADUNVALVONTA- JA TYÖNTARKASTUSTYÖ, AVUSTAVA
KVALITETS- OCH ARBETSKONTROLLARBETE. ASSISTERANOE 1267 1994 3261 6582 6409 - 6476
14 TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ
FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE
0141 TUTKIMUS- JA SUUNNITTELUTYÖ
FORSKNINGS- OCH PLANERINGSARBETE 711 351 1062 12072 12756 12298
0142 TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ
FORSKNINGS- OCH UTREONINGSARBETE 923 914 1837 9322 9494 9408
0143 TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ, AVUSTAVA 
FORSKNINGS- OCH UTREONINGSARBETE, ASSISTERANOE 658 688 1346 6599 6554 6576
21 TUOTANTO-, ASENNUS- J A •KUNNOSSAPITOTYÖN JOHTO
LEONING AV PRODUKT IONS-, INSTALLATIONS- OCH UNDERHALLSARBETE
0211 TUOTANNON JOHTOTYÖ ’
LEONINGSARBETE INOM PRODUKTIONEN 1118 1280 2398 14672 14159 14398
0 2 1 2 KÄYTÖN JOHTOTYÖ
ORIFTSLEDNINÖSARBETE ' ■ * 2 2 0 2 2250 4452 10819 11240 11032
0213 KÄYTÖN VALVONTATYÖ. 
DRIFTSÖVERVAKNINGSARBETE 1865 1573 3438 9031 9856 9409
0214 VÄLILLINEN TYÖNJOHTOTYÖ
INDIREKT ARBETSLEDNINGSARBETE ’ 1092 1738 2830 9415 9248
t
9313
0215 VÄLITÖN TYÖNJOHTOTYÖ 
o i r Ek t  ARBETSLEDNINGSARBETE 5872 10063
\ •
15935 7971 7939 7951
0216 TYÖNJOHTOTYÖ, AVUSTAVA 
ARBETSLEDNINGSARBETE, ASSISTERANOE 907 * 1092 1999 7126 6878 6990
v
22 TUOTANTOA PALVELEVA SUUNNITTELU- JA HUOLTOTYÖ
PLANERINGS- OCH SERVICEARBETE SOM BETJÄNAR PRODUKTIONEN
V
0221 SUUNNITTELUN JOHTO- JA VALVONTATYÖ
LEONINGS- OCH ÖVERVAKNINGSARBETE FÖR PLANERING 1103 1Ï947 11890 11925673 ■* 430
TAULUKKO 2.C. TEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT TILASTONIMIKKEITTÄIN 
JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1987, YHTEENSÄ MIEHET JA NAISET
ANTAL TJÄNSTEMÄN INOM INDUSTRIN OCH GENOMSNITTLIGA MANADSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTID ENLIGT BEFATTNINGSKOD 
OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1987, MÄN OCH KVINNOR TILLSAMMANS
TILASTONIMIKE
BEFATTNING
TOIMIHENKILÖIDEN LUKU 
ANTAL TJÄNSTEMÄN
KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK 
GENOMSNITLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
‘
PAIKKAKUNTALUOKKA
ORTSKLASS
I II
KOKO m
HELA
LANDET
PAIKKAKUNTALUOKKA
ORTSKLASS
I II
KOKO MAA
HELA
LANDET
0222 MATERIAALI- JA KAPASITEETTISUUNNITTELUTYÖ 
MATERIAL- OCH KAPACITETSPLANERINGSARBETE 617 621 1238 l 9513 ■ 9236 9374
0223 TUOTANTOTEKNINEN SUUNNITTELUTYÖ JA VAATIVA HUOLTOTYÖ
PRODUKTIONSTEKNISKT PLANERINGSARBETE OCH KRÄVANOE SERVICEARB 1629' 1369 2998 8806 8148 8506
0224 TYÖN TEKNINEN SUUNNITTELUTYÖ JA HUOLTOTYÖ 
TEKNISK ARBETSPLANERING OCH SERV1CEARBETE 2491 2075 4566 7680 7431 7567
0225 TYÖNJÄRJESTELYTYÖ JA AVUSTAVA HUOLTOTYÖ
ORGANISERING AV ARBETET OCH ASSISTERANOE SERVICEARBETE 816 698 1514 6738 6381 6573'
31 MATERIAALI- J/T KULJETUSTYÖ 
MATERIAL- OCH TRANSPORTARBETE
0311 VARASTO- JA KULJETUSHALLINNON JOHTOTYÖ
LEDNINGSARBETE FÖR LAGER- OCH TRANSPORTFÖRVALTNINGEN 234 246 480 11789 10708 11235
0312 VARASTO- JA KULJETUSTOIMINTOJEN ESIMIESTYÖ
FÖRMANSARBETE FÖR LAGER- OCH -TRANSPORTFUNKTIONER 736 917 1653 8008 7533 7744
0313 VARASTONHOITOTYÖ JA KULJETUSTEN JÄRJESTELYTYÖ
LAGERFÖRVALTNINGSARBETE OCH ORGANISERING AV TRANSPORTEfi 1171 1425 2596 6293 6350 6324
32 HANKINNAT 
INKÖP
0321 HANKINTOJEN JOHTOTYÖ
LEDNINGSARBETE FÖR INKÖP 328 325 t 653 12337 12213 12275
0322 OSTOTYÖ
INKÖPSAR8ETE 801 855 1656 8386 7846 8107 ■
0323 AVUSTAVA OSTOTYÖ
ASSISTERANDE INKÖPSARBETE 478 632 H I O 5853 5452 5625
33 HUOLINTA 
SPEDITION
0331 HUOLINTATYÖ "
SPEDITIONSARBETE 219 232 451
S
7508 7171
♦
7335
0332 AVUSTAVA HUOLINTATYÖ
ASSISTERANDE SPEDITIONSARBETE * 184 246 430 5997 5579 5758
41 MYYNTI
FÖRSÄLJNING
0411 MYYNNIN JOHTOTYÖ
LEDNINGSARBETE FÖR FÖRSÄLJNING 1089
*
713 1802
♦
16225 * 14973
* • 3
15730
0412 ERIK01SMYYNTITYÖ JA VÄLILLINEN MYYNTITYÖ 
SPECIALSÄLJARBETE 'OCH INOIREKT SÄLJARBETE 1954 1031 '2985 1L965,. 11693 ,11871.
0413 VIENTI MYYNTITYÖ 
EXPORTSÄLJARBETE 705 553 1258 11476 11252 11377
0414 MYYNTITYÖ 
SÄLJARBETE 3709 2169 5878 9060 6418 8823
0415 TOIMISTONYYNTITYÖ JA AVUSTAVA MYYNTITYÖ
KONTORSSÄLJARBETE OCH ASSISTERANDE SÄLJARBETE 1623 1425 3048 6422 6058 6252
0416 TUOTE-ESITTELYTYÖ JA ASIAKASPALVELUTYÖ
PRQDUKTPRESENTAT1QNSARBETE OCH KUNDTJÄNSTARBETE 1277 733 . 2010 6243 6020 '6162 .
42 MENEKINEDISTÄMINEN
SÄLJFRÄMJANDE ■
0421 MENEKINEOISTÄMISTOIMINTOJEN JOHTOTYÖ
LEDNINGSARBETE FÖR SÄLJFRÄMJANDE FUNKTIONER ' 160 84 ' 244 14283 ■ 12452 13652
0422 MENEKINEDISTÄMISTYÖ 
SÄLJFRÄMJANDE ARBETE 509 234 743 8665 7906 8426
ANTAL TJÄNSTEMÄN INOM INDUSTRIN OCH GENOMSNITTLIGA MANADSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTID ENLIGT BEFATTNINGSKOD 
OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1987,, MÄN OCH.KVINNOR TILLSAMMANS
TILASTONIMIKE TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK
BEFATTNING ' ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITLIG MÄNADSFÖRTJÄNST. MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MA/ PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET • LANDET
I II I II
43 TUOTANNON JA MARKKINOINNIN VÄLINEN TUOTEVASTUULLINEN TYÖ
PROOUKTANSVARIGT AR8ETE HELLAN PRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING
0431 TUOTANNON JA MARKKINOINNIN YHTEYSTYÖ
KONTAKTARBETE HELLAN PRODUKTION OCH MARKNAOSFÖRING
51 TIEDOTUSTOIMINTA JA TOIMITUSTYÖ
INFORMATIONSVERKSAMHET OCH REOAKTIONELLT ARBETE
0511 TIEDOTUSTOIMINNAN JA TOIMITUSTYÖN JOHTOTYÖ
618 438 1056 11823 10572 11304
LEDNING AV 1NF0RMATIONSVERKSAMHETEN OCH REDAKTIONELLT ARBETE 141 30 171 13311 12939 13246
0512 TIEOOTUS- JA SUHDETOIMI NTATYÖ, ER IKCISTOIMITUSTYÖ
INFORMATIONS- OCH PR-ARBETE, SPECIALREDAKTIONELLT ARBETE 271 78 349 9336 9552 9384
0513 TOIMITUSTYÖ
REOAKTIONELLT ARBETE
52 TIETOJENKÄSITTELY 
DATABEHANDLING
0521 AUTOMAATTISEN TIETOJENKÄSITTELYN JOHTOTYÖ
341 66 407 7390 6826 7299
LEONINGSARBETE FÖR AUTOMATISK DATABEHANDLING 
0522 INFORMAATIKKOTYÖ JA VAATIVA KIRJASTONHOITOTYÖ
300 237 537 13867 11785 12948
INFGRMATIKERARBETE OCH KRÄVANOE BIBLIOTEKSARBETE 303 160 463 9397 9221 9336
0523 OPEROINTITYÖ
OPERATÖRSARBETE 1 
0524 REKISTERIEN YLLÄPITOTYÖ
622 513 1135 6749 6230 6514
UPPRÄTTHÄLLANDE AV REGISTER 1332 1084 2416 5371 5082 5241
61 YRITYSJOHTOA AVUSTAVA ERIKOISTYÖ
SPECIALARBETE SOM ASSISTERAR FÖRETAGSLEONINGEN 
0611 LAKI- JA VEROTUSASIOIOEN HOITOTYÖ, SISÄINEN TARKASTUSTYÖ
*
HANDLÄGGNING AV JURIDISKA ÄRENDEN OCH SKATTEÄRENDEN, INTERN 
71 TALOUSHALLINNOLLISTEN JA YLEISTEN KONTTORITOIMINTOJEN JOHTOTYÖ
249 90 339 14465 14318 14426
LEONINGSARBETE FÖR EKONOMIFÖRVALTNING OCH ALLMÄNNA KONTORSFUNKTIONER 
0711 KONTTORIHALLINNGN JOHTOTYÖ
LEONINGSARBETE FÖR KONTORSFÖRVALTNING 
0712 KONTTORITOIMINTOJEN ESIMIESTYÖ
663 653 1316 14129 12937 13538
CHEFSARBETE FÖR KONTOR SFUNKTIONER 648 590 1238 9753 9088 9436
72 KASSATOIMINNOT 
KASSAFUNKTIONER
0721 KASSANHOITOTYÖ, VASTUULLINEN ' ■ .
KASSAAR8ETE. ANSVARIGT .481 . 493 974 7059 6446 6749
0722 KASSANHOITOTYÖ, AVUSTAVA, HUOLTOKONTTORI TYÖ JA LASKUTUSTYÖ
KASSAARBETE, ÄSS1STERANDE; INTRESSEKONTORSARBETE OCH FAKTURE 1128 1089 2217 5668 ■ 5323 . 5499
73 KIRJANPITO 
B0KFÖR1NG
0731 KIRJANPITOTYÖ 
. BOKFÖRINGSARBETE 964 933 ■ 1897 7045 6577 6815
.ANTAL TJÄNSTEMÄN INOM INDUSTRIN OCH GENOMSNITTLIGA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTID ENLIGT BEFATTNINGSKOD 
OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1987, MÄN OCH KVINNOR TILLSAMMANS
TILASTONIMIKE . . .
BEFATTNING
r
t . '
TOIMIHENKILÖIDEN LUKU * ' 
ANTAL TJÄNSTEMÄN
KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK 
GENOMSNITLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
PAIKKAKUNTALUOKKA
ORTSKLASS
I II
KOKO MA/
HELA
LANOET
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA 
ORTSKLASS HELA 
LANDET
I II
0732 RESKONTRANHOITOTYÖ JA VARASTOKIRJANPITOTYÖ
RESKONTRAARBETE OCH LAGERBOKFÖRINGSARBETE 1363 1248 . 2611 5659 5281 5478
74 LASKENTA <
KALKYLERING
0791 HINNOITTELU- JA TARJOUSLASKENTATYÖ
PRISSÄTTN1NGS- OCH OFFERTBERÄKNINGSARBETE 302 240 592 10071 8960 9579
0792 LASKENTATYÖ
KCSTNADS8ERÄKNINGSARBETE 878 703 1581 7847 7396 7646
0793 RAPCRIOINTITYÖ i
RAPP0R1ER INGSARBETE 798 864 1612 5712 5284 5482
75 SIHTEEKITGIMINNOT
SEKRETERARFUNKTIONER
/  .
0751 JOHDON SIHTEERITYÖ k
SEKRETERARARBETE FÖR LEDNINGEN 987 601 1588 7934 7415 7737
0752 KIELENKÄÄNTÄMIS-» TULKINTA- JA KIRJEENVAIHTOTYÖ \
ÖVERSÄTTAR-, TOLK- CCH KORRESPONDENTARBETE 706 t 603 1309 7090 6683 6902
0753 OSASTOS1HTEERITYÖ N
AVUELN INGSSEKRETERARARBETE 2497 1552 4049 6206 5815 ' 6056
0759 KONEKIRJOITUS- JA KAUKOKIRJO ITUSTYÖ * *
MASKINSKRIVN1NGS- OCH TELEXARBETE 1035 764 1799 5385 . 5048 5242
76 KONTTORIPALVELU
KGNTORSSERVICE
0761 VAHTIMESTARITYÖ v  '
VAKTMÄSTARARBETE • 288 m 399 / 5791 6337 5943
0762 PUHELINVAIHTEENHOITOTYÖ
ARBETE I TELEFONVÄXEL • 838 ' 830 1668 5115 4810 4963
0763 KOPIOINTI- JA POSTITUSTYÖ * i "  ' ' i.
KOPIERINGS- OCH POSTNINGSARBETE 678 , 952 , 1130 4934 ■ 4535 4774
0769 LÄHETTITYÖ ’
STAFETTARBETE 598 390 988 4234 3890 4098
77 PIENTOIMIPAIKKOJEN KONTTORITYÖ
1 . * ,
KONTCRSARBETE PA SHA ARBETSPLATSER
0771 PIENTOIMIPAIKKOJEN KONTTORITYÖ
1 1
KONTORSARBETE PA SMA ARBETSPLATSER l 1029 1550 ‘ 2574 5520 5200 5327
81 HENKILÖSTÖHALLINNOLLISTEN TOIMINTOJEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN
PLANERING OCH LEDNING AV PERSONALAOMIN1STRATIVA FUNKTIONER -
<■
0811 HENKILÖSTÖHALLINNON SUUNNITTELU- JA JOHTOTYÖ t
PLANERINGS- OCH LEONINGSARBETE INOH PERSONALAOMINlSTRATIONEN 217 174 391 19536 14178 f ,14377
82 KOULUTUS
4
UT8IL0NING ■>
0821 KOULUTUS- JA OPETUSTYÖ
UTBILONINGS- OCH UNDERVISNINGSARBETE 287 1 2 1 408 9492 9517 9500
0822 TYÖNOPASTUSTYÖ j
ARBET SINSTRUKTI0NSAR6ETE 103 134 237 7604 , 6476 6966
\ANTAL TJÄNSTEMÄN INOM INDUSTRIN OOH GENÖMSNITfLIGA MANADSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTID ENLIGT BEFATTNINGSKOD 
OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1987, MÄN OOH KVINNOR TILLSAMMANS '
TILASTONIMIKE TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK
BEFATTNING ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MA/ PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET
I II I II
83 TYÖVOIMA-ASIAT
ARBETSKRAFTSÄRENDEN
0831 TYÖSUHDEASIAIN HOITOTYÖ
HANOLÄGGNING AV PERSONALFRÄGOR 1 0 1 128 229 11213 10778 10970
0832 TYÖHÖNOTTOTYÖ
ANSTÄLLNINGSARBETE 82 84 166 7815 7690 7751
84 PALKANLASKENTA 
LÖNEREOOVISNING
OSAT PALKANLASKENTATYÖ. VASTAAVA
. LÖNEREDOVISNINGSARBETE. ANSVAR1GT 323 409 732 7073 6495 6750
0842 PALKANLASKENTATYÖ
LÖNEREDOVISNINGSARBETE V 961 1313 2274 5879 5415 5611
85 SUOJELU JA TYÖTERVEYSHUOLTO
SKYDDSFRAGOR OCH FÖRETAGSHÄLSOVARD
0851 SUOJELUN JOHTO, VALVONTA- JA SUUNNITTELUTYÖ
LE0N1NG, ÖVERVAKNING OCH PLANER1NG AV SKYDDSFRAGOR
'
147 2 1 1 358 10920 10074 10421
0852 TYÖLÄÄKETIETEELLINEN TYÖ . 
ARBETSHED1CINSKT ARBETE 41 65 “ . 106 19827 20713 20370
0853 TYÖTERVEYSHUOLTOTYÖ
FÖRETAGSHÄLSOVÄRDSARBETE 217 * 322 539 7144 6736 6900
86 HENKILÖSTÖPALVELU - 
PERSONALTJÄNST '
0861 HENKILÖSTÖPALVELUTYÖ
p e r s o n a l t j ä n s t a r b e t e 404 451 855. 6184 6107 6143
YHTEENSÄ - SUMMA ,> t 77336 68587 145923 8577 8016 8313
A.
O
TILASTONIMIKE
BEFATTNING
ENSIMMÄINEN KYMMENYS 
FÖRSTA DECILEN
MEDIAANI
MEDIAN
YHDEKSÄS KYMMENYS 
NIONDE DECILEN
1.1 TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTYÖN JOHTO
LEONINGEN FÖR FORSKNINGS- OCH PROOUKTUTVECKLlNGSARBETE
111 TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTYÖN JOHTO- JA VALVONTATYÖ '
LEONINGS- OCH ÖVERVAKNINGSARBETE VID FORSKNING OCH PRODUKTUT 11250 * ' 16091 21413
12 TUOTESUUNNITTELU 
PROOUKTPLANERIN6
121 TUOTESUUNNITTELUTYÖ, VAATIVA
PRODUKTPLANERINGSARBETE. KRÄVANDE , 8500 11969 17107
122 TUOTESUUNNITTELUTYÖ t P
PROOUKTPLANERINGSAReETE 7290 . 9440 13013
123 OSASUUNNITTELUTYö
DELPLANERINGSARBETE►
124 SUUNNITTELUTYÖ, AVUSTAVA JA PIIRTÄMISTYÖ
6600 8000 10260
PLANERINGSARBETE f ASS1STERANOE OCH RITNINGSAR8ETE 1 5100 6600 8626
13 LAADUNOHJAUS. JA LAADUNVALVONTA
*
“ KVALITETSSTYRNING OCH KVAL1TETSKONTROLL <
131 LAADUNVALVONTA- JA TYÖNTARKASTUSTYÖ
KVALITETS- OCH ARBETSKGNTRGLLARBETE 6640 8721 12825
132 LAADUNVALVONTA- JA TYÖNTARKASTUSTYÖ, AVUSTAVA *
KVALITETS- OCH ARBETSKONTROLLARBETE, ASSISTERANDE 5843 7066' 8700
IA TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ p 1 1
FORSKNINGS- OCH UTR E ON ING SARBE T E * 1
1AI TUTKIMUS- JA SUUNNITTELUTYÖ , »
FORSKNINGS- OCH PLANERINGSARBETE 8200 12083 17442 -
1A2 TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ
FORSKNINGS' OCH UTREONINGSARBETE 7000 9389 13410
1A3 TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ, AVUSTAVA
FORSKNINGS- OCH UTR E DNIN GSAR BE TE, ASSISTERANDE 5405 7027 . 8995
21 TUOTANTO-, ASENNUS- JA KUNNOSSAPITOTYÖN JOHTO
LEDNING AV PRODUKTIONS-, INSTALLATIONS- OCH UNDERHALLSARBETE.
i ^
■
211 TUOTANNON JOHTOTYÖ S
LEONINGSARBETE INOM PRODUKTIONEN 
212 KÄYTÖN JOHTOTYÖ
9729 13910 19980
DRIFTSLEDNINGSARBETE / 
. 213 KÄYTÖN VALVONTATYÖ
8423 10350 14877
DR IFTSÖVERVAKN.INGSARBETE 
2 IA VÄLILLINEN TYÖNJOHTOTYÖ
7194 8927 12573
INOIREKT ARBETSLEDNINGSARBETE 
215 VÄLITÖN TYÖNJOHTOTYÖ
7221 9171 11644
(
OIREKT ARBETSLEONINGSARBETE 4 > - 
216 TYÖNJOHTOTYÖ# AVUSTAVA >
6519 7789 10245
AR BE TSL E DNINGSARBETE, ASSISTERANDE Q
22 TUOTANTOA PALVELEVA SUUNNITTELU- JA HUOLTOTYÖ
PLANER1NGS— OCH SERVICEARBETE SOM BETJÄNAR PRODUKTJONEN
' 221 SUUNNITTELUN JOHTO- JA VALVONTATYÖ
5800 6951 0795
LEONINGS- OCH ÖVERVAKNINGSARBETE FÖR PLANERING 7800 11600 16650
TILASTONIMIKE ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS
BEFATTNING första decilen MEDIAN NIONDE DECILEN
222 MATERIAALI- JA KÄPASI TEE TT ISUUNNITTELUTYÖ
•
MATEBIAL- OCH KAPACITETSPLANERINGSARBETE 6676 9234 13239
223 TUOTANTOTEKNINEN SUUNNITTELUTYÖ JA VAATIVA HUOLTOTYÖ
PROQUKTIONSTEKNISKT PLANERINGSARBETE OCH KRÄVANDE SERVICEARB 6762 8218 11023
22A TYÖN TEKNINEN SUUNNITTELUTYÖ JA HUOLTOTYÖ -
TEKNISK AR8ETSPLANER1NG OCH SERVICEARBETE 6422 , 7463 *. 9215
225 TYÖNJÄRJESTELYTKÖ JA AVUSTAVA HUOLTOTYÖ N
ORGANISERING AV ARBETET OCH ASSISTERANOE SERVICEARBETE 5700 .7018 8800
31 MATERIAALI- JA KULJETUSTYÖ * ’ ’
MATERIAL- OCH TRANSPGRTARBETE '
.  (  ■ „ L  •
311 VARASTO- JA KULJETUSHALL INNON JOHTOTYÖ
LEDNINGSARBETE FÖR LAGER- OCH TRANSPORTFÖRVALTNINGEN 7685 10756 15851
312 VARASTO- JA KULJETUSTOIMINTOJEN ESIMIESTYÖ
FÖRMANSARBETE FÖR LAGER- OCH TRANSPORTFUNKTIONER 6030 7491 10000
313 VARASTQNHOITOTYÖ JA KULJETUSTEN JÄRJESTELYTYÖ
LAGERFÖRVALTNINGSARBETE OCH ORGANISERING AV TRANSPORTER 5147 6450 8065
32 HANKINNAT
INKÖP
321 HANKINTOJEN JOHTOTYÖ
LEON1NGSARBETE FÖR INKÖP 8300 11954 16761
322 OSTOTYÖ * ■ 4
INKÖPSARBETE 6464 8062 11170
323 AVUSTAVA OSTOTYÖ
ASSISTERANOE INKÖPSARBETE 5200 . 6464 8470
33 HUOLINTA VSPEOITION
331 HUOLINTATYÖ
SPEDITIONSARBETE 6300 7931 11720
332 AVUSTAVA HUOLINTATYÖ
ASSISTERANOE SPEOITIONSARBETE
* i
4827 6177 7818
Ai MYYNTI
FÖRSÄLJNING
Ali MYYNNIN JOHTOTYÖ
LEDNINGSARBETE FÖR FÖRSÄLJNING 10247 15702 21850
A12 ERTKOISMYYNTITYÖ JA VÄLILLINEN MYYNTITYÖ
SPECIALSÄLJARBETE OCH INDIREKT SÄLJARBETE 8413 11799 16064
A 13 VIENTIMYYNTITYÖ
EXPORT SÄLJARBETE 8413 11780 16200
A IA MYYNTITYÖ
SÄLJARBETE 6400 8779 12350
A 15 TOIMISTOMYYNTITYÖ JA AVUSTAVA MYYNTITYÖ
KONTORSSÄLJARBETE OCH ASSISTERANDE SÄLJARBETE 5500 6873 9451
A 16 TUOTE-ESITTELYTYÖ JA ASIAKASPALVELUTYÖ *
PROOUKTPRESENTATIONSARBETE OCH KUNOTJÄNSTARBETE 4830 6930 10000 -
42 MENEKINEDISTÄMINEN
SÄIJFRÄMJANDE
A21 MENEKINEDISTÄMISTOIMINTOJEN JOHTOTYÖ
*
LEDNINGSARBETE FÖR SÄLJFRÄMJANDE.^FUNKTIONER 9579 13901 19090
A22 MENEKINEDISTÄMISTYÖ
SÄLJFRÄMJANDE ARBETE 6180 8841 12929
5 481586N
TILASTONÍMIKE
BEFATTNING
ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI 
FÖRSTA OECILEN MEDIAN
YHDEKSÄS KYMMENYS 
NIONDE DECILEN
A3 TUOTANNON JA MARKKINOINNIN VÄLINEN TUOTEVASTUULLINEN TYÖ
PRODUKT ANSVARIGT AR8ETE MELLAN PRODUKTION OCH MARKNAOSFÖRING
A3! TUOTANNON JA MARKKINOINNIN YHTEYSTYÖ ’ ’ ' i
, KONTAKTARBETE MELLAN PRODUKTION OCH MARKNAOSFÖRING 7999 115A0 16973
51 TIEDOTUSTOIMINTA JA TOIMITUSTYÖ 
' INFORMATIONSVERKSAMHET GCH'REDAKT10NELLT ARBETE
511 TIEDOTUSTOIMINNAN JA TOIMITUSTYÖN JOHTOTYÖ
LEDNING AV INFORMATIONSVERKSAMHETEN OCH REOAKTIONELLT ARBETE 9526 13180 18560
512 TIEDOTUS- JA SUHDETOIMINTATYÖ, ERIK01ST0IMITUSTYÖ 
INFORMATIONS- OCH PR-ARBETE, SPECIALREDAKTIONELLT ARBETE 7514 9792 13646
513 TOIMITUSTYÖ 
REOAKTIONELLT ARBETE 6750
*
8411 10662
.52 TIETOJENKÄSITTELY 
DATABEHANOLING
521 AUTOMAATTISEN TIETOJENKÄSITTELYN JOHTOTYÖ
522
LEONINGSARBETE FÖR AUTGMATISK OATABEHANOLING 
INFORMAATIKKOTYÖ JA VAATIVA KIRJASTONHOITOTYÖ
9115 13112 * 17579
523
1NF0RMATIKERARBETE OCH KRÄVANDE B IBLIOTEKSARBETE 
CPEROINTITYÖ
7169 9415 12980
OPERATÖRSARBETE '■ 5305 6859 8792
524 REKISTERIEN YLLÄPITOTYÖ '
UPPRÄTTHÄLLANDE AV r e g i s t e r 4679 6101 8350
61 YRITYSJOHTOA AVUSTAVA ERIKOISTYÖ
SPECIALARBETE SOM ASSISTERAR FÖRETAGSLEDNINGEN
611 LAKI- JA VEROTUSASIOIDEN HOITOTYÖ, SISÄINEN TARKASTUSTYÖ
HANOLÄGGNING AV JUR10ISKA ÄRENDEN OCH SKATTEÄRENDEN, INTERN 9150 14760 21191
71 TALOUSHALLINNOLLISTEN JA .YLEISTEN KONTTORITOIMINTOJEN JOHTOTYÖ
LEONINGSARBETE FÖR EKONOMIFÖRVALTNING OCH ALLMÄNNA KONTORSFUNKTIONER
711 K0NTT0R1HALLINNON JOHTOTYÖ
LEONINGSARBETE FÖR KONTORSFÖRVALTNING 9905 14000 19380
712 KONTTORITOIMINTOJEN ESIMIESTYÖ
CHEFSARBETE FÖR KONTORSFUNKTIONER 7520
\
9700 13950
■ V t
72 KASSATOIMINNOT
'
KASSAFUNKTIONER r
721 KASSANHO1T0TYÖ, VASTUULLINEN i
KASSAARBETE, ANSVAR1GT , 6178 ' 8000 ' 13720
722 KASSANHOITOTYÖ, AVUSTAVA, HUOLTOKONTTORI TYÖ JA LASKUTUSTYÖ •» t
’ KASSAARBETE, ASSISTERANOE; INTRESSEKONTORSARBETE OCH FAKTURE ‘ 4432 5642 7123
73 KIRJANPITO. 
BOKFÖRING
731 KIRJANPITOTYÜ
BOKFÖRINGSARBETE 112865821 7300
TAULUKKO 3.A
TILASTONIMIKE
BEFATTNING
ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI 
FÖRSTA DECILEN MEDIAN
YHDEKSÄS KYMMENYS 
NIONDE-DECILEN .
732 RESKGNTRANHOITOTYÖ JA VARASTOKIRJANPITOTYÖ
RESKGNTRAARBETE GCH LAGER80KFCRINGSARBETE 4672 5800 7223
74 LASKENTA .
KALKYLERING
741 HINNOITTELU- JA TARJOUSLASKENTATYÖ
PRISSÄTTNINGS- OCH OFFERTBERÄKNINGSARBETE 7219 9666 13649
742 LASKENTATYÖ
KOSTNAOSBERÄKNINGSARBETE 6464 8000 11025
743 RAPORTOINTITYÖ
RAPPORTER INGSARBET E 4923 6464 8276
75 S IHTEERITOIMINNOT
SEKRETERARFUNKTIONER '
752 KIELENKÄÄNTÄMIS-. TULKINTA- JA K IRJEENVAIHTOTYÖ
OVERSÄTTAR-, TCLK- OCH KORRESPONOENTAR0ETE 5912 7653 11081
753 OSASTOSI HT EERI TYÖ
AVOELNINGSSEKRET ERARARBETE 4500 6095 7544
754 KONEKIRJOITUS- JA KAUKOKIRJOITUSTYÖ
MASKINSKRIVNINGS- OCH TÊLEXARBETE
i
3906 4341 6000
76 KONTTORIPALVELU 
KONTORSSERVICE
761 VAHTIMESTARITYÖ 
VAKTMÄSTARARBETE 4667 6100 8069
763 KOPIOINTI- JA POSTITUSTYÖ
KCPIERINGS- OCH POSTNINGSARBETE 4200 5705 7100
764 LÄHE TT I TYÖ
STAFETTARBETE 3471 4147’ 5294
77 PIENTGIHI PA IKKOJEN KONTTCRITYö
KONTORSARBETE PA SMA ARBETSPLATSER
77 L PIENTOIMIPAIKKOJEN KONTTORITYÖ
KONTORSARBETE PA SMA ARBETSPLATSER 4600 5867 7606
81 HENKILÖSTÖHALLINNOLLISTEN TOIMINTOJEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN 
PLANERING OCH LEONING AV PERSONALAOMINISTRAT IVA FUNKTIONER
811 HENKILÖSTÖHALLINNON SUUNNITTELU- JA JOHTOTYÖ
PLANERINGS- OCH LEONINGSARBETE INOM PERSONALAOMINISTRATIONEN 10421 14811 20180
82 KOULUTUS •
UTBILON1NG
821 KOULUTUS- JA OPETUSTYÖ
UTBILDNINGS— OCH UNDERVISNINGSARBETE 7139 9314 13652
822 TYÖNOPASTUSTYÖ
ARBETSINSTRUKTIONSARBETE 6760 , 8056 10000
TILASTONIMIKE ' 
BEFATTNING
ENSIMMÄINEN KYMMENYS 
FÖRSTA DECILEN
MEDIAANI
MEDIAN
YHDEKSÄS KYMMENYS 
NIONDE DECILEN
83 TYÖVOIMA-ASIAT
ARBETSKRAFTSÄRENDEN 1
831 TYÖSUHDEASIA IN HOITOTYÖ
HANDLÄGGNING AV PERSONALFRAGOR 8495 11919 14709
832 TYÖHÖNOTTOTYÖ
a n s t ä l l n i n g s a r b e t e 6478 8263 10724
84 PALKANLASKENTA ‘
LÖNEREDOVISNING ,
891 PALKANLASKENTATYÖ, VASTAAVA
LÖNEREDOVISNINGSAR8ETE» ANSVARIGT 5836 8200 10980
892 PALKANLASKENTATYÖ
LÖNEREOOVISNINGSARBETE 5000 5760 7428
85 SUOJELU JA TYÖTERVEYSHUOLTO
s k y d o s f r a g o r  o c h  f ö r e t a g s h ä l s o v Ar d
851 SUOJELUN JOHTO, VALVONTA- JA SUUNNITTELUTYÖ / 1 •-
LEONING, ÖVERVAKNING OCH PLANERING AV SKYDOSFRAGOR 7374 9807 14703
F852 TYÖLÄÄKETIETEELLINEN TYÖ 
AR8ETSMEDICINSKT ARBETE
i
16142 20408 25755
853 TYÖTERVEYSHUOLTOTYÖ
FÖRETAGSHÄLSOVARDSARBETE 6512 . 7350 9052 '
86 HENKILÖSTÖPALVELU * ‘
PERSONALTJÄNST 
861 HENKILÖSTÖPALVELUTYÖ
■
PERSONALTJÄNSTARBETE 5800 7391 11144
1
/
sTILASTONIMIKE ' 
BEFATTNING
ENSIMMÄINEN KYMMENYS 
FÖRSTA DECILEN
MEDIAANI
MEDIAN
YHDEKSÄS KYMMENYS 
NIONDE DECILEN
11 TUTKIMUS- 
• LEONINGEN
JA TUOTEKEHITYSTYÖN 
FÖR FORSKNINGS- OCH
JOHTO
PRODUKTUTVECKLINGSARBETE
111 TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTYÖN JOHTO- JA VALVONTATYÖ 
LEONINGS- OCH ÖVERVAKNINGSARBETE VIO FORSKN1NG OCH PROOUKTUT . 8000 11828 15746
12 TUOTESUUNNITTELU
- •
PRODUKTPLANERING
121 TUOTESUUNNITTELUTYÖ, VAATIVA 
PRODUKTPLANERINGSARBETE« KRÄVANOE 7800 10170 13800
122 TUOTESUUNNITTELUTYÖ
PROOUKTPLANERINGSARBETE ■ . ’ 6800 8700 11696
123 OSASUUNNITTELUTYÖ 
OELPLANERINGSARBETE 6045 7500 * 9500
124 SUUNNITTELUTYÖ, AVUSTAVA JA PIIRTÄMISTYÖ 
PLANERINGS ARBETE,. ASSISTERANDE OCH RITNI NGSARBETE 4477 5320 6400
13 LAADUNOHJAUS JA LAADUNVALVONTA
KVALITETSSTYRNING OCH KVALITETSKONTROLL
131 LAADUNVALVONTA- JA TYÖNTARKASTUSTYÖ
KVALITETS- OCH ARBETSKCNTROLLARBETE 
132 LAADUNVALVONTA- JA TYÖNTARKASTUSTYÖ, AVUSTAVA
5081 7499 10597
KVALITETS- OCH ARBETSKCNTROLLARBETE,
IA TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ
FORSKNINGS— OCH UTRE0N1NGSARBETE
ASSISTERANDE 4722 5724 6800
141 TUTKIMUS- JA SUUNNITTELUTYÖ 
FORSKNINGS- OCH PLANERINGSARBETE 8000 10000 14877
142 TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ 
FORSKNINGS- OCH UTRE DN INGSARBETE 5073 .8151* 10946
143 TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ, AVUSTAVA 
FORSKNINGS- OCH UTREONINGSARBETE, ASSISTERANDE 4653 5900 7184
2i TUOTANTO-, ASENNUS- JA KUNNOSSAPITOTYÖN JOHTO
LEDNING AV PRODUKT IONS-,•INSTALLATI ONSr OCH UNDERHÄLLSARBETE
211 TUOTANNON JOHTOTYÖ
■ LEONINGSARBETE-INOM PRODUKTIONEN 6852 9872 19390
212 KÄYTÖN JOHTOTYÖ
'DRIFTSLEONINGSARBETE 7612 ^9760 * 12600
213 KÄYTÖN VALVONTATYÖ
> ORIFTSÖVERVAKN1NGSARBETE 5794 7517 10200
219 VÄLILLINEN TYÖNJOHTOTYÖ
' INDIREKT ARBETSLEONINGSARBETE • 5757 7497 9239
215 VÄLITÖN TYÖNJOHTOTYÖ ,
DIREKT ARBETSLEONINGSARBETE 5258 6084 . 7582
216 TYÖNJOHTOTYÖ, AVUSTAVA v •
ARBETSLEONINGSARBETE, ASSISTERANDE 4954 ‘ 6025 7350
22 TUOTANTOA PALVELEVA SUUNNITTELU- JA HUOLTOTYÖ
PLANERINGS- OCH SERVICEARBETE SOM BETJÄNAR PROOUKTIONEN
221 SUUNNITTELUN JOHTO- JA VALVONTATYÖ
LEONINGS- OCH ÖVERVAKNINGSARBETE FÖR PLANERING 5747 8320
*
10896
TILASTONIMIKE
BEFATTNING . - ' '
ENSIMMÄINEN KYMMENYS 
FÖRSTA DECILEN
MEDIAANI
MEDIAN
YHDEKSÄS KYMMENYS 
NIONDE DECILEN
1
222 MATERIAALI- JA KAPASITEETTI SUUNNITTELUTYÖ 
MATERIAL— OCH KAPACITETSPLANERINGSARBETE 5350 7090 9675
223 TUOTANTOTEKNINEN SUUNNITTELUTYÖ JA VAATIVA HUOLTOTYÖ
PRODUKTIONSTEKNISKT PLANERINGSARBETE OCH KRÄVANDE SERVICEARB 5578 6612 8753
224 TYÖN TEKNINEN SUUNNITTELUTYÖ'JA HUOLTOTYÖ 
TEKNISK ARBETSPLANERING OCH SERV1CEARBETE 5173 6200 7402
225 TYÖNJÄRJESTELYTYÖ JA AVUSTAVA HUOLTOTYÖ
ORGAN1SERING AV ARBETET OCH ASSISTERANDE. SERVICEARBETE 4559 ’ 5338 6694
31 m a t e r i a a l i - ja k u l j e t u s t y ö
MATERIAL- OCH TRANSPGRTARBETE
311 VARASTO- JA KULJETUSHALL INNON JOHTOTYÖ
LEONINGSAR8ETE FÖR LAGER- OCH TRANSPORTFÖRVALTN1NGEN 4788 9556 * 13360
312 VARASTO- JA KULJETUSTOIMINTOJEN ESIMIESTYÖ ♦
FÖRMANSARBETE FÖR LAGER- OCH TRANSPORTFUNKTIONER 5235 6475 8629
313 VARASTONHOITOTYÖ JA KULJETUSTEN JÄRJESTELYTYÖ
’ LAGERFÖRVALTNINGSAR8ETE OCH QRGANISERING AV TRANSPORTER 4548 ‘ , 5360 ' 6464
32 HANKINNAT l
INKÖP
321 HANKINTOJEN JOHTOTYÖ
LEONINGSARBETE FÖR INKÖP 7357 9000 12160
322 OSTOTYÖ
INKÖPSARBETE 5401 6649 8800
323 AVUSTAVA OSTOTYÖ
ASSISTERANDE INKÖPSARBETE 4663 5368 6411
33 HUOLINTA
SPEDITION i
331 HUOLINTATYÖ , *
SPEDITIONSAABETE 5357 6464 8000
332 AVUSTAVA HUOLINTATYÖ
ASSISTERANDE SPEDITIONSARBETE 4731 5641 6778
41 MYYNTI
FÖRSÄLJNING i
411 MYYNNIN JOHTOTYÖ
LEONINGSARBETE FÖR FÖRSÄLJNING 6933 10588 18896
4 1 2 -ERIKOISMYYNTITYÖ JA VÄLILLINEN MYYNTITYÖ *
SPECIALSÄLJARBETE OCH INDIREKT SÄLjARBETE 7031 9450 13020
413 VIENTIMYYNTITYÖ * r
EXPORTSÄLJARBETE 6373 7745 , 12000
414 MYYNTITYÖ i
SÄLJARBETE 5040 , 6653 f * 9520
415 TOIMISTONYYNTITYÖ JA AVUSTAVA MYYNTITYÖ *
‘ KONTORSSÄLJARBETE OCH ASSISTERANOE SÄLJARBETE 4827 5785 V . ‘ 7162
416 TUOTE-ESITTELYTYÖ JA ASIAKASPALVELUTYÖ K
' PR0DUKTPRESENTAT10NSARBETE OCH'KUNDTJÄNSTARBETE 4692 5702 , . 7000
42 MENEKINEOISTÄMINEN 
SÄLJFRÄMJANDE ■
421 MENEKINEDISTÄMISTOIHINTOJEN JOHTOTYÖ
LEONINGSARBETE FÖR SÄLJFRÄHJANDE FUNKTIONER 8491 11500 13646
422 MENEKINEOISTÄMISTYÖ 
SÄLJFRÄHJANDE ARBETE 5200 7040 10094
TAULUKKO 3.8
TILASTONIMIKE
BEFATTNING
ENSIMMÄINEN KYMMENYS 
FÖRSTA DECILEN
MEDIAANI
MEDIAN
y
YHDEKSÄS KYMMENYS 
NIONDE DECILEN
43 TUOTANNON JA MARKKINOINNIN VÄLINEN TUOTEVASTUULLINEN TYÖ
PROCUKTANSVARIGT ARBETE HELLAN PRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING
431 TUOTANNON JA MARKKINOINNIN YHTEYSTYÖ
KONTAKTARBETE HELLAN PRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING 6020 8487 11800
51 TIEDOTUSTOIMINTA JA TOIMITUSTYÖ
INFORMATIONSVERKSAMHET OCH REDAKTIONELLT ARBETE > , {
511 TIEDOTUSTOIMINNAN JA TOIMITUSTYÖN JOHTOTYÖ
LEONING AV INFORMATIONSVERKSAMHETEN GCH R EOAKTIONEllT ARBETE 90*»* 11392 16400
512 TIEDOTUS- JA SUHDETOIMINTATYÖ, ERIKOISTOIMITUSTYÖ
INFORMATIONS- OCH PR-ARBETE, SPECIALREDAKTIONELLT ARBETE 6614 8739 11330
- 513 TOIMITUSTYÖ
REDAKTIONELLT ARBETE 5201 6861 0790
52 TIETOJENKÄSITTELY 
DATABEHANDLING
521 AUTOMAATTISEN TIETOJENKÄSITTELYN JOHTOTYÖ \
•
-
LEONINGSARBETE FÖR AUTOMATISK DATABEHANDLING 6669 10250 15520
522 INFORMAATIKKOTYÖ JA VAATIVA K IRJASTONHOITOTYÖ
INFORMAT IKERARBETE OCH KRÄVANDE BIBUOTEKSARBETE 6400 8653 * 10835
523 GPEROINTI TYÖ
OPERATÖRSARBETE 4929 5863 7345
524 REKISTERIEN YLLÄPITOTYÖ
UPPRÄTTHÄLLANDE AV REGISTER 4332 5100 61.01
61 YRITYSJOHTOA AVUSTAVA ERIKOISTYÖ
SPEC1ALARBETE SOM ASSISTERAR FÖRETAGSLEONINGEN
•611 LAKI- JA VEROTUSASIOIDEN HOITOTYÖ. SISÄINEN TARKASTUSTYÖ
HANDLÄGGNING AV JURIOISKA ÄRENDEN OCH SKATTEÄRENDEN. INTERN 8208 11300 16639
71 TALOUSHALLINNOLLISTEN. JA YLEISTEN KONTTORITOIMINTOJEN JOHTOTYÖ "S
LEONINGSARBETE FÖR EKONOMIFÖRVALTNING OCH ALLMÄNNA KONTORSFUNKTIONER -
Tll KONTTORIHALLINNON JOHTOTYÖ
LEONINGSARBETE FÖR KONTORSFÖRVALTNING 7725 10780 15262
712 KONTTORITOIMINTOJEN ESIMIESTYÖ
CHEFSARBETEFÖR KONTORSFUNKTIONER 6464 8344 11514
72 KASSATGIMINNOT 
KASSAFUNKTIONER
,721 KASSANHOITO TYÖ» VASTUULLINEN
*. 4.
'KASSAARBETE» ANSVARIGT , . 5512 6503 8000
722 KASSANHOITOTYÖ. AVUSTAVA, HUOLTOKONTTORI TYÖ JA LASKUTUSTYÖ 
KASSAARBETE, AS S1STERANOE; INTRESSEKONTORSARBETE OCH FAKTURE 4562 5457 6464
73 KIRJANPITO 
BCKFÖRING
731 KIRJANPITOTYÖ
BOKFÖRINGSARBETE 5281 6545 8281
\ '
TAULUKK0'3.B. TEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN KUUKAUSIANSIOIDEN HAJONTALUKUJA ELOKUUSSA 1987, NAISET
SPRIDNINGSMÄTT PÄ MÄNADSFÖRTJÄNSTERNA FÖR TJÄNSTEMÄN VID INDUSTRIANLÄGGNINGAR I AUGUSTI 1987, KVINNOR
\ ‘ f
TILASTONIMIKE
BEFATTNING '
ENSIMMÄINEN KYMMENYS 
FÖRSTA DECILEN
MEDIAANI
MEDIAN
YHDEKSÄS KYMMENYS 
NIONDE DECILEN
732 RESKONTRANHOITOTYÖ JA VARASTON IRJANPITOTYÖ
RESKONTRAARBETE OCH LAGERBOKFÖRINGSARBETE 4605 5419 6393
• 74 LASKENTA
* - . 9.
KALKYLERING
791 HINNOITTELU- JA TARJOUSLASKENTATYÖ
' PRISSÄTTNINGS- OCH OFFERTBERÄKNINGSARBETE 5901 7431 ' 10363
792 LASKENTATYÖ /
KOSTNADSBERÄKNINGSARBETE 
743 RAPORTOINTITYÖ
5238 6512 8721
RAPPGRTERINGSARBETE 4445 5238 6400
75 SIHTEERITOIMINNOT 
SEKRETERARFUNKTIONER
751 JOHDON SIHTEERITYÖ ,
SEKRETERARARBETE FÖR LEONINGEN 6224 7580 9374
752 KIELENKÄÄNTÄMIS-, TULKINTA- JA KIKJEENVAIHTOTYÖ
ÖVERSÄTTAR-, TOLK- OCH KORRESPONDENTARBETE i 5447 6723 8100
753 OSASTOSIHTEERITYÖ * '
AVOELNINGSSEKRETERARARBETE 
754 KONEKIRJOITUS- JA KAUKOKIRJOITUSIYÖ
4986 6000 7200
HA SK INSKRI VNINGS— OCH TELEXAR8ETE 1 4401 52001 6100
76 KONTTORIPALVELU 
KONTORSSERVICE
761 VAHTIMESTARI TYÖ
VAKTMÄSTARARBETE 4395 * •. ’* 5100 6276
762 PUHELINVAIHTEENHOITOTYÖ
ARBETE I TELEFONVÄXEL 4148 4900 . 5800
763 KOPIOINTI- JA POSTITUSTYÖ
KOP1ERINGS- OCH POSTN1NGSARBETE 3903 - 4631 5570
769 LäHETTITYÖ
s t a f e t t a r ö e t e 3471 3950 4782
77 PIENTOIMIPAIKKOJEN KONTTORITYÖ
KONTORSARBETE PA SMA ARBETSPLATSER -
771 PIENTOIMIPAIKKOJEN KONTTORITYÖ t.
KONTORSARBETE PÄ SMA ARBETSPLATSER 9392 * 5210 6'319
81 HENKILÖSTÖHALLINNOLLISTEN TOIMINTOJEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN
PLANERING OCH LEONING AV PERSONALAOMINISTRATIVA FUNKT10NER
811 HENKILÖSTÖHALLINNON SUUNNITTELU- JA JOHTOTYÖ
PLANERINGS- OCH LEDNINGSARBETE INOH PERSONALAOMINISTRATIONEN 7090 10500
i
15903
82 KOULUTUS
*
UTBILONING 1 , •
821 KOULUTUS- JA OPETUSTYÖ
\
UTBILDNINGS- OCH UNOERVISNINGSARBETE 
* 822 TYÖNOPASTUSTYÖ
6042 8214 ' 11400
ARBETSINSTRUKTIONSARBETE 4900 5677 • 7579
TILASTONIMIKE ■ 
BEFATTNING •
ensimmäinen kymmenys
FÖRSTA DECILEN
MEDIAANI
MEDIAN
YHDEKSÄS KYMMENYS 
NIONDE DECILEN
83 TYÖVOIMA-ASIAT
AHBETSKRAFTSÄRENOEN
-
831 TYÖSUHOEASIAIN HOITOTYÖ
HANOLÄGGNING AV PERSONALFRAGOR 6203 <3078 13126
832 TYÖHÖNOTTOTYÖ
a n s t ä l l n i n g s a r b e t e 5215 6776 9000
84 PALKANLASKENTA
LÖNEREDOVISNING
841 PALKANLASKENTATYÖ, VASTAAVA
LÖNEREOOVISNINGSARBETE, ANSVARIGT 
842 PALKANLASKENTATYÖ
5287 6401 8185
LÖNEREOOVISNINGSARBETE 4776 5500 6467
, " {"
85 SUOJELU JA TYÖTERVEYSHUOLTO '
s k y d d s f r A g o r  o c h  f ö r e t a g s h Al s o v Ar o
851 SUOJELUN JOHTO, VALVONTA- Jä' SUUNNITTELUTYÖ
LEONING, ÖVERVAKNING OCH PLANERING AV SKYDDSFRAGOR 
853 TYÖTERVEYSHUOLTOKO
7572 9623 12825
f ö r e t a g s h Sl s o v Ar o s a r b e t e 5685 6800 . 7900
i ■ -
86 HENKILÖSTÖPALVELU 
PERSONALTJANST
861 HENKILÖSTÖPALVELUTYÖ
*
PERSONALTJSNSTARBETE 4600 5600 7311
TILASTONIMIKE '
8EFATTNING 1 , . ' ,
l
ENSIMMÄINEN KYMMENYS 
FÖRSTA DECILEN
MEOIAANI
MEDIAN
YHDEKSÄS KYMMENYS 
NIONDE DECILEN . 
TN
11 TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTYÖN JOHTO
LEDN1NGEN FÖR FORSKN1NGS- OCH PRODUKTUTVECKLINGSAR6ETE 4 -
‘
111 TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTYÖN JOHTO- JA VALVONTATYÖ
LEONINGS- OCH ÖVERVAKNINGSARBETE VIO FORSKNING OCH PROOUKTUT 10580 ’15710 21198
12 TUOTESUUNNITTELU
PRODUKTPLANERING '
121 TUOTESUUNNITTELUTYÖ, VAATIVA \
PRODUKTPLANERINGSARBETE, KRÄVANOE .3404 11799 16970
122 TUOTESUUNNITTELUTYÖ »
v PROOUKTPLANERINGSARBETE 7218 9380 12875
123 OSASUUNNITTELUTYÖ -
‘7961o e l p l a n e r i n g s a r b e t e  '
124 SUUNNITTELUTYÖ* AVUSTAVA JA PIIRTÄMISTYÖ
6500 10192
PLANER1NGSAR8ETE, ASS1STERANOE OCH RITNINGSARBETE f 4578 5731 7631
13 LAADUNOHJAUS JA LAADUNVALVONTA
KVALITETSSTYRNING OCH KVAL ITETSKONTROLL
131 LAADUNVALVONTA- JA TYÖNTARKASTUSTYÖ V»
KVALITETS- OCH ARBETSKONTROLLARBETE 6150 ‘ 6420 12208
132 LAADUNVALVONTA- JA TYÖNTARKASTUSTYÖ, AVUSTAVA
KVALITETS- OCH ARBETSKONTROLLARBETE, ASSISTERANOE I 5020 6273 8117 ,
14-TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ
FORSKNINGS- OCH UTREONINGSARBETE
141 TUTKIMUS- JA SUUNNITTELUTYÖ •
FORSKNINGS- OCH PLANERINGSARBETE 
142 TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ
' 8160 11799 17250
FORSKNINGS- OCH UTREONINGSARBETE- 
143 TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ* AVUSTAVA
6235 9000 12988
t FORSKNINGS- OCH UTREONINGSARBETE, ASSISTERANOE ' 4850 63^30 ,8317
21 TUOTANTO-, ASENNUS- JA KUNNOSSAPITOTYÖN JOHTO
LEON 1NG . AV. PROOUKTIONS- * INSTALLATIONS- OCH UNOERHÄLLSARBETE
211 TUOTANNON JOHTOTYÖ
/
LEONINGSARBETE INOM PROOUKTIONEN K 
212 KÄYTÖN JOHTOTYÖ
9600 13825 19907
DR1FTSLEDNINGSARBETE 8400 10*35 14856
213 KÄYTÖN VALVONTA.TYÖ .
OR1FTSÖVERVAKNINGSARBETE
214 VÄLILLINEN TYÖNJOHTOTYÖ ' ‘
7159 6900 12564
INDIREKT AR B ET SL EON INGSARBETE. 
215 VÄLITÖN TYÖNJOHTOTYÖ
' 7170 9135 11635
OIREKT ARBETSLEDNINGSARBETE
216 TYÖNJOHTOTYÖ, AVUSTAVA f
6290 7677 10134
ARBETSLEDNINGSARBETE# ASSISTERANOE 5597
I
6787 , 8589
22 TUOTANTOA PALVELEVA SUUNNITTELU- JA HUOLTOTYÖ
PLANER1NGS- OCH SERVICEARBEIE SON 8ETJÄNAR PROOUKTIONEN V
221 SUUNNITTELUN JOHTO- JA VALVONTATYÖ ■
L E D N I N C S -  O C H  Ö V E R V A K N I N G S A R B E T E  F Ö R  P L ANERING 7629 - 11429 16560
TILASTONIMIKE
BEFATTNING
ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI 
FÖRSTA DECILEN MEDIAN
YHDEKSÄS KYMMENYS 
NIONDE DECILEN.
222 MATERIAALI- JA KAPASlTEETTISUUNNITTELUTYÖ
MATERIAL- OCH KAPACITETSPLANERINGSAR8ETE 6470 9000 13020
223 TUOTANTOTEKNINEN SUUNNITTELUTYÖ JA VAATIVA HUOLTOTYÖ 
PROOUKTIONSTEKNISKT PLANERINGSAR8ETE OCH KRÄVANDE SERVICEARB 6600 8150 10938
224 TYÖN TEKNINEN SUUNNITTELUTYÖ JA HUOLTOTYÖ 
JEKNISK ARBETSPLANERING OCH SERVICEARBETE 6147 ‘ '7352 9132 *
225 'TYÖNJÄRJESTELYTYÖ JA AVUSTAVA HUOLTOTYÖ 
ORGANISERING AV ARBETET OCH ASSISTERANDE SERVICEARBETE 4900 ‘
i
6470 8270 -
31 1MATERIAALI- JA KULJETUSTYÖ • -»
MATERIAL- OCH TRANSPORTAR8ETE
311 VARASTO- JA KULJETUSHALLINNON JOHTOTYÖ 
LEDNINGSARBETE FÖR LAGER- OCH TRANSPORTFÖRVALTNINGEN
, », t '
7670 10721 15738
312 VARASTO- JA KULJETUSTOIMINTOJEN ESIMIESTYÖ 
FÖRMANSARBETE FÖR LAGER- OCH TRANSPORTFUNKTIONER 5950 7432 * 9960
313 VARASTONHOITOTYÖ JA KULJETUSTEN JÄRJESTELYTYÖ 
LAGERFÖRVALTNINGSARBETE OCH ORGANISERING AV TRANSPORTER 4900 6211 7904
32 HANKINNAT '
INKÖP
321 HANKINTOJEN JOHTOTYÖ
LEDNINGSARBETE FÖR INKÖP ■ ’ 8241 11695 « 16681
322 OSTOTYÖ
,INKÖPSARBETE
» 1
6000 7689 10720
323 AVUSTAVA OSTOTYÖ
ASSISTERANDE INKÖPSARBETE 1 4672 1 5457 6715
33 HUOLINTA 
SPEDITION
331 HUGLINTATYÖ
r SPE01TIONSARBETE . '5550 6778 10055
332 AVUSTAVA HUOLINTATYÖ * «
ASSISTERANOE SPEDITIONSARBETE 4731 5712 6800
AI MYYNTI
FÖRSÄLJN1NG
411 MYYNNIN JOHTOTYÖ . ' '
LEONINGSARBETE FÖR FÖRSÄLJNING 9800 15514 ' 21650
412* ERIKOI SMYYNTITYÖ JA VÄLILLINEN MYYNTITYÖ b
413
SPECIALSÄLJAR8ETE OCH INOIREKT SÄLJARBETE 
VIENTIMYYNTITYÖ
8250. 11564 15920
EXPORTSÄLJARBETE . 7300 11000 15722
414 MYYNTITYÖ
SÄLJARBETE 5979 8400 12036
415 TOIMISTOMYYNTITYÖ JA AVUSTAVA MYYNTITYÖ .
416
KONTORSSÄLJARBETE OCH ASSISTERANDE SÄLJARBETE 
TUOTE-ESITTELYTYÖ JA ASIAKASPALVELUTYÖ
4900 * 6030 7881
PRODUKTPRESENTAT1QNSARBETE OCH KUNDTJÄNSTARBETE ’ » ' ‘ ’ 4738 ‘ 5*824 8053
42 MENEKINEDISTÄMINEN 
SÄLJFRÄMJANDE
421 MENEK1NE0ISTÄMIST0IMINT0JEN JOHTOTYÖ
LEONINGSARBETE FÖR SÄLJFRÄMJANOE FUNKTIONER 9128 13306 18887
422 MENEKINEDISTÄMISTYÖ ' 
SÄLJFRÄMJANDE ARBETE 5568 7933 11668
TILASTONIMIKE ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS
BEFATTNING \ första decilen
/
MEDIAN
I
NIONDE DECILEN
43 TUOTANNON JA MARKKINOINNIN VÄLINEN TUOTEVASTUULLINEN TYÖ
-
PRÖDUKTANSVARIGT ARBETE HELLAN PRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING -
431 TUOTANNON JA MARKKINOINNIN YHTEYSTYÖ
KONTAKTAR8ETE HELLAN PRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING 7442 10558 16416
51 TIEDOTUSTOIMINTA JA TOIMITUSTYÖ
INFORMATIONSVERKSAMHET OCH REOAKTIONELLT ARBETE
•
511 TIEDOTUSTOIMINNAN JA TOIMITUSTYÖN JOHTOTYÖ
LEDNING AV 1NFORMATIONSVERKSAHHETEN OCH REOAKTIONELLT ARBETE 9453 12916 17850
512 TIEDOTUS- JA SUHOETOIMINTATYÖ, ERIKOISTOIMITUSTYÖ , , i
INFORMATIONS— OCH PR-ARBETE» SPEC IALREOAKTIONELL T ARBETE i 6818 8944 12782
513 TOIMITUSTYÖ *
REOAKTIONELLT ARBETE 5294 7322 9150
52 TIETOJENKÄSITTELY
< OATABEHANOL1NG
521 AUTOMAATTISEN TIETOJENKÄSITTELYN JOHTOTYÖ
LEON1NGSARBETE FÖR AUTOMATISK OATABEHANDLING 8500 12795 17217
522 INFURMAATIKKOTYÖ JA VAATIVA KIRJASTONHOITOTYÖ
INFORMATIKERARBETE OCH KRÄVANOE BIBLIOTEKSARBETE 6714 9000 12177
523 OPERCINTITYÖ
OPERATÖRSARBETE 5069 6256 8268
524 REKISTERIEN YLLÄPITOTYÖ
UPPRÄTTHÄLLANDE AV REG1STER - 4340 5110 6244
61 YRITYSJOHTOA AVUSTAVA ERIKOISTYÖ
SPECIALARBETE SOM ASSISTERAR FÖRETAGSLEONINGEN
611 LAKI- JA VEROTUSA^IOIOEN HOITOTYÖ, SISÄINEN-TARKASTUSTYÖ -
HANDLÄGGNING AV JURIDISKA ÄRENDEN OCH SKATTEÄRENDEN, INTERN 9000 13780 21000
71 TALOUSHALLINNOLLISTEN JA YLEISTEN KONTTORITOIMINTOJEN JOHTOTYÖ
•
LEONINGSARBETE FÖR EKONOMIFÖRVALTNING OCH ALLMÄNNA KONTORSFUNKTIONER * ■
711 KONTTORI HALL INNON JOHTOTYÖ
LEONINGSARBETE FÖR KONTORSFÖRVALTNING 8971 13000 18690
712 KONTTORITOIMINTOJEN ESIMIESTYÖ
CHEFSARBETE FÖR KONTORSFUNKTIONER 6770 8931 * ;i2900
72 KASSATGIMINNOT - .
KASSAFUNKTXONER
721 KASSANHOITOTYÖ» VASTUULLINEN . -
; KASSAARBETE, ANSVARIGT 5517 6550 8086
722 KASSANHOITOTYÖ, AVUSTAVA, HUOLTOKONTTORI TYÖ JA LASKUTUSTYÖ •
KASSAARBETE» ASS1STERANOEINTRESSEKONTORSARBETE OCH FAKTURE 4562 5457 6500
73 KIRJANPITO •
BOKFÖPING
731 KIRJANPITOTYÖ •
BOKFÖRINGSARBETE' 5300 6600 8419
/
!TILASTONIMIKE ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS
BEFATTNING FÖRSTA DECILEN MEDIAN NIONDE DECILEN
732 RE SKONTRANHOI TOTYÖ JA VARASTOKIRJANPI.TOTYÖ 
RESKONTRAARBETE OCH LAGERBOKFÖRINGSARBETE 4605 ,5447 6438
74 LASKENTA
KALKYLER1NG y
741
i *
HINNOITTELU- JA TARJOUSLASKENTATYÖ
PRISSÄTTNINGS- OCH OFFERTBERÄKNINGSARBETE 6572 9276 13391
742 LASKENTATYÖ
KOSTNAOSBERÄKNINGSARBETE 5505 . ‘ 7322 ■ 10000
743 RAPORTOINTITYÖ 
RAPPORTERINGSARBETE 4500 5275 6700
75 SIHTEERITOIMINNOT
SEKRETERARFUNKTIONER
751 JOHDON SIHTEERITYÖ 
SEKRETERARARBETE FÖR LEONINGEN < 6224 7581 9388
752 KIELENKÄÄNTÄMIS-, TULKINTA- JA KIRJEENVAIHTOTYÖ 
ÖVERSÄTTAR-, TOLK- OCH KORRESPONOENTARBETE 5500 6778 8200
753 OSASTOSIHTEERI TYÖ 
AVOELNINGSSEKRETERARARBETE 4985 j * 6000 7200
754 KONEKIRJOITUS- JA KAUKOKIRJO 1TUSTYÖ 
MASK1NSKRIVNINGS— OCH TELEXARBETE 4400 5200 6100
76 KONTTORIPALVELU
KONTORSSERVICE
y
761 VAHTIMESTARI TYÖ 
VAKTMÄSTARARBETE 4548 ( 5735 7725
762 PUHELINVAIHTEENHOITOTYÖ
ARBETE I TELEFONVÄXEL 4148 4900 5800
763 KOPIOINTI- JA POSTITUSTYÖ 
KOPIERINGS- OCH POSTNINGSARBETE 3913 4663 5773
764 LÄHETTI TYÖ 
STAFETTARBETE’ 3471 4001 4926 '
77 PIENTOIMIPAIKKOJEN KONTTORITYÖ 
KONTORSAR8ETE PÄ. SMÄ ARBETSPLATSER
771 PIENTOIMIPAIKKOJEN KONTTORITYÖ i 
KONTORSARBETE PÄ SM* ARBETSPLATSER ' 4346 5238 6393
81 HENKILÖSTÖHALLINNOLLISTEN TOIMINTOJEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN
PLANER1NG OCH LEONING AV PERSONALADMINISTRATIVA FUNKTIONER
811 HENKILÖSTÖHALLINNON SUUNNITTELU- JA JOHTOTYÖ
PLANERINGS- OCH LEONINGSAR8ETE INOM PERSONALAOMINISTR A H O N E N 9440 13942 * 19392
' 82 KOULUTUS 
UTBILDNING
821 KOULUTUS- JA OPETUSTYÖ 
UTBILDNINGS- OCH UNOERVISNINGSARBETE 6900 8900 12950
822 TYÖNOPASTUSTYÖ 
AR8ETS1NSTRUKTIONSARBETE 5020 6520 ‘ 9326
TILASTONIMIKE
- 9 f' ,
S
ENSIMMÄINEN KYMMENYS mediaani' YHDEKSÄS KYMMENYS
BEFATTNING
'
FÖRSTA DECILEN MEDIAN NIONDE DECILEN
83 TYÖVOIMA-ASIAT
ARBETSKRAFTSÄRENOEN
831 TYÖSUHOEASIATN HOITOTYÖ 
HANDLäGGNING AV PERSONALFRÄGOR
832 TYÖHÖNOTTOTYÖ 
ANSTÄLLNINGSARBETE
89 PALKANLASKENTA 
LÖNEREOOVISNING
891 PALKANLASKENTATYÖ, VASTAAVA 
LÖNEREDOVISNINGSARBETE, ANSVARIGT
892 PALKANLASKENTATYÖ 
LÖNEREDOVISNINGSARBETE
85 SUOJELU JA TYÖTERVEYSHUOLTO
SKYODSFRAGOR OCH FÖRETAGSHÄLSOVÄRD
851 SUOJELUN JOHTO.'VALVONTA- JA SUUNNITTELUTYÖ 
LEDNING. ÖVERVAKNING OCH PLANERING AV SKYOOSFRÄGOR
852 TYÖLÄSKETIETEELL1NEN TYÖ 
ARBETSMEDICINSKT ARBETE
853 TYÖTERVEYSHUOLTOTYÖ 
FÖRETAGSHäLSOVÄRDSARBETE .
86 HENKILÖSTÖPALVELU
p e r s o n a l t j ä n s t
861 HENKILÖSTÖPALVELUTYÖ r
PERSONALTJÄNSTARBETE
f
7761 . 10600 14600
‘553V 7579 10200
■' f t
i
5305 6500 ■ 8528■ i
4790 5500 6500
7377 ' 9823 '
<
14703
15300 20366 ' 25283
5785 6817* *• 1
8004
*
4655 * 5773 7932
i
■*
■ * : ■ ■ .
. 11
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TAULUKKO 4. TEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KUUKAUSIKESKIANSIOT SUKUPUOLEN, IÄN JA 
KOULUSIVISTYKSEN MUKAAN ELOKUUSSA 1987
ANTAL TJÄNSTEMÄN OCH GENOMSNITTLIGA MANADSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTID VID INDUSTRIFÖREfAG ENLIGT KÖN, 
ÄLDERSGRUPP OCH SKOLBILDNING I AUGUSTI 1987
TOIMIHENKILÖIDEN LUKU SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KUUKAUDESSA, MK
ANTAL TJÄNSTEMÄN FÖRTJÄNST UNDER ORDINARIE ARBETSTID PER MÄNAD, MK
KOULUSIVISTYS - SKOLBILDNING 1 
1 -2  3 \ 4
TUNTE- YHTEENSÄ KOULUSIVISTYS - SKOLBILDNING 
MATON TOTALT
OKÄND 1 2  3 4
TUNTE- YHTEENSÄ 
MATON TOTALT 
OKÄND
TEOLLISUUSLAITOSTEN KONITORI- YM.HENKILÖKUNTA— INOÜSTRIFÜRETAGENS KONTORS-O.OYL. PERSONAL
MIEHET­
HÄN
18— 2 IV—ÄR 33 96 69 1 14 213 4151 4143 4386 4500 4248
22-25V-&R 37 169 509 29 42 806 5034 5601 6174 7448 5139 5980
26— 30V-ÄR 130 336 , 1127 303 68 1964 6411 6738 7294 8863 6576 7350
31-AOV-ÄR 554 651 2057 461 122 4045 6950 7757 8209 9753 7426 8094
A1-50V-ÄR * 810 754 * 917 ' 97 79 2665 7309 8007 8604 10293 8066 8084
51- V-ÄR 655 407 320 29 24 1443 7044 7693 8388 10010 8002 7608
TUNTEMATON
OKÄND _, _ _ _ _ _ _ _ _ _
YHTEENSÄ
SUMMA 2227 2633 5007 920 349 11136 7005 7402 7828 9446 7057 7672
NAISET 
KVINNOR 
18— 2 1V-ÄR 74 464 572 1 35 1146 3913 4019 4179 4127 4096
22-25V-ÄR 156 636 2429 48 71 3540 4571 4631 5013 62 33 4539 4910
26-30V-ÄR 535 1485 3507 419 97 6043 4914 5103 5659 7175 5687 5562
31-AOV-ÄR 2197 5052 6336 959 168 14712 5390 5617 6262 7556 6060 5992
A 1—5GV-ÄR 2496 3766 2817 463 131 9695 * 5608 5966 6631 7897 6041 6160
51- V-ÄR 1753 2038 800 105 ‘ 32 4728 5587 6026 6712 7763 6126 6019
TUNTEMATON
OKÄNO 1 1 _ _ 2 _ _ _
YHTEENSÄ
SUMMA '• 7213 13662 16462 1995 534 39866 5445 5604 5962 7532 5663 5820
TEOLLISUUSLAITOSTEN TEKNINEN HENKILÖKUNTA-INDUSTRIFÖRETAGENS TEKNISKA FUNKTIONÄRER
MIEHET-
MÄN
18— 21V-AR ^ A 58 16 - *1 79 4721 5127 - 4838
22-25V-AR 31 336 930 132 16 1447 6318 5671 6447 6866 6227 6298
26-30V-AR 163 802 36 9C 946 73 5674 6598 6594 7205 7755 6605 7185
31-AOV-ÄR 1361 3992 9865 1359 134 16711 7307 7492 8235 8723 7573 8016
A1-50V-AR 2687 4063 7094 312 135 ' 14291 7666 6020 8993 9459 7998 8468
51- V-AR ' 2487 1887 2858 53 46 7331 7696 0208 9318 9516 8070 8476
TUNTEMATON
OKÄND 1 1 2. 1 . 5 _
•YHTEENSÄ
SUMMA 6734 11141 24455 2803 405 45538 7572 7671 8356 8407 7535 8069
NAISET 
KVINNOR 
18— 2 IV-ÄR 5 131 23 5 164 4518 4310 4506
22-25V-AR , 11 459 253 32 28 783 . 5047 4964 5299 6295 5681 5153
26-3CV-AR 74 730 446 154 46 1450 5403 5313 5956 6835 5877 5695
31-AOV-AR 547 1986 700 200 85 3518 5692 5874 6554 7466 6057 6076
,A1— 50V-ÄR 669 1063 181 61 64 2038 6089 6193 7123 7429 6160 6278
51- V-AR 359 278 35 33 20 725 6169 6377 7307 7411 6140 . 6363
TUNTEMATON
OKÄND _ _ . . _ _ _ _ _
YHTEENSÄ
SUMMA 1665
T
4647 1636 480 246 8678 5934 5761 6247 ' 7177 5993 5971
1. Kansa- ja kansalaiskoulu
2. Keskikoulu, peruskoulu 
Kauppakoulu
3-vuötinen ammattikoulu 
Erilaiset metsäalan ja maatalous- 
koulut
Eräät muut lähinnä tätä tasoa 
vastaavat koulut ja tutkinnot
1. Folk- och mederborgarskola
2. Mellanskola, grundskola 
Handelsskolä • '
3-lrig yrkesskola
Olika skogs- och jordsbruks- 
skolor
Vissa övriga .närmast tili denna 
nivS hörande skolor och examina
, TAULUKKO 4. TEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN. TYÖAJAN KUUKAUSIKESKIANSIÖT SUKUPUOLEN, IÄN JA ' 
KOULUSIVISTYKSEN MUKAAN ELOKUUSSA 1987
• ANTAL TJÄNSTEMÄN,OCH GENOMSNITTLIGA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTIO VID INDUSTRIFÖRETAG ENLIGT KÖN, 
ÄLDERSGRUPP OCH SKOLBILDNING I AUGUSTI 1987 ,
TOIMIHENKILÖIDEN LUKU SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KUUKAUDESSA, MK
ANTAL TJÄNSTEMÄN , FORTJÄNST UNDER ORDINARIE ARBETSTIO PER MANAD, MK
KOULUSIVISTYS - SKOLBILDNING 1 TUNTE- YHTEENSÄ KOULUSIVISTYS - SKOLBILDNING 1 TUNTE- YHTEENSÄ
MATON TOTALT MATON TOTALT
1 2 3 4 OKÄND 1 2 3 4 OKÄND
TEOLLISUUSLAITOSTEN YLEMMÄT TOIMIHENKI LÖT-INDUSTRI FÖR ET AGENS Ht) GRE TJÄNSTEMÄN
MIEHET­
HÄN
18-21V-ÄR 1 3 l 5
22-25V-ÄR , 7 16 134 463 15 635 # # 7350 7381 7410 6753 7390
26— 30V-ÄR 44 53 685 4729 54 5565 8970 8533 * 8910 9012 9057 6995
31-A0V-ÄR 1X9 399 2422 11486 , n 128 14554 10502 11069 11353 12062 11367 11898
41— 50V-ÄR ' 299 689 2769 6494 89 10340 11256 11742 12221 14514 ' 12371 13603
51- V-ÄR 301 447 1318 1865 28. 3959 10938 11776 12471 15326 11559 13615
TUNTEMATON
OKÄND
YHTEENSÄ
- - _ 1 , ~ 1 — *• "*■ ••
SUMMA 770 1605 7331 f25039 314 35059 10854 11430 11578 12278 11051 12051
NAISET -
KVINNOR 
18-21V-ÄR 1 _ 2 _ 3 _ __
22-25V-ÄR 3 ' — 63 93 4 163 * . - 6689 7460 • • 7147
26-30V-ÄR 3 10 ’ 182 839 16 1050 , « 7291 7863 8680 6662 8525
31— 40V-ÄR 14 78 565 1844 32 2533 9009 8488 ' 8877 9983 10187 9687
41-50V-ÄR 30 125 529 709 , 26 1419 8528 9365 9686 10609 10350 10207
51- V-ÄR 21 65 169 200 3 478 8724 9161 9501 • 10621 « • 9863
TUNTEMATON
OKÄND
YHTEENSÄ
- — — — — “ —
' "
SUMMA 72 296 1510 3685 81 5646 8595 9008 9010 9816 9795 9542
TEOLLISUUSLAITOSTEN KAIKKI TOIMIHENKILÖT— INDUSTRIFÖRETAGENS ALLA TJÄNSTEMÄN
MIEHET- ’ 
HÄN
18-21V-ÄR 37 155 88 , 2 15 297 4305 4362 4543 4470 4415
22-25V-ÄR 75 543 1573 624 73 2868 • 5819 5696 6438 7296 5709 6450
26— 30V-ÄR , 337 1191 5502 5978 195 13203 6835 6721 7436 8805 7274 7974
31-AOV-ÄR 2034 5242 14344 13306 384 35310 7397 7807 . 8758 11641 8791 ‘9625
A1-50V-ÄR 3804 5506 10780 6903 303 27296 7873 * 8484 9789 14226 9306 10376
51- V-ÄR ‘ 3443 2741 4504 1947 98 12733 7856 8713 10173 15089 9050 9975
TUNTEMATON
UKÄNO 1 1 , 2 2 _ 6 -
YHTEENSÄ
SUMMA 9731 15379 36793 28762 1068 91733 7702 8017 8926 11811 * 8413 9542
NAISET 
KVINNOR 
18-21V-ÄR . 80 595 597 1 40 1313 3977 4129 4183 ,4234 4148
22— 25V-ÄR 170 1295 2745 173 103 4486 4652 4749 5078 * 6904 4941 5034
26-30V-ÄR 612 2225 4135 - 1412 159 8543 4991 5182 5788 8032 6041 5949
31-AOV-ÄR 2758 7116 7601 3003 285 20763 5468 5720 6483 9040 6522 6457
A1-50V-ÄR 3197 4974 3527 , 1233 221 13152 5736 6100 7115 9548 6582 6615
51- V-ÄR . . , 2133 2401 1004 338, 55 5931 5716 6178 7205 9420 6382 6372
TUNTEMATON
OKÄND _ 1 1 _ _ 2 _ - -
YHTEENSÄ
SUMMA 8950 18607 19610 6160 863 54190 5561 5698 6220 8871 6145 6232
1) jatkuu ,
3. Ylioppilastutkinto 
Tekninen koulu 
Kauppaopisto
Kirjasto- ja sanomalehtitutkinto 
Sosiaalihuoltajan ja nuoriso-ohjaajan 
tutkinto
Eräät muut lähinnä tätä tasoa 
vastaavat koulut ja tutkinnot
4. Kohdissa 1-3 mainittuja korkeampi 
koulusivistys
Tähän luetaan myös teknillisen 
opiston tutkinto
1) forts.
3. Studentexamen 
Teknlska skola 
Handelsinstitut
. Biblioteks- och journalistexamen 
Socionom och ungdomsledarexamen
‘ Vissa pvriga narmast till denna 
nivâ horande skolor och examina
4. Hogre utbildning an de i punkterna 
1-3 namnda
Hit raknas aven examen avlagd vid 
tekniskt institut
TOIMIHENKILÖIDEN PALKKATILASTONIMIKKEISTÖN KÄYTTÖ­
OHJE
Periaatteet
Valtakunnallisen toimihenkilöstön palkkatilastoa­
ni n tarkoituksena on mahdollistaa tehtäväsi säilöl­
tään samankaltaisten ja vaikeussasteeltaan yhtä­
läisten toimien ryhmittäinen palkkatason ja palk­
kakehityksen seuranta ja tarkoituksenmukainen 
vertailu. Käyttökelpoisten tulosten aikaansaaminen 
edellyttää perusteiltaan yhtenäistä nimikkeistöä, 
jonka rakenteen karkeus on omiaan helpottamaan 
toimien luontevaa sijoittelua.
Palkkatilasto on tarkoitettu käytettäväksi toimi- 
henkilöryhmien palkan seurantaan, mutta ei yksi­
tyisen toimihenkilön palkan suoranaiseen 
määrittämiseen. Palkkauksessa on toimen sisäl­
lön ja vaikeusasteen lisäksi otettava huomioon mo­
nia muitakin tekijöitä.
Nimikkeistö on rakennettu lähtien yrityksen 
päätoiminnoista. Näitä edelleen jakaen on päädyt­
ty 29 nimikeperheeseen, joista kuhunkin on koottu 
tehtäväsisäl löi tään samankaltaiset toimet. Jokai­
sessa perheessä on eroteltu käytännön tarpeita 
vastaava määrä varsinaisia tilastonimikkeitä, joi­
ta on kaikkiaan 79. Erottelu perustuu lähinnä kol­
meen toimen hoitamisen edellytyksiä ja vaikeusas­
tetta selittävään tekijään: asiantuntemus, luovan 
ajattelun tarve ja' vastuu. Saman perheen sisällä 
tilastonimikkeet on sijoitettu näiden tekijöiden 
perusteella'yhdelle tai useammalle tasolle. Taso­
jen vaikeuserot eivät ole tasavälisiä, mutta nii­
den kesken on mahdollista suorittaa vertailuja. 
Sen sijaan perheestä toiseen siirryttäessä taso- 
vertailujen tekeminen - jo nimikkeiden lukumäärien 
erilaisuuden takia - ei johda mielekkääseen 
lopputulokseen.
Sisältö
Nimikkeistö koostuu varsinaisista tilastonimik­
keistä sekä nimike- ja perhekohtaisista' s1joit- 
teluohjeista. Jokaisen toimiperheen alussa on 
kuvaus ko. perheeseen sijoitettaville toimille 
tyypillisestä tehtäväsisällöstä. Jokaiseen tilas­
tonimikkeeseen liittyy toimen vaikeusastetta ja 
toimenhoidon muita edellytyksiä selittävä sanal­
linen ohje.
Sijoittelu
Sijoittelun lähtökohtana on käytettävä toimihenki­
lön sijoitteluajankohtana suorittamia työtehtäviä 
eli toimen sisältöä, ja tämän rinnalla työtehtä­
vien vaikeusastetta. Sijoitteluun ei saa vaikuttaa 
toimihenkilön tapa suorittaa työnsä tai hänen ky­
kynsä, koulutuksensa ja kokemuksensa eikä myöskään 
hänen palkkansa.
ANVISNINGAR FÖR STATISTIKNOMENKLATUREN FÖR TJÄNS- 
TEMÄN
Principer
Avsoikten med en riksomfattande lönestatistik för 
tjänstemän är att möjliggöra en gruppvis uppfölj- 
ning och ändamllsenlig jämförelse äv tili innehäll 
och svlrighetsgrad likartade befattningars löneni- 
vler och löneutveckling. En förutsättning att er- 
hllla tillämpliga resultat är att det finns en 
tili grunderna enhetlig nomenklatur. En grov 
Struktur är härvid ägnad att underlätta en natur- 
lig placering av befattningarna.
Lönestatistiken är avsedd att användas för upp- 
följning av tjänstemannagruppernas löner och inte 
för direkt fastställande av enskild tjänstemans 
lön. Vid lönesättningen bör förutom befattningens 
innehlll och dess svlrighetsgrad även ett flertal 
andra faktorer beaktas.
Nomenklaturen här uppbyggts utglende frln företa- 
gets huvudfunktioner. Genom att ytterligare dela 
upp dessa, har man fltt 29 befattningsfamiljer, 
vilka var och en innehlller befattningar som tili 
sina uppgifter är likartade. Varje familj har in- 
delats i sammanlagt 79 egentliga befattningskoder 
vilket motsvarar det praktiska behovet. Uppdel- 
ningen är närmast baserad pl tre faktorer, vilka 
klargör förutsättningarna för att befattningen 
skall kunna skötas och klarlägger svlrighetsgra- 
den: sakkännedom, behovet av skapande tankeförmlga 
och ansvar. PS basen av dessa faktorer har befatt- 
ningskoderna placerats inom familjen pl en eller 
flera nivler. SvSrighetsskillnaderna mellan nivl- 
erna är inte heit lika, men det är möjligt att gö- 
ra jämförelser mellan dem. Vid förflyttning frln 
en familj tili en annan leder däremot inte en ni- 
vljämförelse tili ett meningsfyllt resultat - re- 
dan pS grund av olikheterna mellan antalet befatt­
ningar.
Innehlll
Nomenklaturen bestlr av de egentliga befattnings- 
koderna samt av anvisningar om placering i be- 
fattning och familj. I varje befattningsfamilj 
finns en inledande beskrivning av det uppgiftsin- 
nehll 1 som är typiskt för de befattningar som 
skall placeras i familjen. Till varje befattning- 
skod hör skriftliga anvisningar som förklarar be­
fattningens svlrighetsgrad och andra förutsätt- 
ningar för handläggningen av befattningen.
Placering
Utglngspunkten för placeringen bör vara de arbets- 
uppgifter tjänstemannen vid tidpunkten för place­
ringen utför dvs. befattningens innehlll samt jäm- 
sides härmed arbetsuppgifternas svlrighetsgrad. 
Varken tjänstemannens sätt att utföra arbetet, el­
ler hans/hennes förmlga, utbildning, erfarenhet 
eller lön flr inverka pl placeringen.
Useimmat toimihenkilötoimet ovat sijoitettavissa 
nimikkeistöön pelkästään nimikeperheiden otsikoi­
den ja varsinaisten nimikkeiden avulla.
Erikoistoimien ja rajatapausten käsittely 
edellyttää myös perhe- ja nimikekohtaisten sijoit- 
teluohjeiden käyttöä. Sijoittelua suorittavan hen­
kilön on näissä tapauksissa syytä käyttää apuna 
toimenkuvauksia ja/tai esimieskunnan asiantunte­
musta toimen sisällön ja vaikeusasteen selvittämi­
seksi. %
i
Perheen valinta
Nimikeperheen valinnassa tulee toimen tarkoituksen 
ja sisällön olla määräävinä. Toimen sijoittuminen 
yritysorganisaatioon ei ilman muuta osoita oikeaa 
perhettä. Epäselvissä joko/tai -tapauksissa per- 
hekohtaisuuden ratkaisee toimen yrityksen kannalta 
tärkeimmän tehtävalueen luonne. Se voi olla eniten 
aikaa vaativa osa tai yhtä hyvin ajankäytöltään 
vähäisempi, mutta painoarvoltaan muuten merkittävä 
osa. Usein auttaa vastauksen etsiminen kysymyk­
seen: "Miksi toimi on olemassa?".
Nimikkeen valinta . .
Perheen sisällä oikean tason määrittää toimen 
kokonaisvaikeusaste. On siis syytä koota toimen 
tunnusomaiset piirteet yhteen ja käsitellä niitä 
painotetun keskiarvon tavoin
Johtotehtävät on useimmissa tapauksissa eroteltu 
täysin omaksi perheeksi tai omaksi nimikkeeksi. 
Esimiestoimi ja tämän alainen esimiestoimi saatta­
vat näin tulla sijoitetuksi samaan nimikkeeseen. 
Johtajuusvaikeudeltaan vähäiset esimiestoimet ovat 
sijoitettavissa muihinkin nimikkeisiin.
Sana "avustava" merkitsee tässä nimikkeistössä 
toimiryhmää, jonka vaikeusaste on vähäisempi kuin 
edellisen tason nimikkeessä tehtäväsi säilön tar­
vitsematta silti poiketa tästä merkittävästi.
Sijoittelutietojen merkintä
Tilastonimikkeillä on kolminumeroiset tunnusluvut. 
Ensimmäinen numero viittaa nimikesukuun, jota ei 
muulla tavoin olekaan merkitty näkyviin. Toinen- 
numero viittaa nimikeperheeseen ja viimeinen var­
sinaiseen nimikkeeseen.
De fiesta tjänstemannabefattningarna kan placeras 
i nomenklaturen enbart med hjälp av befattningsfa- 
miljernas rubriker och utglende frln de egentliga 
befattningarna. För att placera specialbefatt- 
ningar och gränsfall behovs även anvisningarna för 
placering i familj och_befattningar. Den person 
som utför placen'ngen bör i sädana fall anlita be- 
fattningsbeskrivningarna och/eller tjänstemannens 
chef för att klarlägga befattningens innehäll och 
dess svärighetsgrad.
Val av familj
Vid val av befattningsfamilj bör avsikten med och 
innhället i béfattningen vara avgörande. Hur be- 
fattningen är placerad i företagsorganisationen 
anger inte utan vidare den rätta familjen. I okla- 
ra antingen/eller-fall avgörs familjetillhörighe- 
ten av arten av det■uppgiftsomräde inom befatt- 
ningen, som ur företagets synvinkel är det 
viktigasté. Det kan vara den mest tidskrävande de- 
len eller lika väl en mindre tidskrävande men i 
övrigt .betydande del. Ofta hjälper det att söka 
svar pS frlgan: "Varför finns befattningen?".
Val av befattning
Inom familjen best'áms den rätta nivän av befatt­
ningens total a svärighetsgrad. Det är ai Its! skäl 
att sammanslä befattningens karaktäristiska drag 
och behandla dem som ett vägt medelvärde..
I de fiesta fall har ledaruppgifterna Stskilts 
till en heit egen familj eller egen befattning. 
Det kan sälunda hända'att en chefsbefa.ttning jämte 
underordnad chefsbefattning placeras i samma 
familj. Chefsbefattningar med lägre svärighetsgrad 
för ledarskap kan även placeras 'i andra befatt- 
ningar.
Ordet "assisterande" avser i nomenkl aturen en be- 
fattningsgrupp med en lägre svärighetsgrad än i 
föreglende niväs befattning utan att uppgiftsinne- 
hället i betydande grad behöver avvika för denna.
Hur uppgifterna anteckans , ,
Befattningskoderna är tresiffriga. Den första 
siffran hänvisar tili befatthingssläkten, vilken 
inte pä annat sätt antecknas. Den andra siffran 
hänvisar tili befattningsfamil jen och den sista 
tili den egentliga befattningskoden.
STOIMIHENKILÖIDEN TILASTONIMIKKEISTÖ STATISTIKNOMENKLATUREN FOR TJANSTEMAN
11
TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTYÖN JOHTO
11
LEDNINGEN FOR FORSKNINGS- OCH PRODUKTUTVECKLINGS- 
ARBETE
Tähän nimikeperheeseen sijoitetaan kaikki tuote­
suunnittelun, tutkimus- ja selvittelytyön sekä 
laadunohjauksen ja laadunvalvonnan johto- ja val­
vontatoimet lukuunottamatta toimialalla esiinty 
viä, lähinnä.projektinomaisesti hoidettavien pie­
nehköjen toimihenkilöryhmien esimiestoimia, jotka 
voidaan sijoittaa ao. toimen sisällön perusteella 
valittaviin nimikkeisiin (121 - 143).
I denna befattningsfamilj placeras alia ledar- och 
overvakartjanster inom produktplanering, 
forsknings- och utredningsarbete samt kvalitets- 
styrning och kvalitetskontroll med undantag av 
chefsbefattningar inom ett fackmassigt speciali- 
serat omrlde i vilka inglr ledandet av mindre 
: tjanstemannagrupper i projektartade arbeten och 
vilka kan placeras i befattningar utvalda pi basen 
av befattningens innehlll (121 - 143).
111 Tutkimus- ja tuotekehitystyön johto- ja val- 
vontatyö
Ill Lednings- och overvakningsarbete vid forsk­
nings- och produktutvecklingsarbete
Toimi edellyttää laajaa erikoisalan taitoa, perus­
teellista käytännön kokemusta sekä monimutkaisten 
teorioitten kypsää hallintaa. Toimi on yrityksen 
piirissä toisiinsa verrattuna samankaltaisia toi­
mintoja johtava ja niitä yrityksen muihin toimin­
toihin yhdistävä.
Befattningen forutsatter gedigna kunskaper inom 
ett specialiserat omrlde, stor praktisk erfarenhet 
och en mogen beharskning av komplicerade teorier. 
I befattningen inglr ledandet av likartade sinse- 
mellan jamforbara funktioner inom foretaget och 
sammanbindandet av dem med foretagets ovriga funk­
tioner.
Ongelmakenttä on yleensä vaativa. Ratkaisut edel­
lyttävät analyyttistä, tulkinnallista ja rakenta­
vaa ajattelua. Toimeen saattaa liittyä taloudelli­
sia riskejä, joiden välttäminen edellyttää perus­
teellista yrityksen toimintapolitiikan ja tavoit­
teiden ohjaamaa harkintaa.
Problemfal tet ar i allmanhet kravande. Losningarna 
kraver ett analytiskt, tolkande och konstruktivt 
tankande. Till befattningen kan hora ekonomiska 
risker for undvikande av vilka kravs ett av fore- 
tagets verksamhet styrt sakert omdome.
12
TUOTESUUNNITTELU
12
PRODUKTPLANERING
• >
Tähän nimikeperheeseen sijoitetaan mm. tekninen ja 
taiteellinen tuotesuunnittelutyö, rakennuskons- 
truktiotyö, arkkitehti työ, tietojärjestelmien 
suunnittelu- ja ohjelmointityö, prosessisuunnit- 
telutyö, laitossuunnittelutyö ja menetelmien ke­
hittämistyö.
I denna befattningsfamil j placeras bl.a. tekniskt 
och konstnarligt produktplaneringsarbete, bygg- 
nadskonstruktionsarbete, arkitektarbete, plane- 
rings- och programmeringsarbeten for datasystem, 
processplaneri ngsarbete, operati onsupplaggni ng 
och metodutveckling.
121 Tuotesuunnittelutyö, vaativa 121 Produktplaneringsarbete, kravande
Toimi edellyttää laajaa erikoisalan taitoa, perus­
teellista käytännön kokemusta sekä monimutkaisten 
teorioiden kypsää hallintaa.
Befattningen forutsatter gedigna kunskaper inom 
ett specialiserat omrlde, stor praktisk erfarenhet 
samt en mogen beharskning av komplicerade teorier.
Ongelmakenttä on teknisesti ja/tai taiteellisesti 
erittäin vaativa. Ratkaisut edellyttävät analyyt­
tistä, tulkinnallista ja rakentavaa ajattelua sekä 
perusteellista harkintaa. Ajattelun vapautta ra­
joittavat yrityksen selvä toimintapolitiikka ja 
sovitut tavoitteet.
Problemfal tet ar tekniskt och/eller konstnarligt 
synnerligen kravande. Losningarna kraver ett ana­
lytiskt, tolkande och konstruktivt tankande samt 
sakert omdome. Det fria tankandet begransas av fo- 
retagets klara verksamhetspolitik och overenskomna 
mil.
122 Tuotesuunnittelutyö 122 Produktplaneringsarbete
Erikoisalan asiantuntemus, joka pohjautuu yleensä 
teoreettiseen tietoon ja käytännön kokemukseen. 
Ongelmatilanteet ovat vaihtelevia ja ratkaisut 
perustuvat harkiten valittuihin toimintamalleihin 
tuttujen asioiden puitteissa.
Kannedom om ett specialiserat omrlde, som i all­
manhet bygger pi teoretiska kunskaper och-praktisk 
erfarenhet. Varierande problemsituationer, los- 
nlngarna bygger pi med eftertanke valda verksam- 
hetsmodeller bland kanda frigor.
' is
123 Osasuunnlttelutyö 123 Delplaneringsarbete
Teoreettisen opiskelun ja kokemuksen avulla han­
kittu suunnittelutyön asiantuntemus. Vakiintunut 
ongelmakenttä, jossa ajattelun alue on verraten 
vaihteleva ja ohjautuu määriteltyjen menettelyta­
pojen ja normien mukaan.
\
Kunskaper i planeringsarbete förvärvade genom teo- 
retiska studier och erfarenhet. Ett etablerat 
problemfält, där tänkandets omräde är jämförelse- 
vis omväxlande och styrs "av deflnierade metoder 
och normer.
» \
124 Suunnittelutyö, avustava ja piirtämistyö ' 124 Planeringsarbete, assisterande och rltningsar- 
bete
Teoreettisen opiskelun ja/tai kokemuksen avulla 
hankittu osaaminen. Ongelmakenttä ori lähes va­
kiintunut ja ratkaisut löytyvät tuttujen asioiden' 
avulla.
Kunskaper förvärvade # genom teoretiska studier 
och/eller erfarenhet. Problemfäl tet närmast 
etablerat och lösningarna Sterfinns med hjälp av 
kända frSgor.
13
LAADUNOHJAUS JA LAADUNVALVONTA
t
13
KVALITETSSTYRNING OCH KVALITETSKONTROLL
Tähän nimikeperheeseen sijoitetaan mm. kemiallisin 
ja fysikaalisin menetelmin tapahtuva laadunvalvon­
tako, analyysien ja kokeilujen tekeminen, mit­
taus- ja kokeilutulosten laskenta-, analysointi- 
ja arviointityö.
I denna befattningsfamilj- placeras bl.a. kvali- 
tetskontrollarbete, som sker med kemiska eller fy- 
sikaliska metoder, utförande av analyser och expe- 
riment, kalkyl-, analys- och värderingsarbeten av 
mätnings- och experimentresultat. ,
131 Laadunvalvonta- ja työntarkastustyö 131 Kvalitets- och arbetskontrol1arbete
Alan valmistusprosessien teorian ja käytännön pe-, 
rusteellinen tuntemus. Ongelmakenttä on vaihteleva 
ja edellyttää uusien menettelytapojen valintaa 
ja/tai kehittämistä.
Gedigna teoretiska och praktiska kunskaper i till- 
f verkningsprocesser p8 omrldet. Varierande problem­
fält, som förutsätter val och/eller utvecklande av 
nya metoder.
Toimintaa ohjaavat yrityksen selvät normit ja 
asetetut tavoitteet.
Verksamheten styrs av företagets klara normer och 
uppställda mäl. , .
132 Laadunvalvonta- ja työntarkastustyö, avustava • 132 Kvalitets- och arbetskontrollarbete, assiste­
rande ' ,
Käytännön kokemuksella saatu ammatillinen 
osaaminen. Tehtäviä ohjaavat määritetyt menettely­
tavat ja ennakkotapaukset. Tarkkuutta vaativat ti­
lanteet toistuvat samankaltaisina ja ratkaisut 
löytyvät tuttujen asioiden joukosta.
*
Yrkeskunskap förvärvad genom praktisk erfarenhet. 
Definierade metoder och ti di gare mönster styr 
. uppgifterna. Precisionskrävande identiska situati- 
‘oner upprepas, lösningarna Sterfinns bland kända 
frSgor. *
14
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ
14
FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE
Tähän nimikeperheeseen sijoitetaan mm. teknisten 
ja tieteellisten ongelmien parissa tapahtuva työ, 
yrityssuunnittelutyö, tilastollinen ja muu selvit­
telytyö sekä geologinen tutkimustyö.
I denna befattningsfamilj placeras bl.a,. arbete 
som gäller tekniska och vetenskapliga problem, fö- 
retag’splaneringsarbete, statistiskt och annat ut- 
redningsarbete samt geologiskt forskningsarbete.
141 Tutkimus- ja suunnittelutyö 141 Forsknlngs- och planeringsarbete
Korkea asiantuntemus, joka perustuu alan perus­
teelliseen teoreettiseen tuntemiseen ja käytännön 
kokemukseen. Ongelmakenttää kuvaavat uudet vaati­
vat tilanteet, joiden ratkaiseminen edellyttää 
analyyttistä, tulkinnallista ja rakentavaa ajatte­
lua. ■
Gedigna kunskaper baserade pS grundlig teoretisk 
kännedom och praktisk erfarenhet inom omrSdet. 
Problemfältet kännetecknas av nya krävande situa- 
tioner vilkas lösande kräver ett analytiskt, tol- 
kande och konstruktivt tänkande.
' c
Toimintaa ohjaavat yrityksen toimintapolitiikka ja 
sovitut tavoitteet.
Verksamheten styrs av.företagets verksamhetspoli- 
tik och överenskomna mSl.
?
142 Tutkimus- ja selvittelytyö 142 Forsknings- och utredningsarbete
Asiantuntemus, joka perustuu alan teoreettiseen ja 
käytännön kokemukseen. Ongelmakenttä on vaihtele- 
va ja edellyttää uusien menettelytapojen valintaa 
ja kehittämistä.
Kunskaper baserade pl teoretisk och praktisk erfa- 
renhet inom omrldet. Varierande problemfält, som 
förutsätter vai och utvecklande av nya metoder.
Toimintaa ohjaavat yrityksen selvät normit ja ase- ^Verksamheten styrs av företagets klara normer och
tetut tavoitteet. uppstäl Ida mil.
143 Tutkimus- ja selvittelytyö, avustava 143 Forsknings- och utredningsarbete, assisterande
Käytännön kokemukseen ja muulla tavalla hankittuun 
tietoon perustuva osaaminen. Ongelmakentän tilan­
teet ovat lähes vakiintuneet. Toimintaa ohjaavat 
tiedossa olevat menettelytavat ja annetut normit.
Grundlig kännedom baserad pl praktisk erfarenhet 
el 1er pl kunskaper förvärvade pl annat sätt. 
Problemfäl tets situationer i det närmaste 
etablerade. Verksamheten styrs av kända metoder 
och givna normer.
21
TUOTANTO-, ASENNUS- JA KUNNOSSAPITOTYÖN JOHTO
21
LEDNING AV PRODUKTIONS-, INSTALLATIONS- OCH UNDER- 
HÂLLSARBETE
Tähän nimikeperheeseen sijoitetaan mm. teollisuu­
den tuotantolinjojen ja rakennustoiminnan johto- 
valvonta-ja työnjohtotyö sekä asennus- ja kunnos­
sapitotöiden johto-, valvonta- ja työnjohtotyö.
I denna befattningsfamilj placeras bl.a. lednings-, 
övervaknings- och arbetsledningsarbete vid in­
dustries produktionslinjer och inom byggnadsverk- 
samheten samt lednings-, övervaknings- och ar- 
betsledningsarbeten inom installations- och under- 
hlllsarbeten.
211 Tuotannon johtotyö 211 Ledningsarbete inom Produktionen
Yrityksen kannalta oleellisten toimikokonaisuuk- 
sien johtaminen, joka edellyttää laajaa ja perus­
teellista alan tuntemusta ja kokemusta sekä moni­
mutkaisten menettelytapojen ja teorioiden 
hallintaa. Toimessa vaaditaan analyyttistä, tul­
kinnallista ja rakentavaa ajatteluvalmiutta sekä 
perusteellista arvostelukykyä.
Leda för företaget. väsentliga verksamhetshelheter, 
vilket förutsätter omfattande och grundlig känne­
dom om och erfarenhet av omrldet samt behärskning 
av kömpiicerade metoder och teorier. Befattningen 
kräver ett analytiskt, tolkande och konstruktivt 
tänkande samt god omdömesförmlga.
Toimihenkilöä ohjaavat sovitut tavoitteet ja 
toimintapolitiikka. Tuotannollinen ja taloudelli­
nen vastuu on erittäin tuntuva.
Tjänstemannen styrs av överenskomna mil och av 
verksamhetspolitiken. Produktionsansvar och ekono­
mi skt ansvar mycket kännbart.
212 Käytön johtotyö 212 Drlftsledningsarbete
Luonteeltaan ja tavoitteiltaan samankaltaisten 
toimien johtaminen ja yhdistäminen sekä tämän ko- 
naisuuden koordinointi muiden toimikokonaisuuksien 
kanssa.
Leda och sammanbinda tili natur och mllsättning 
likadana befattningar samt koordinera denna hei het 
med övriga verksamhetshelheter.
Moninaisen kokemuksen avulla hankittu alan 
asiantuntemus. Teoreettisia tietoja ja monimut­
kaisten menettelytapojen hallintaa edellyttävä 
alan pätevyys.
Specialkunskaper inom ett omrlde förvärvade genom 
mlngsidig erfarenhet. Kompetens inom omrldet som 
förutsätter teoretiska kunskaper och behärskning 
av kömpiicerade metoder.
Tointa kuvaavat vaihtelevat tilanteet, joiden hal­
linta vaatii toimihenkilöltä arvostelukykyä.
Befattningen kännetecknas av varierande situatio­
ner vilkas behärskning kräver omdömesförmlga av 
tjänstemannen.
Toimihenkilön taloudellinen vastuu on yrityksen 
kannalta tuntuva. Toimeen liittyy alan monipuolis­
ta suunnittelua sekä tuotannollisia ja taloudelli­
sia tvoitteita.
Tjänstemannens ekonomiska ansvar kännbart för fö­
retaget. Tili befattningen hör mlngsidig planering 
inom omrldet samt produktionsmll och ekonomiska 
mil.
213 Käytön valvontatyö ,
Moninaisen käytännön kokemuksen avulla saavutetta­
vissa oleva ammatillinen asiantuntemus. Toimi 
edellyttää teoreettista tietoa ja monimutkaisten 
menettelytapojen hallintaa. Toimeen kuuluu luon­
teeltaan olennaisesti samantyyppisten toimien 
yhdistämistä .sekä taloudellista vastuuta henkisten 
ja aineellisten resurssien käytöstä.
214 Välillinen työnjohtotyö
Käytännön kokemuksen avulla saavutettavissa oleva 
ammatillinen asiantuntemus. Edellytetään monimut­
kaisten menettelytapojen hallintaa.
Luonteeltaan olennaisesti samantyyppisten toimien 
yhdistämistä. Toimihenkilöllä on usein työnjohdol­
lisissa tai muissa toimihenkilö-tehtävissä olevia 
alaisia.
215 Välitön työnjohtotyö
Käytännön kokemukseen ja muulla tavalla hankit­
tuun tietoon perustuva ammatillinen osaaminen. 
Toimitaan melko vaihtelevien,1 mutta ennalta määri­
teltyjen ja harkiten valittavien menettelytapojen 
puitteissa.
216 Työnjohtotyö, avustava
Työmenetelmien käytännöllinen hallinta ja/tai eri- 
koislaitteiden käytön tuntemus. Toimitaan kirjal­
listen ohjeiden tai tunnettujen ennakkotapausten 
mukaani Työn.tulokset ovat arvioitavissa.
22
TUOTANTOA PALVELEVA SUUNNITTELU- JA HUOLTOTYÖ
Tähän nimikeperheeseen sijoitetaan mm teollisuus- 
ja rakennustuotantoa välittömästi palveleva 
suunnittelutyö kuten tuotannonsuunnittelutyö, 
materiaali- ja kapasiteettisuunnittelutyö, työn- 
suunnittelutyö, esivalmistelutyö, työn tutkimustyö, 
urakkahinnoittelutyö sekä toimihenkilötasoinen 
erikoislaitteistojen huolto- ja valvontatyö. Näi­
hin toimintoihin kohdistuva johto- ja valtotatyö 
sijoitetaan nimikkeeseen 221 lukuunottamatta 
lähinnä projektinomaisesti hoidettavia pinehköjen 
toimihenkilöryhmien esimiestoimia, jotka voidaan 
sijoittaa ao. tomen sisällön perusteella valitta­
viin tämän nimikeperheen nimikkeisiin.
221 Suunnittelun johto- ja valvontatyö
Toimialan tuotantoprosessien teorian.ja käytännön 
perusteellinen ja syvällinen tuntemus. Toimi on 
luonteeltaan ja tavoitteiltaan oleellisesti samanr- 
sisäl toisten toimintojen ohjaamista ja tämän koko­
naisuuden yhdistämistä yrityksen muiden toiminto­
jen kanssa.
213 Driftsövervakningsarbete
Yrkeskunskaper som kan förvärvas genom mängsidig 
praktisk erfarenhet. Befattningen förutsätter teo- 
retiska kunskaper och behärskning av kömpiicerade 
metoder. Tili befattningen hör att sammanbinda 
tili naturen* fundamentalt likadana befattningar 
samt ekonomiskt ansvar för utnyttjande av andliga 
och materiella resurser.
214 Indirekt arbetsledningsarbete
Orkeskunskaper som kan förvärvas genom praktisk 
erfarenhet. Behärskning av kömpiicerade metoder är 
en förutsättning.
Sammanbinda befattningar som tili naturen är fun­
damentalt likadana. Tjänstemannen har ofta under- 
lydande i arbetslednings- eller andra tjänste-_ 
mannauppgifter.
215 Direkt arbetsledningsarbete
Yrkeskunskap baserad pä praktisk erfarenhet och pä 
kunskaper förvärvade pä annat sätt. Arbetet ut- 
förs inom ramen för rätt varierande men pä förhand 
definierade metoder, som skall * utväljas med 
omdöme.
Praktisk behärskning av arbetsmetoder och/eller 
praktisk kännedom om specialanläggningar. Arbetet 
, utförs enligt skriftliga direktiv eller kända 
mönster. Arbetsresultatet kan värderas.
22 •
PLANERINGS- OCH SERVICEARBETE SOM BETJÄNAR PRODUK­
TIONEN
• I denna befattningsfamilj placeras bl.a. plane- 
ringsarbete, som direkt betjänar industri- och 
byggnadsproduktionen, säsom produktionspTanering, 
material- och kapacitetsplanering, arbetsplane- 
ring, förbehandling, arbetsstudier, ackordspris- 
sättning samt Service- och övervakning pä tjänste- 
mannanivä av specialapparatur! Lednings- och över- 
vakningsarbete, som gäller dessa funktioner, pla­
ceras i befattning 221 med undantag av chefsbe- 
fattningar, i, vilka ingär ledandet av mindre 
tjänstemannagrupper i projektartade arbeten, och 
vilka kan placeras i befattningar utvalda pä basen 
av befattningens innehäll.
221 Lednings- och övervaknlngsarbete för planering
Grundlig och ingäende' teoretisk och praktisk kän­
nedom om omrädets produktionsprocesser. I befatt­
ningen ingär ledandet av andra befattningar, som 
tili natur och mälsättning fundamentalt har samma 
innehäll och sammanbinder denna helhet med företa- 
gets övriga funktioner.
216 Arbetsledningsarbete, assistera.nde
Toimen ongelmakenttää kuvaavat vaativat ja vaihte- 
levat tilanteet, joiden ratkaisu edellyttää raken­
tavaa ja perusteellista harkintaa sekä taloudel­
listen näkökohtien huomioonottamista.
Befattningens problemfalt kannetecknas av kravande 
och varierande situationer, vilkas losande forut- 
satter ett konstruktivt och sakert omdbme samt 
beaktande av ekonomiska synpunkter.
Toimihenkilöä ohjaavat yrityksen toimintapolitiik- 
ka ja sovitut tavoitteet. -
Tjanstemannen styrs av foretagets verksamhetspoli- 
tik och av overenskomna mil.
222 Materiaali- ja kapasiteetti suunnittelutyö ■ 222 Material- och kapacltetsplanerlngsarbete
Toimialan tuotantoprosessien teorian ja käytännön 
perusteellinen tuntemus. Ongelmat ovat moninaisia 
ja vaihtelevia. Ratkaisut edellyttävät harkintaa 
ja taloudellisten näkökohtien osuus niissä on 
merkittävä. Toimihenkilöä ohjaavat kulloinkin an­
netut tavoitteet.
Grundlig teoretisk och praktisk kannedom om omrl- 
dets produktionsprocesser. Problemen ar mlngahanda 
och varierande., Losningarna forutsatter omdbme och 
de ekonomiska aspekternas andel i dem ar 
betydande. Tjanstemannen strys av i varje enskilt 
fall givna mil.
223 Tuotantotekninen suunnittelutyö ja vaativa 
huoltotyö
223 Produktionsteknlskt planerlngsarbete och krl- 
vande servicearbete
t
Käytännön kokemukseen ja sitä täydentävään, muulla 
tavalla hankittuun lisätietoon perustuva 
asiantuntemus. Ongelmatilanteet ovat monipuolisia 
ja vaihtelevia.' Ratkaisut löytyvät tuttujen asioi­
den avulla harkiten valitsemalla. Ohjaus tapahtuu 
selvästi määriteltyjen tavoitteiden alulla.
■ .; ' i
Kannedom baserad pi praktisk erfarenhet och komp- 
letterande kunskaper forvarvade pi anhat satt. 
Problemsituationerna ar mlngahanda och varierande. 
Losningarna Iterfinns med hjalp av kanda frigor 
genom omdomesgillt val. Styrningen.sker med hjalp 
av klart definierade mil.
224 Työn tekninen suunnittelutyö ja huoltotyö 224 Teknisk arbetsplanering och sevicearbete
Käytännön kokemukseen perustuva työpaikan ja val­
mistustekniikan tuntemus.' Toimessa toistuvat ti­
lanteet samankaltaisina. Ratkaisut löytyvät tuttu­
jen asioiden joukosta harkiten valitsemalla.
P3. praktisk erfarenhet baserade kunskaper om 
arbetsplats- och tillverkningsteknik. I befatt- 
ningen upprepas likartade situationer. Losningarna 
Iterfinns bland kanda frlgor genom omdomesgillt 
val. ■
225 Työn järjestelytyö -ja avustava huoltotyö 225 Organiser! ng av arbetet och asslsterande ser­
vicearbete.
Käytännön kokemuksella saatu ammatillinen asian­
tuntemus. •
Yrkeskunskaper forvarvade genom praktisk erfaren­
het. *
Toimihenkilöä ohjaavat määritetyt ja tiedossa ole- 
-vien ennakkotapausten perusteella valittavissa . 
olevat menettelytavat.
Tjanstemannen styrs av definierade metoder, som 
valjs pi basen av kanda monster.
t
31 . 
MATERIAALI- JA KULJETUSTYÖ
31
MATERIAL- OCH TRANSPORTARBETE
Tähän nimikeperheeseen sijoitetaan mm. materiaalin 
käsittelyyn, erityisesti varasto- ja kuljetustoi­
mintoihin liittyvä johto-, valvonta-, suunnittelu­
ja työnjohtotyö sekä kuljetusten järjestelytyö.
I denna befattningsfamilj placeras bl.a.' led- 
ning’s-, overvaknings-, planerings- och arbetsled- 
ningsarbeten i anslutning till materialbehandling, 
speciellt lager -och transportfunktioner, samt or- 
ganisering av transporter.
311 Varasto- ja kuljetushan innon johtotyö 311 Ledningsarbete .for lager- och transport- 
■ forvaltnlngen
Varastoitavan materiaalin ja sen käsittelyn pe­
rusteellinen kokemuksella hankittu asiantuntemus. 
Toimeen sisältyy hallinnollisia ja työnjohdollisia 
vaatimuksia, jotka ovat sisällöltään ja tavoit- ( 
teiltään samankaltaisia. Tilanteet ovat vaihtele­
via ja ratkaisut perustuvat harkiten valittuihin, 
tiedossa oleviin toimintamalleihin.
Genom erfarenhet forvarvad grundlig kunskap om det 
lagrade materialet och dess behandling. I befatt- 
ningen inglr administrativa krav och arbetsled- 
ningskrav, vilka till innehlll och mllsattni.ng ar 
likartade. Situationerna. varierar och losningarna 
ar baserade pi med omdbme utvalda, kanda verksam- 
hetsmodeller.
;312 Varasto- ja kuljetustoimintojen esimiestyö
Käytännön kokemukseen ja muulla .tavalla hankittuun 
lisätietoon perustuva varastoitavan-materiaal in ja 
sen. käsittelyn edellyttämä tai kuljetuskaluston 
käytön, kapasiteetin ja toiminta-alueen maantie­
teellinen tuntemus. Toimitaan melko vaihtelevien, 
valintaa edellyttävien, mutta ennalta määritelty­
jen menettelytapojen puitteissa.
313 Varastonhoitotyö ja kuljetusten järjestelytyö
Käytännön kokemuksella saatu ammatillinen 
osaaminen. Toimihenkilöä ohjaavat määritetyt me­
nettelytavat ja ennakkotapaukset. Tilanteet tois­
tuvat samankaltaisina ja ratkaisut löytyvät tuttu­
jen asioiden joukosta.
32
HANKINNAT
Tähän nimikeperheeseen sijoitetaan mm. raaka- 
aineiden, tarvikkeiden, koneiden ja laitteiden 
hankinta sekä muu yrityksen hankintapolitiikkaan 
liittyvän toiminnan johto, koordinointi ja toteut­
taminen.
i
321 Hankintojen johtotyö
Raaka-aineiden ja tarvikkeiden hankintalähteiden 
ja -menettelyjen perusteellinen tuntemus, joka on 
saatu kokemuksen ja muulla tavalla hankitun tiedon 
avulla. Toimeen saattaa kuulua sisällöltään ja ta­
voitteiltaan samankaltaisten toimien valvominen. 
Tilanteet vaihtelevia, joissa toimintaa ohjaavat 
määritetyt menettelytavat ja normit. Taloudellinen 
vastuu on tuntuva.
322 Ostotyö
Toimintasektoriin kuuluvien aineiden ja tarvikkei­
den hankintalähteiden ja -menettelyjen kokemukseen 
perustuva hyvä tuntemus. Tilanteet toistuvat lähes 
samankaltaisina ja niissä toimitaan tunnettujen 
ennakkotapausten mukaisesti taloudellisuuden 
säännöksiä seuraten.
t
323 Avustava ostotyö
Ostotoimintaan liittyvien käytännön konttoritoi­
mintojen kokemukseen perustuva tuntemus. Toimessa 
toistuvat tilanteet samankaltaisina ja ratkaisut 
löytyvät tuttujen asioiden' joukosta. Toimitaan 
yleisten työohjeiden mukaisesti. Työn etenemistä 
ja lopputulosta valvotaan.
312 Förmansarbete för lager- och transportfunktlo- 
ner »
Genom praktisk erfarenhet förvärvad kännedom och 
pä annat sätt förvärvade ytterligare kunskaper om 
det lagrade material et.och dess behandling eil er 
om transportmaterialens användning och kapacitet 
samt geografisk kännedom om verksamhetsregionen. 
Arbetet utförs inom ramen för rätt varierande men 
pä förhand definierade metoder, vilka förutsätter 
val. _ \
313 Lagerförvältningsarbete, och organlserlng av 
transporter
Yrkeskunskaper förvärvade genom praktisk 
erfarenhet. Tjänstemannen styrs av bestämda meto­
der och tidigare mönster. Likartade situationer 
upprepas och ^lösningarna Sterfinns bland kända 
frägor.
32
INKÖP , .
I denna befattningsfamilj placeras bl.a. inköp av 
rämaterial, tillbehör.^maskiner och apparater och 
ledning, koordinering och handläggning av övrig 
verksamhet, som anknyter tili företagets inköpspo- 
i1 tik.
321 Ledn.ingsarbete för inköp
i
Grundlig kännedom om källorna'och metoderna för 
inköp av rämaterial och tillbehör, förvärvad genom 
erfarenhet och pä annat sätt. Tili befattnlngen 
kan höra att övervaka tili innehäll och mälsätt- 
ning likartade befattningar. Situationerna varle- 
rar, och verksamheten styrs av definierade metoder 
och normer. Kännbart ekonomiskt ansvar.
322 InkSpsarbete
PS erfarenhet baserad god kannedom om kallorna och 
metoderna for inkop av amnen och' tillbehor, som 
hor till verksamhetssektorn. NSstan identiska si­
tuationer upprepas, och arbetet utfors enligt kan- 
da monster och i enlighet med ekonomiska normer.
323 Assisterande inkopsarbete
PS erfarenhet baserad praktisk kunskap om kontors- 
funktioner i anslutning till inkopsverksamheten. 
Likartade situationer upprepas i arbetet, och los- 
ningarna Sterfinns bland kanda frSgor. Arbetet ut­
fors enligt allmanna arbetsdirektiv. ArbetsgSngen 
och resultatet overvakas.
a
33
HUOLINTA
33
SPEDITION
Tähän nimikeperheeseen sijoitetaan mm. lähinnä ul­
komaankauppani kenteeseen liittyvien kuljetusasi- 
oiden järjestelytyö, huolintatyö, tulliasioiden 
hoitotyö ja laivanselvitystyö.
I denna befattningsfamilj placeras bl'.a. organise- 
ring av transportfrigor, speditionsarbete, hand- 
läggning av tullärenden och skeppsklareringsarbete 
närmast i anslutning till utrikeshandelstrafiken.
331 Huolintatyö 331 Speditionsarbete
Huolintatyön rutiinien perusteellinen tuntemus, 
joka perustuu pääasiallisesti käytännössä kokemuk­
sen avulla hankittuun tietoon. Työskentely on it­
senäistä ja tilanteet ovat jonkin verran vaihtele- 
via. Ratkaisut löytyvät tunnettujen asioiden jou­
kosta.
Grundlig kännedom om speditlonsarbetets rutiner i 
huvudsak baserad pi kunskaper som förvärvats genom 
praktisk erfarenhet. Arbetet är självständigt och 
situationerna nlgot varierande. Lösningarna Iter- 
finns bland kända frigor. |
332 Avustava huolintatyö 332 Asslsterande speditionsarbete
Huolintatyön rutiinien tuntemus, joka perustuu 
käytännön kokemuksella hankittuun tietoon. Tilan­
teet toistuvat samankaltaisina. Ratkaisut valitaan 
tunnettujen ennakkotapausten joukosta.
Kännedom om speditlonsarbetets rutiner baserad pi 
kunskaper förvärvade genom praktisk erfarenhet. 
Likartade situationer upprepas. Lösningarna väljs 
bland kända monster.
41
MYYNTI
41
FÖRSÄLJNING
Tähän nimikeperheeseen sijoitetaan kaikki myynti/ 
markkinointitoimintaan liittyvät' toimet lukuunot­
tamatta erillisiä menekinedistämistoimintaan ja 
markkinatutkimukseen liittyviä toimia, jotka si­
joitetaan nimikkeisiin 421 ja 422 sekä tuotannon 
ja markkinoinnin yhteistyöhän liittyviä toimia, 
jotka sijoitetaan nimikkeeseen 431. Tähän perhee­
seen sijoitetaan mm. myynnin suunnittelutyö, asia­
kassuhteiden hoitotyö, myyntiehtojen määrääminen 
ja niistä neuvotteleminen, tilausten vastaanotto, 
tuotteiden esitteleminen ja neuvonta sekä 
asiakaspalvelutyö ja näitten toimintojen johtami­
nen, valvonta ja koordinointi.
I denna befattningsfamil j placeras alia befatt- 
nlngar 1. anslutning till försäljnings/marknads- 
föringsverksamheten, med undantag av fristlende 
befattningar i anslutning till säljfrämjande verk- 
samhet och marknadsundersökningar, vilka placeras 
1 befattningarna 421 och 422 samt befattningar 
i anslutning till samarbete mellan Produktion och 
marknadsföring, vilka placeras i befattning 431. 
I denna familj placeras bl.a. planering av för- 
säljning, handläggning av kundrelationer, bestäm- 
mande av säljvillkor och förhandlingar om dem, 
ordermottagning, produktpresentation och -rldgiv- 
ning samt kundtjänstarbete och ledning, övervak- 
ning och koordinering av dessa funktloner.
411 Hyynnln johtotyö 411 Ledningsarbete för försäljnlng
Luonteeltaan ja tavoitteiltaan samankaltaisten 
toimintojen johtaminen ja yhdistäminen.
Leda och samnanbinda till natur och mllsättning 
likartade funktioner.
Alan asiantuntemus on hankittu joko pitkäaikaisel­
la kokemuksella tai teoreettisten opintojen avul- 
la.
Kunskaper inom omrldet förvärvade antingen genom 
llngvarig erfarenhet eller med hjälp av teoretiska 
studier.
Toimintaa ohjaavat yrityksen myyntipolitiikka ja 
tavoitteet. Sitä kuvaavat vaihtelevat tilanteet, 
joiden ratkaisu edellyttää kokemusta ja arvostelu­
kykyä.
Verksamheten leds av företagets säljpolitik och 
mllsättning. Den kännetecknas av varierande situa­
tioner, vilkas lösande förutsätter erfarenhet och 
omdömesförmlga.
Valvonta perustuu saavutettujen tulosten arvioin­
tiin.
Övervakningen baserad pl bedömning av uppnldda 
resultat.
j
412 Erikoismyynti työ ja välillinen myyntityö 412 Specialsäljarbete och indirekt säljarbete
Alan vankka asiantuntemus, joka perustuu yleensä 
kokemukseen tai alan -teoreettiseen opiskeluun. 
Toimenhaltijalla tulee olla valmiutta matkustami­
seen ja työskentelyyn poikkeuksellisissa olosuh­
teissa. Tähän liittyy usein kielitaitovaatimus.
i
Gedigna kunskaper inom omrädet i allmänhet basera- 
de pl erfarenhet- eller teoretiska studier inom 
omrädet. Befattningshavaren bör vara beredd att 
resa och arbeta under exceptionella förhlllanden. 
I • detta sammanhang förekommer ofta krav pä 
spräkkunskaper. Tjänstemannen kan vara chef för
Toimihenkilöllä saattaa olla myyntityötä tekeviä 
henkilöitä alaisenaan. Toimi on luonteeltaan jon­
kin verran vaihtelevaa ja sen hoitoa ohjaavat'mää­
ritellyt menettelytavat ja normit.
personer som utför säljarbete. Befattningen är 
' tili naturen nlgot skiftande och styrs av definier 
rade metoder och normer.
Toimeen liittyy usein selvä volyymi- ja/ tai tu­
losvastuu.
Volym- och/eller resultatansvar hör ofta tili be­
fattningen.
413 Vlentimyyntityö 413 Exportsäljarbete
Myyntialan erikoiskokemus, johon tyypillisenä 
liittyy jonkin ulkomaan tai -maiden erikoisolojen 
tuntemus, kielitaitovaatimus ja monimutkaisten me­
nettelytapojen hallinta.
Specialerfarenhet inom säl jomrldet, vilket utmärks \ 
av kännedom om specialförhällandena i.nägot eller 
nigra länder, krav pl spräkkunskaper och behärsk- 
ning av komplicerade metoder.
Toimeen liittyy usein selvä volyymi- ja/tai tulos­
vastuu.
Till befattningen hör ofta ett klart volym- 
och/eller resultatansvar.
414 (pyynti työ 414 Säljarbete
Itsenäinen myyntityö rajoitetulla alueella. Toi­
mintaa ohjaavat tavoitteet, tutut ennakkotapaukset 
ja selvät toimintaperiaatteet. Alan asiantuntemus 
on korotetusti työssä saatuun monipuoliseen koke­
mukseen perustuva.'
Själ vständigt säljarbete inom ett begränsat 
omrlde. Verksamheten styrs av mllsättning, kända 
mönster och klara- verksamhetsprinciper. Kännedom 
inom omrädet utpräglat baserad pl mlngsidig erfa­
renhet förvärvad i arbetet.
■415 Toimi stoipyy nti työ ja avustava myyntityö 415 Kontorssäljarbete och assisterande säljarbete
Toimihenkilöltä edellytetään hyvää myynti tuottei­
den tuntemusta sekä valmiutta ja kykyä tehdä ak­
tiivista myyntityötä puhelimitse. Toimeen saattaa 
liittyä. puhelinpalvelu-, . tilastointi- ja 
tuotekirjanpitotehtäviä. Toimintaa ohjaavat sel­
västi määritetyt menettelytavat ja/tai ennakkota­
paukset.
Av tjänsteman förutsätts god kännedom om säljpro- 
dukterna samt beredvillighet och förmlga att utfö- 
ra ett aktivt säljarbete per telefon. Till befatt­
ningen kan höra telefontjänst-, Statistik- och 
produktbokföringsuppgifter. Verksamheten styrs av 
klart definierade metoder och/eller mönster.
416 Tuote-esittelytyö ja asiakaspalvelutyö 416 Produktpresentatlonsarbete och kundtjänstarbe- 
te
Esiteltävien tuotteiden ja asioiden tuntemus. Toi­
men luonteeseen kuuluvat samankaltaisina toistuvat 
tilanteet, joissa toimitaan, tuttujen työmenetel­
mien mukaisesti. Asiakaspalvelukyky ja esiintymis- 
tottumus ovat usein toimenhoidon edellytyksenä.
Kännedom öm de produkter och saker som 
presenteras. Till befattningens natur hör,upprep- 
ning av likartade situationer, där arbetet utförs 
enligt kända arbetsmetoder. Förmlga tili kund- 
tjänst och vana att framträda hör ofta tili förut- 
sättningarna för handläggningen av befattningen.
42 - 
MENEKINEDISTÄMINEN
42 ' 
SÄLJFRÄMJANDE ■
Tähän nimikeperheeseen sijoitetaan myynnin tukemi­
seen liittyvät toimet, kuten mainontaan, markki­
noi nnninsuunnitteluun ja somistamiseen liittyvät 
toimet sekä näiden toimien johtaminen, valvonta jaj 
koordinointi. ,
I denna befattningsfamilj placeras säljstödande 
befattningar slsom befattningar i änslutning tili 
reklam, marknadsplanering och skyltn.ing samt led- 
ning, övervakning och koordinering av dessa be­
fattningar. '
1
421 Menekinedistämistoimintojen johtotyö 421 Ledningsarbete för säljfrämjande funktioner
Alan käytännöllinen ja/tai teoreettinen tuntemus, 
joka perustuu vankkaan kokemukseen. Toimelle on 
luonteenomaista useasti muuttuvat ja vaativat ti­
lanteet, jotka edellyttävät tulkinnallista, raken­
tavaa ja luovaa ajattelua sekä ennakoivaa harkin­
takykyä.
Praktisk och/eller teoretisk kännedom om omrädet 
baserad pä läng erfarenhet. Karaktäristiskt för 
befattningen är krävande och ofta växlande situ- 
ationer,. som förutsätter ett tolkande, konstruk- 
tivt och skapande tänkande samt förutseende om- 
dömesförmlga.
422 Menekinedistämistyö , \ 422 Säljfrämjande arbete
Alan ammattitietojen tuntemus, joka perustuu koke­
mukseen tai muulla tavalla hankittuun tietoon. 
Toimi edellyttää mielikuvistusta ja luovaa 1 
ajattelukykyä. Toimen problematiikkaa kuvaavat 
vaihtelevat tilanteet, .joiden ratkaisemisessa on 
otettava huomioon yritykselle ominaiset menettely­
tavat ja normit. . '
Yrkeskunskaper inom omrldet, baserade pä. erfaren­
het eller pä kunskaper förvärvade pä annat sätt. 
Befattningen förutsätter faniasi och skapande 
tankeförmäga. Befattningens problemomräden känne- 
tecknas av varierande situationer, vid vilkas lö- 
sande man mäste beakta för företaget speciella me- 
tbder och normer.
43
TUOTANNON JA MARKKINOINNIN VÄLINEN TUOTEVASTUULLI- 
NEN TYÖ
*■
43
PRODUKTANSVARIGT ARBETE ’ MELLAN PRODUKTION OCH 
MARKNADSFÖRING *
Tähän nimikeperheeseen sijoitetaan ne toimet, joi­
den haltija yleensä tuotetyhmittäin tai tuotteit­
tain koordinoi tuotannon "ja markkinoinnin tai 
tuotannon ja asiakkaan välisiä yhteyksiä.
I denna befattningsfamilj placeras de befattning- 
ar, vilkas innehavare i allmänhet per,produktgrupp 
eller produkt koordinerar kontakterna mellan pro­
duktion och marknadsföring eller mellan produktion 
och.kund..
431 Tuotannon ja markkinoinnin yhteystyö 431 Kontaktarbete mellan produktion och marknads- 
föri ng
Moninaiseen ammatilliseen, teoreettiseen ja käy- . 
tönnön kokemukseen perustuva pätevyys, johon liit­
tyy 'yrityksessä luonteeltaan ja tavoitteiltaan sa­
mantyyppisten toimien yhdistäminen ja näiden koor­
dinointi muiden toimintojen kanssa. Ratkaisut, 
joissa tarvitaan analyyttistä ajattelukykyä ja 
harkintaa, tehdään • yrityksessä‘määriteltyjen me­
nettelytapojen ohjaamina.
Kompetens baserad pä mängsidig yrkesmässig, teore- 
tisk och praktisk erfarenhet, tili vilken hör att 
sammanbinda tili natur och mälsättning likartade 
befattningar inom företaget och koordinera dem med 
övriga funktioner. Lösningarna, för vilka behövs 
analytisk tankeförmäga och omdöme, styrs av i fö­
retaget definierade'metoder.
51 -
TIEDOTUSTOIMINTA JA TOIMITUSTYÖ
51
t INFORMATIONSVERKSAMHET OCH REDAKTIONELLT ARBETE
Tähän .nimikeperheeseen sijoitetaan mm. yrityksen 
sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen liittyvät 
toimet ja toimitustyö sekä kuva-että-tekstitoimi- 
tustyön osalta sekä kustannustoimitustyö. .
I denna befattningsfamilj placeras bl.a befatt­
ningar i anslutning tili företagets interna och 
externa information, redaktionellt arbete bäde i 
fräga om bild- och textredlgering samt förlagsre- 
daktionellt arbete.
511 Tiedotustoiminnan ja toimitustyön, johtotyö 511 Ledning av informationsverksamheten och redak­
tionellt arbete
Tiedotusalan tai toimitustyön perusteellinen 
asiantuntemus, jossa käytännön kokemus ja teoreet­
tiset tiedot yhdistyvät. Toimihenkilöllä tulee 
olla toimialan hyvä yleistuntemus, joka on koke- - 
muksen avulla opittua. Ongelmakenttä on varsin 
vaihteleva, jossa .’ratkaisumallien valinta 
edellyttää perusteellista harkintaa. Toimintaa oh­
jaavat yrityksen tiedotus-, toimitus- ja suhdetoi- 
mintapolitiikka. ' ■ •
Grundlig kännedom om informationsomrädet eller re- 
daktionsarbetet, där praktisk erfarenhet och teo- 
retiska kunskaper förenas. Tjänstemannen bör ha 
god allmän kännedom om omrädet, inlärd med hjälp 
av erfarenhet. Problemfältet är synnerligen varie­
rande, där vai av lösningsmodell förutsätter ett 
säkert omdöme. Befattningen styrs av företagets 
informations-, redaktions- och PR-politik.
512 Tiedotus- ja suhdetoiolntatyö, erikoistoimi­
tustyö
1
512 Informations- och pr-arbete, specialredaktio- 
nel1t arbete
Tiedotus- ja/tal toimitustyön perusteellinen tun­
temus, joka on hankittu kokemuksen ja teoreetti­
sen opiskelun avulla. Toimihenkilöltä edellytetään 
toimialan yleistuntemusta ja hyvää suullista 
ja/tai kirjallista kykyä. Ongelmakenttä on 
vaihteleva. Valvonta perustuu saavutettuihin tu­
loksiin.".
Grundlig kännedom om informations- och/eller re- 
daktionsarbete förvärvad med hjäljp av erfarenhet 
och teoretiska studier. Av tjänsteman förutsätts 
all man kännedom inom omrädet samt god muntlig 
och/eller skriftlig förmlga. Varierande 
problemfält. Övervakningen baserad pä uppnldda re- 
’ sultat. .
513 Toimitustyö 513 Radaktioneilt arbete
Toimitustyön perusteellinen, kokemukseen perustuva 
tuntemus. Toimitaan vakiintuneen käytännön ja 
yleisten työohjeiden mukaisesti.
Grundlig kännedom om redaktionellt arbete baserad 
pä erfarenhet. Arbetet utförs enligt etablerad 
praxis och allmänna arbetsdirektiv.
52
TIETOJENKÄSITTELY
52
DATABEHANDLING
Tähän nimikeperheeseen sijoitetaan mm. sekä auto­
maattisen että muun tietojenkäsittely johto-, 
koordinointi- ja käyttötyö (tietojärjestelmien 
suunnittelu- ja ohjelmointityö'sijoitetaan nimik­
keisiin 121 - 124), sekä tietojen rekisteröintiin 
ja säilyttämiseen liittyvä työ.
I denna befattningsfamilj placeras bl.a. led- 
nings-, koordinerings-och driftsarbete bäde inom 
automatisk och annan databehandling (planen ngs- 
och programmer!'ngsarbete för datasystem placeras 
i befattningarna 121 - 124), samt arbete 1 anslut- 
ning tili dataregistreri'ng och datauppbevaring.
521 Automaattisen tietojenkäsittelyn johtotyö 521 Ledningsarbete för automatisk databehandling
Erikoisalan perusteellinen kokemukseen ja teoreet­
tiseen opiskeluun perustuva asiantuntemus. Toimi 
sisältää luonteeltaan ja tavoitteiltaan samankal­
taisten tehtävien johtamista tai valvomista sekä 
näiden koordinoimista yrityksen muiden toimintojen 
kanssa. Ongelmatilanteet edellyttävät perusteel­
lista harkintaa. Toimintaa ,ohjaavat selvästi mää­
ritellyt tavoitteet.
Kunskaper inom ett spedaliserat omräde baserade 
pä grundlig erfarenhet och teoretiska studier. I 
befattningen ingär ledning eil er övervakning av 
tili natur och mälsättning likartade uppgifter och 
koordinering av dem med övriga funktioner inom 
förtaget. Problemsituationerna förutsätter ett sä- 
kert omdöme. Verksamheten styrs av en klart defi- 
nierad mälsättning.
522 Informaatikkotyö ja vaativa kirjastonhoitotyö 522 Informatikerarbete och krävande biblioteksar- 
bete
Perusteellinen alan tuntemus, jossa korostuu kypsä 
erikoisalan teoreettinen tieto. Ajattelua ohjaavat 
toimeksiannot ja/tai selvästi määritelty 
toimintapolitiikka. Tilanteet vaativia, joiden 
ratkaisu edellyttää analyyttistä ja rakentavaa 
ajattelua ja perusteellista harkintaa. •
Grundlig kännedom om omrädet med betonande av en 
mögen teoretisk kunskap inom ett spécialiserai 
, omräde. Tänkandet styrs av uppdrag och/eller av en 
klart definierad verksamhetspolitik. Situationer- 
na krävande, vilkas lösning förutsätter ett analy- 
tiskt och konstruktlvt tänkande och säkert omdöme.
523 Operoi nti työ 523 Operatorsarbete
Automaattisen tietojenkäsittelyn erikoislaittei- 
den käytön tuntemus, joka perustuu kokemukseen ja 
muulla tavalla hankittuun tietoon. Tilanteet ^ tois­
tuvat samankaltaisina ongelmat ratkaistaan en­
nakkotapausten ja tuttujen toimintatapojen perus­
teella.
Kännedom om användningen av specialapparater för 
automatisk databehandling, baserad pä erfarenhet 
och kunskap förvärvad pä annat sätt. Likartade si- 
tuationer upprepas och Problemen loses utgäende 
frän tidigare mönster och kända arbetsmetoder.
524 Rekisterien ylläpitotyö 524 Upprätthällande av register
Arkiston-, kirjaston- ja kortistonhoitotyö, tal­
lennustyö, esivalmistelu- ja jälkikäsittelytyö, 
mikä edellyttää ammatillista perustuntemusta ja 
johon usein liittyy erikoislaitteiden käytön 
tuntemus. Tilanteet vakiintuneet, jossa tehtävät 
toistuvat lähes samankaltaisina ja edellyttävät 
tarkkuutta.
Arkiv-, biblioteks- och kartotekarbete, registre- 
ringsarbete, förbehandlingsarbete och efterbe- 
handlingsarbete, som förutsätter elementar yrkes- 
kunskap och tili vilket ofta hör kännedom om an- 
vändning av specialapparater. Etablerade Situatio­
nen med upprepning av nästan identiska uppgifter, 
som förutsätter noggrannhet.
YRITYSJOHTOA AVUSTAVA ERIKOISTYÖ
Tähän toimi perheeseen sijoitetaan yrityksen lai­
nopillisten asioiden hoitotyö, verotusasioiden 
hoitotyö, sisäinen tilintarkastustyö ja muu vas­
taava yritysjohtoa avustava erikoistyö.
611 Laki- ja verotusasioiden hoitotyö; sisäinen 
tarkastustyö
\
Erikoisalan kypsä asiantuntemus, johon sisältyy mo­
nipuolinen kokemus'ja perusteellinen teoreettinen 
tieto. Tehtävään kuuluu tavoitteiltaan ja toimin­
tatavoiltaan samankaltaisten tehtävien valvominen 
ja näiden sovittaminen yrityksen muiden toiminto­
jen kanssa. Toimintatilanteet ovat vaihtelevia. 
Ajattelua ohjaavat väljästi määritelty yrityspoli­
tiikka ja toiminnan tavoitteet. ,
71
TALOUSHALLINNOLLISTEN JA YLEISTEN KONTTORITOIMIN­
TOJEN JOHTOTYÖ
-Tähän nimikeperheeseen sijoitetaan mm. liikekir­
janpitoon, kustannuslaskentaan, budjetointiin, ra­
hoitustoimeen ja konttoripalveluun kohdistuva ta­
loushallinnon ja konttorihan innon johto-, 
suunnittelu- ja esimiestyö.
'711 Konttori hali innon johtotyö
Teoreettisella opiskelulla ja moninaisella käytän­
nön kokemuksella saavutettu pätevyys. Samankal­
taisten toimien yhdistäminen ja sovittaminen yri­
tyksen muiden toimintojen kanssa. Toimintaa ohjaa­
vat yrityksen selvästi määritetty toimintapoli­
tiikka ja toimenhaltijalle asetetut tavoitteet.
Ongelmakenttä edellyttää kykyä soveltaa alan tie­
toja sekä perusteellista arvostelukykyä.
712 Konttoritoimintojen esimiestyö
Ammattialan perusteellinen tuntemus, joka perustuu 
teoreettiseen tietoon ja käytännön kokemukseen, 
toimintaa ohjaavat vakiintunut käytäntö ja selväs­
ti määritetyt menettelytavat. Ongelmakenttää ku­
vaavat vaihtelevat tilanteet, joiden ratkaisut 
Täytyvät tiedossa olevien asioiden joukosta.
KASSATOIMINNOT
\
Tähän nimikeperheeseen sijoitetaan mm. maksujen ja 
suoritusten hoitaminen kassan, pankin ja posti­
siirron kautta, kassaraporttien laadinta, 
huoltokonttori työ ja laskutustyö.
61 -
SPECIALARBETE SOM ASSISTERAR FÖRETAGSLEDNINGEN ,
I denna befattningsfamilj placeras handläggning av 
företagets juridiska ärenden, handläggning av 
skatteärenden, internt revisionsarbete och annat 
motsvarande specialarbete, som assisterar före- 
tagsledningen.
611 Handläggning av juridiska ärenden och skatte­
ärenden, internt revisionsarbete
Mögen kännedom inom ett spécialiserai omrSde, vil- 
ken omfattar mSngsidig erfarenhet och grundliga 
teoretiska kunskaper. Till uppgiften hör att över- 
vaka tili mSlsättning och arbetsmetoder likartade 
uppgiftér samt att anpassa dessa tili övriga funk- 
tioner inom företaget. Arbetssituationerna 
varierar. Tänkandet styrs av en vitt definierad 
företagspolitik och av verksamhetsmll.
71 '
LEDNINGSARBETE FÖR EKONOMIFÖRVALTNING OCH ALLMÄNNA 
KONTORSFUNKTIONER
I denna befattningsfamilj placeras bl.a. led- 
nings-, planerings och chefsarbete inom ekonomi- 
och kontorsförvaltning, vil ket gal 1er affärsbokfö- 
ring, kostnadsberäkning, budgetering, finansie- 
ringsverksamhet samt kontorsservice.
711 Ledningsarbete för kontorsförvaltning
Kompetens förvärvad genom teoretiska studier och 
mSngsidig praktisk erfarenhet. Sammanbinda likar- 
,tade befattningar och anpassa dem till övriga 
funktioner i företaget. Verksamheten styrs av fö­
retagets klart definierade verksamhetspol1 ti k och 
för befattningshavaren uppställda mSl.
Problemfäl tet förutsätter förmSga att tillämpa in- 
sikter inom omrSdet samt säker omdömesförmSga.
712 Chefsarbete för kontorsfunktioner
Grundliga kunskaper inom yrkesomrSdet som bygger 
pä teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet. 
Verksamheten styrs av etablerad praxis och klart 
definierade arbetsmetoder. Problemfältet känne- 
tecknas av varierande situationer, för vilka lös- 
ningar Sterfinns bland kända frlgor.
72
KASSAFUNKTIONER
I denna befattningsfamilj placeras bl.a. handlägg­
ning av avgifter och betalningar via kassa, bank 
och postgiro, uppgörande av kassarapporter, int- 
ressekontorsarbete och faktureringsarbete.
721 Kassanhoitotyö, vastuullinen 721 Kassaarbete, ansvarigt
Alan asiantuntemus, joka perustuu käytännön koke­
mukseen tai muulla tavalla hankittuun tietoon. Ta­
voitteiltaan ja sisällöltään selvä toimi, johon 
saattaa liittyä apulaisen neuvonta/valvonta. 
Ongelmakenttä vakiintunut, jolle samankaltaisten 
tilanteiden toistuminen on tyypillistä.
Kännedom inom omrädet, baserad pl praktisk erfa- 
renhet eil er pä annat sätt förvärvad kunskap. Till 
mSlsättning och innehäll en klar befattning, tili 
vilken kan höra rädgivning/övervakning av medhjäl- 
pare. Problemfältet etablerat, för vilket typiskt 
är att likartade situationer upprepas.
722 Kassanhoitotyö, avustava, huoltokonttori työ ja 
laskutustyö
♦ ..' \
722 Kassaarbete, assisterande; intressekontorsar-
bete och faktureringsarbete
Toimi , edellyttää työmenetelmien käytännön 
hallintaa. Toimintaa ohjaavat selvästi määritetyt 
menettelytavat ja pysyväisohjeet. Työn etenemistä 
ja lopputuloksia valvotaan lyhyin aikavälein.
f
Befattningen förutsätter praktisk behärskning av 
arbetsmetoder. Verksamheten styrs av klart defi- 
nierade arbetsmetoder och bestäende direktiv. 
Kontroll av arbetsgängen och resultaten med korta 
intervaller. .
K «
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KIRJANPITO -
73 • 
BOKFÖRING
Tähän nimikeperheeseen sijoitetaan mm. liikekir­
janpitoon ja varastokirjanpitoon liittyvät työt, 
reskontranhoitotyö ja saatavien perintätyö.
I denna befattningsfamilj placeras bl.a. arbeten i 
anslutning tili affärsbokföring och- lagerbokfö- 
ring, reskontraarbete och indrivning av utestäende 
fordningar.
731 Kirjanpitotyö 731 Bokföringsarbete
Toimi edellyttää yrityksen toiminnan ja kirjanpi­
don menetelmien tuntemista. Alan asiantuntemus pe­
rustuu työssä saatuun kokemukseen ja hankittuihin 
tietoihin. Ongelmakentän tilanteet ovat lähes va­
kiintuneet ja ratkaisut löytyvät tunnettujen asi­
oiden joukosta.
✓
Befattningen förutsätter kännedom om företagens 
verksamhet och bokföringsmetoder. Sakkännedomen 
inom omrldet är grundad pä i arbetet förvärvad er- 
farenhet och kunskap. Problemfältets situationer 
är i det närmaste etablerade och lösningarna Iter- 
finns bland kända frägor.
732 Reskontranhoitotyö ja varastokirjanpitotyö ' 732 Reskontraarbete .och lagerbokföringsarbete
Toimessa tarvittava ammattitaito hankitaan tavalli­
simmin kokemuksen tietä. Ongelmakenttä on vakiin­
tunut ja ratkaisut löytyvät valitsemalla tuttujen 
ennakkotapausten joukosta. Toimessa edellytetään 
tarkkuutta ja sen luonteeseen kuuluvat samankal­
taisina toistuvat työjaksot ja työtilanteet.
För befattningen nödvändig yrkeskunskap förvärvas 
vanligen genom ’'erfarenhet. Problemfältet är 
etablerat och lösningarna äterfinns genom val 
bland kända mönster. I befattningen förutsätts 
noggrannhet och tili dess natur hör att likartade 
arbetsfaser och arbetssituationer upprepas.
74
LASKENTA
74
KALKYLERING
. /
Tähän nimikeperheeseen sijoitetaan mm., kustannus- 
laskentatyö, esi- ja jälkihinnoittelutyö, hinnoit- 
telutyö, tarjouslaskentatyö, budjetointi työ ja ra­
portoi nti työ
I denna befattningsfamilj placeras bl.a. kostnads- 
beräkningsarbete, för- och efterprissättningsarbe- 
te, prissättningsarbete, offertberäkningsarbete, 
budgeteringsarbete och rapporteringsarbete.
741 Hinnoittelu- ja tarjouslaskentatyö 741 Prissättnings- och offertberäkningsarbete
Korkea ammatillinen asiantuntemus, johon liittyy 
toimialan muuttuvien työmenetelmien ja muiden hin- 
tatekijoiden ennalta tietämisen ja yhteensovitta­
misen taito. Toimihenkilöltä edellytetään monipuo­
listen ammattitietojen ajantasalla pitämisen li­
säksi kykyä ratkaista ongelmia vaihtelevissa ti­
lanteissa tiedossa olevien ennakkotapausten ja 
tunnettujen ratkaisumallien joukosta harkiten va­
litsemalla.
Höga yrkeskunskaper, med förmäga att känna tili 
föränderliga arbetsmetoder och andra prisfaktorer 
inom omrädet samt att sammanbinda dessa element. 
Av' tjänsteman förutsätts dels upprätthällande av 
mängsidiga yrkeskunskaper dels förmlga att lösa 
Problem i varierande situationer genom att med om- 
döme välja bland kända mönster och modeller.
742 Laskentatyö . 742 Kostnadsberäkningsarbete
Kustannuslaskennan vahva asiantuntemus, joka pe­
rustuu yrityksen toimintojen tuntemiseen, 
laskentatyössä saatuun kokemukseen ja muulla taval­
la hankittuun tietoon.
Goda kunskaper i kostnadsberäkning grundade pl 
kännedom om företagets funktioner, i beräkningsar- 
bete erhlllen erfarenhet och kunskap förvärvad pl 
annat sätt.
Toimi on usein-itsenäinen. Toimihenkilöä ohjaavat 
annetut laskentamallit ja ohjeet. Tilanteet ovat 
tavallisesti vaihtelevia. Ne vaativat kykyä arvi­
oida ja valita kulloinkin parhaiten sopivat rat­
kaisumallit tiedossa olevien asioiden joukosta.
Befattningen är ofta själ vständig. Tjänstemannen 
styrs av givna kalkyleringsmodeller och anvisning- 
ar. Situationerna är vanligen varierande. De 
kräver förmlga att bedöma och välja de för till­
fället lämpligaste lösningarna bland kända frigor.
743 Raportoi nti työ
t
Vakiintuneiden työrutiinien, laskentamenetelmien 
ja yksinkertaisten laitteiden käytön kokemuksella 
hankittu tuntemus. Toimitaan annettujen ohjeiden 
mukaisesti. Työn etenemistä ja lopputulosta valvo­
taan.
743 Rapporteringsarbete
Kunskaper förvärvade genom erfarenhet av etablera- 
de arbetsrutiner och genom bruk av beräkningsmeto- 
der och enkla apparater. Arbetet utförs enligt 
givna instruktioner. Arbetsglngen och resultatet 
övervakas.
75
SIHTEERITOIMINNOT
■S,
75
SEKRETERARRJNKTIONER
Tähän nimikeperheeseen sijoitetaan mm. kotimainen 
ja ulkomainen kirjeenvaihtotyö, käännöstyö ja 
muistion laadintatyö. Mikäli toimihenkilöltä edel­
lytetään merkittävää oman toimialansa erikoistun- 
temusta, toimi voidaan sijoittaa tämän erikoisalan 
mukaiseen nimikeperheeseen. Esimerkiksi myyntitoi­
miston sihteerinä toimiva henkilö usein soveltuu 
parhaiten sijoitettavaksi nimikkeeseen 415 
"toimistomyyntityö ja avustava myyntityö".
i
I denna befattningsfamilj placeras bl.a. inhemskt 
och utländskt' korrespondensarbete, översättnings- 
arbete, tolkarbete, uppgörande av översikter, 
maskinskrivnings- och stenografiarbete, telexarbe- 
te och uppgörande av promemorior. Om av tjänsteman 
förutsätts betydande specialkunskäper inomdet 
egna omrldet, kan befattningen placeras i befatt­
ningsfamil jen för omrldet i frlga. En person som 
t.ex. är sekreterare vid ett försäljningskontor 
kan ofta bäst placeras i befattning 415 
"Kontorssäl jarbete och assisterande säl jarbete'1.
751 Johdon sihteerityö 751 Sekreterararbete för ledningen
Toimihenkilöltä edellytetään tavanomaisesti pi.ka- 
ja konekirjoitustaitoa ja kotimaisten kielten li­
säksi usein myös 1-2 vieraan kielen osaamista. 
Tehtäväkenttää kuvaavat edelleen yrityksen ulko­
puolisten asioiden tuntemus, joka on avuksi mat­
ka-, kokous- ym. järjestelyissä. Olosuhteet ovat 
vaihtelevat ja ongelmien ratkaisut löytyvät koke­
muksen avulla opittujen asioiden ja ennakkotapaus­
ten joukosta.
Av tjänsteman förutsätts vanligen kunskaper i ste- 
nografi och maskinskrivning samt kunskaper i de 
inhemska s'prlken och ofta 1-2 främmande sprlk. 
Uppgiftsfäl tet utmärks vidare av kännedom om ex­
terna frlgor, vilket är tili hjälp vid arrangemang 
av resor, sammanträden osv. Förhlllandena varierar 
och problemlösningarna Iterfinns med hjälp av er­
farenhet bland inlärda frlgor och mönster.
752 Kielenkääntämis-, tulkinta- ja kirjeenvaihto- 
työ
752 översättar-, tolk- och korrespondentarbete
Toimihenkilöltä edellytetään tavallisimmin koti­
maisten kielten lisäksi yhden vieraan kielen 
täydellistä kirjallista ja/tai suullista hallintaa 
sekä siihen liittyen kirjallisen ja suullisen esi­
tyksen taitoa. Tehtävät koostuvat toimeksiannosta 
ja niihin saattaa joskus liittyä vaade valmiudesta 
ja kyvystä vieraissa ja tilapäisluontoisissa olo­
suhteissa työskentelyyn.
Av tjänsteman förutsätts vanligen full ständig 
skriftlig och/eller muntlig förtrogenhet med de 
inhemska sprlken och med ett främmande sprlk samt 
i anslutning darti11 skriftlig och muntlig 
framställnignsförmlga. Uppgifterna bestlr av upp- 
drag och tili dem kan ibl and höra krav pl bered- 
villighet och förmlga att arbeta under främmande 
och provisoriska förhlllanden.
/
/
753 Osastosihteerityö 753 Avdelningssekreterararbete
Osastosihteerin toimi sisältää tavallisimmin yri­
tyksen sisäisen työskentelyn piiriin kuuluvia 
asioita. Toimihenkilöltä saatetaan edellyttää ko- ’ 
nekirjoitustaidon lisäksi stilististä kykyä ja 
mahdollisesti yhden vieraan kielen taitoa. Toimen­
kuvaan saattavat edelleen kuulua puhelinpalvelu, 
tilasto-ja kortistotyö. Ongelmakenttä on vaihtele- 
va, ratkaisut löytyvät kokemuksen avulla opittujen 
asioiden joukosta.
Avdelningssekreterarbefattningen omfattar vanligen 
ärenden inom ramen för företagets interna arbete. 
Av tjänsteman kan förutsättas förutom maskinskriv- 
ningsförmlga även stilistisk förmlga och möjligen 
kunskaper i ett främmande spräk. Till befattnings- 
beskrivningen kan vidare höra telefonservice, 
Statistik- och kartotekarbete. Problemfältet är 
'varierande, lösningar Iterfinns med hjälp.av erfa- 
renhet bland inlärda frlgor.
754 Konekirjoitus- ja kaukokirjoitustyö 754 Masklnskrivnlngs- och telexarbete
i
Työmenetelmien ja eri koisi ai tteiden käytön tunte­
mus. Toimitaan kirjallisten ohjeiden mukaisesti. 
-Useasti jonkin vieraan kielen ja/tai koodien tun­
teminen tarpeen ista.
Kännedom om användning av arbetsmetoder och 
specialapparater. Arbetet utförs enligt skriftliga 
instruktioner. Det är ofta nödvändigt att känna 
tili ett främmande sprlk och/eller koder.
i
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KONTTORIPALVELU
76
.KONTORSSERVICE
Tähän nimikeperheeseen sijoitetaan mm. postin 
käsittelytyö ja postinkulun hoitotyö, konttoritar- 
vikkeiden hoitotyö, yksinkertainen konttoriväl i- 
neistön huoltotyö, asiakkaiden vastaanottaminen 
ja edelleenohjaaminen sekä puhelinvaihteen hoito­
työ.
I denna befattningsfamilj placeras bl.a. postbe- 
handling och handläggning av postgingen, handlägg- 
ning av kontorsartiklar, enkel Service av kon- 
torsmateriel, att ta emot och Visa kunder tili 
rätta samt arbete i telefonväxel. _
I
761 Vahtimestari työ 761 Vaktmästararbete
Vakiintuneiden työrutiinien ja yksinkertaisten 
laitteiden käytön tuntemus, joka perustuu käytän­
nön. kokemukseen. Toimeen saattaa liittyä toisten- 
toimihenkilöiden tehtäväsuoritusten valvontaa ja 
asiakaspalvelua.
Kännedom om etablerade arbetsrutiner och om an- 
vändningen av enkla apparater, baserad pl praktisk 
erfarenhet. Till befattningen kan höra att överva- 
ka'andra tjänstemäns uppgifter samt kundtjänst.
762 Puhelinvaihteenhoitotyö 762 Arbete i telefonväxel
Ammatillinen perustuntemus, johon liittyy vakiin­
tuneiden työrutiinien ja yksinkertaisten laitteis­
tojen ■ käytön hallinta. Tilanteet toistuvat 
samankaltaisina. Toimitaan pysyväisohjeiden ja 
opittujen työmenetelmien mukaisesti. Kyky asiakas­
palveluun on usein toimenhoidon edellytyksenä.
■ Elementär yrkeskunskap tili vilken hör behärskning 
av etablerade arbetsrutiner och användning av en­
kel apparatur. Likartade situationer upprepas. Ar­
betet utförs enligt permanenta instruktioner och 
inlärda arbetsmetoder. Förmlga tili kundservice är 
ofta en förutsättning för att befattningen skall 
kunna skötas.
763 Kopiointi- ja postitustyö 763 Kopierings- och postningsarbete
Vakiintuneet työrutiinit, joihin saattaa liittyä 
yksinkertaisten laitteiden käytön tuntemus. Tilan­
teet toistuvat samankaltaisina, joissa toimitaan 
pysyväisohjeiden ja tuttujen työmenetelmien mukai- 
. sesti.
Etablerade arbetsrutiner, tili vilka kan höra kän­
nedom om användning av enkla apparater. Likartade 
situationer upprepas, och arbetet utförs en.ligt 
permanenta instruktioner och kända arbetsmetoder.
764 Lähetti työ 764 Stafettarbete
Perustietoina vakiintuneiden työrutiinien 
tuntemus. Tilanteet toistuvat samankaltaisina. 
Toimitaan annettujen ohjeiden mukaisesti.
\
Grundkunskaper utgörs av kännedom om etablerade 
arbetsrutiner. Likartade situationer upprepas. Ar­
betet utförs enligt givna instruktioner.
77
PIENTOIMIPAIKKOJEN KONTTORITYÖ
Tähän nimikeperheeseen. sijoitetaan vain pienten 
erillisten toimipaikkojen tai pienyritysten 
toimia. Pientoimipaikaksi katsotaan yritys tai 
yrityksen täysin erillään toimiva itsenäinen osa, 
jossa 1 - 5  nimikkeiden 721 - 861 tehtäväalueeseen 
kuuluvaa-tointa. Tähän nimikkeeseen (771) sijoite­
taan näistä ainoastaan ne toimet, jotka sisältönsä 
monipuolisuuden ja eri osien tasasuhtaisuuden ta­
kia eivät ole sijoitettavissa muihin nimikkeisiin.
771 Pientolmlpaikkojen konttorityö
Toimi sisältää tavallisimmin yrityksen sisäisen 
työskentelyn piiriin kuuluvia tehtäviä, mutta sii­
hen saattaa liittyä myös ulospäin suuntautuvien 
tehtävien hoitamista. Toimihenkilöltä edellytetään 
työmenetelmien käytännöllistä ja järjestelmällistä 
hallintaa, johon liittyy kyky käyttäää eri kois- 
laitteita. Toimenkuvaan saattavat vaihdellen kuu­
lua puhelinpalvelu, konekirjoitus- ja laskenta- 
työt, kokous- ja matkajärjestelyt sekä tilasto-ja 
kortistotyöt.
Ongelmakenttä on varsinvaihteleva, ratkaisut löy­
tyvät kokemuksen avulla opittujen asioiden joukos­
ta.
81
HENKILÖSTÖHALLINNOLLISTEN TOIMINTOJEN SUUNNITTELU­
JA JOHTAMINEN
Tähän nimikeperheeseen sijoitetaan henkilöstöhal­
linnon ja sen osa-alueiden esimiestoimet sekä hen­
ki löstösuunnittelutoimet.
811 Henkilöstöhallinnon suunnittelu- ja johtotyö
Erikoisalan tuntemus, joka perustuu käytännön ko­
kemukseen ja teoreettiseen tietoon. Ongelmakenttä 
on vaativa ja edellyttää analyyttistä, tulkinnal­
lista ja rakentavaa- ajattelua. .Toimihenkilön 
työskentelyä ohjaa yleensä yrityksen selvä toimin­
tapolitiikka. Ratkaisut edellyttävät syvällistä 
harkintakykyä ja ennakointia. Toimeen saattaa 
liittyä tavoitteiltaan samankaltaisten ryhmien 
johtamista ja tämän kokonaisuuden yhdistämistä 
yrityksen muihin toimintoihin.
82
KOULUTUS
Tähän nimikeperheeseen sijoitetaan mm. koiilutus- 
ja opetustyö, työnopetustyö ja työnopastustyö.
77
KONTORSARBETE PÄ SMÄ ARBETSPLATSER
I denna befattningsfamilj placeras endast befatt- 
ningar pä smä separata arbetsplatser eller i smä 
företag. En liten arbetsplats anses vara ett före- 
tag el ler en avskild självständig del av företa-- 
get, med 1-5 befattningar inom uppgiftsomrädet för 
befattningarna 721-861. I denna befattning (771) 
placeras endast de av dessa tjänster som pä grund 
av ett mängsidigt innehlll och en jämn fördelning 
av arbetets olika bestlndsdelar inte kan placeras 
i andra befattningar.
771 Kontorsarbete pä smä arbetsplatser
j
Befattningen omfattar vanligen uppglfter inom fö- 
retagets interna arbete, men til 1 den kan även ho­
ra att sköta externa uppgifter. Av tjänstemannen 
förutsätts praktisk och systematisk behärskning av 
arbetsmetoderna, tili vilket hör förmäga att an- 
vända specialapparater. Till befattningsbeskriv- 
ningen kan alternativt höra telefontjänst, 
maskinskrivnings- och faktureringsarbete, att ord- 
na sammanträden och resor samt Statistik- och kar- 
totekarbeten.
Problemfältet är synnerligen-varierande, lösningar 
äterfinns med hjälp av erfarenhet bland inlärda 
frägor.
81
PLANERIGEN OCH LEDNING AV PERSONALADMINISTRATIVA 
FUNKTIONER
I denna befattningsfamilj placeras chefsbefattnin- 
gar inom personaladministrationen och dess delom- 
räden samt personalplaneringsbefattningar.
811 Planerings- och ledningsarbete inom personal- 
adminlstrationen
Kännedom om ett specialiserat omräde, baserad pä 
praktisk erfarenhet och teoretiska kunskaper. 
Problemfältet är krävande och förutsätter analy- 
tiskt, tolkande och konstruktivt tänkande. Tjäns- 
temannens arbete styrs i allmänhet av företagets 
klara verksamhetspolitik. Lösningarna förutsätter 
god omdömesförmäga och förutseende. Till befatt­
ningen kan höra att leda tili mälsättningen likar- 
tade grupper och att sammanbinda denna hei het med 
de övriga funktionerna i företaget. '
82
UTBILDNING
I denna befattningsfamilj placeras bl.a. utbild- 
ningsarbete och arbetsinstruktion.
\821 Koulutus- ja opetustyö
Korkeampi ammatillinen tuntemus, johon liittyy te­
oreettisesti ja käytännössä hankittu pedagoginen 
valmius. Toimintatilanteet ovat vaihtelevia, joi­
den ratkaisu edellyttää valintaa tuttujen asioiden 
•avulla. Toimintaa ohjaavat väljästi määritellyt 
menettelytavat ja tavoitteet.
822 Työnopastustyö 1
Ammatillinen 'tuntemus ja käytännössä saavutettu 
opastusvalmius. Opastustilanteet toistuvat lähes 
samankaltaisina. Toimitaan kirjallisten ohjeiden 
ja ennakkotapausten mukaan.
83
TYÖVOIMA-ASIAT
Tähän nimikeperheeseen sijoitetaan mm. sisäisen.ja 
ulkoisen henkilöstöhankinnan hoitaminen ja uudel­
leensijoittaminen, työelämän lakien, sopimusten ja 
ohjesääntöjen tulkinta ja näistä neuvotteleminen 
sekä yrityksen sisäisen yhteistoiminnan järjestä-, 
minen.
831 Työsuhdeasiain hoitotyö
Erikoisalan asiantuntemus, joka perustuu käytännön 
kokemukseen ja teoreettiseen tietoon. Toimeen si­
sältyy usein tavoitteiltaan samankaltaisten ryh­
mien johtamista joko välittömästi tai avustaen.- 
Toimihenkilöltä edellytetään’ neuvottelutaidollista 
kykyä
Toimintatilanteet ovat vaihtelevia ja monipuolisi- 
a, joissa ratkaisu löytyy selvästi määritetyn toi­
mintapolitiikan alueelta ja joissa taloudellisilla 
riskitekijöillä on merkittävä osuus..
832 Työhönottotyö
Kokemukseen perustuva ammatillinen tuntemus, jota 
on täydennetty erikoisalan teoreettisilla 
tiedoilla. Ongelmakenttä on verraten vakiintunut, 
jossa ratkaisumallien valinnassa ajattelu tapahtuu 
vaihtelevien, mutta määriteltyjen normien puit­
teissa.
84
PALKANLASKENTA i. •
Tähän nimikeperheeseen sijoitetaan työvoimakustan­
nusten laskentaan liittyvistä toimista mm. palkan- 
laskentatyö, palkkaan kohdistuvien vähennysten 
selvittely, ansio-tilastojen laadinta, henkilöre­
kisterin ylläpitäminen, sekä eläkkeiden, 
tapaturmakorvaus- ja sairausavustus-asioiden hoi­
taminen.
821 Utbildnlngs- och undervisningsarbete
Högre yrkeskunskap, tili vilken hör pedagogisk 
färdighet förvärvad genom teori och praktik. Ar- 
betssituationerna är' varierande, deras lösning 
förutsätter val med hjälp av kända frSgor. Verk- 
samheten leds av vitt definierade arbetsmetoder 
och mll sättningar.
822 Arbetsinstruktionsarbete
Yrkeskunskap och i praktiken förvärvad färdighet 
att instruera. Situationerna upprepas i det när- 
maste oförändrade. Arbetet utförs enligt skriftli- 
ga anvisningar och tidigare mönster.
83
ARBETSKRAFTSÄRENDEN
I denna befattningsfamilj placeras bl.a. handlägg- 
ning av intern och extern personalrekrytering och 
-omplacering, tolkning av arbetslivets .lagar, av- 
tal och regiementen och förhandlingar.om dem samt 
ordnande av företagets interna samarbete. .
831 Handläggning av personalfrSgor
Kännedom inom ett specialiserat omräde, baserad pS 
praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap. Till 
befattningen hör ofta att antingen direkt eller 
genom att bist! leda tili mälsättningen likartade 
grupper. Av tjäns.teman förutsätts förmlga att 
förhandla.
Arbetssituationerna är varierande och mängsidiga, 
där lösningar Sterfinns inom omrädet för en klart 
definierad verksamhetspolitik och där ekonomiska 
riskfaktorer har en betydande andel.
832 Anställningsarbete
PS erfarenhet grundad yrkeskunskap, som har komp- 
letterats med teoretiska kunskaper inom omrädet. 
Problemfältet är jämförelsvis etablerat, där tän- 
kandet skerinom ramer för varierande'men definie­
rade normer, vid väl av lösningsmodeller.
84
LÖNEREDOVISNING*
I denna befattningsfamilj placeras sSdana av be- 
fattningar i anslutning tili uträkning av arbets- 
kraftskostnader som löneredovisningsarbete, ut- 
redning av löneavdrag, uppgörande av förtjänststa- 
tistik, upprätthällande av personregister, samt 
handläggning av pensioner, olycksfallsersättningar 
och sjukbidrag.
841 Palkaniaskentatyö, vastaava
Palkanlaskennan, työlainsäädännön ja työehtosopi­
musten perusteellinen asiantuntemus, jossa käytän­
nön kokemuksella on keskeinen sija. Toimeen kuuluu 
tavoitteiltaan ja sisällöltään samankaltaisten 
toimien valvomista ja samaksi kokonaisuudeksi 
yhdistämistä. Tilanteet ovat vaihtelevia ja rat­
kaisut löytyvät tunnettujen asioiden joukosta har­
kiten valitsemalla.
842 Palkaniaskentatyö
Kokemukseen perustuva palkaniaskentatyön 
asiantuntemus. Ongelmakenttä on vakiintunut, ti­
lanteet toistuvat samankaltaisina. Ratkaisut edel­
lyttävät ennakkotapausten ja menettelytapojen 
tuntemista ja tarkkuutta.
85
SUOJELU JA TYÖTERVEYSHUOLTO
*«•*
Tähän nimikeperheeseen sijoitetaan mm. työsuoje­
lun, palosuojelun, väestösuojelun ja' ympäristön­
suojelun esimiestoimet sekä alan kaikkinaiset 
suunnittelu-, tutkimus- ja mittaustehtäviä sisäl­
tävät toimet. Lisäksi tähän sijoitetaan terveyden­
huollon alueen toimet mm. ehkäisevän terveydenhoi­
don, sairaanhoidon ja kuntoutuksen osalta.
851 Suojelun johto, valvonta- ja suunnittelutyö
Suojelualan korkeampi ammatillinen tuntemus, jota 
on täydennetty erikoisalan teoreettisilla 
tiedoilla. Tilanteet vaihtelevia, joissa ratkaisut 
löytyvät tuttujen asioiden joukosta. Tointa ohjaa 
yrityksen selvästi määritetty suojelu-politiikka 
ja sovitut tavoitteet.
852 Työlääketieteellinen työ
Erikoisalan kypsä asiantuntemus, johon liittyy 
laillistetun lääkärin pätevyys.
853 Työterveyshuoltotyö
t ^
Työterveyshuoltotyön ammatillinen tietämys’,, joka 
on hankittu alan peruskoulutuksen ja käytännön ko­
kemuksen avulla.
86
HENKILÖSTÖPALVELU
Tähän toimiperheeseen sijoitetaan mm. vapaa- 
aikatoiminnan ohjaustyö, - ruokaloiden, vapaa-
aikatilojen ja vierasmajojen hoitotyö sekä päivä­
kotien hoitotyö.
841 Löneredovisningsarbete, ansvarigt
Grundlig kännedom om löneredovisning, arbetslag- 
stiftning och kollektivavtal, där den praktiska 
erfarenheten har en central plats. Till befatt- 
ningen hör att overvaka tili mllsattning och inne- 
hlll 1ikärtade'befattningar och forena dem tili en 
helhet. Situationerna ar varierande och losningar- 
na Iterfinns genom omdomesgillt val bland kanda 
frlgor.
842 Löneredovisningsarbete
Pl erfarenhet baserad kännedom om loneredovis- 
ningssarbete. Problemfaltet ar etablerat, likarta- 
de situationer upprepas. Losningarna forutsatter 
kännedom om tidigare fall och arbetsmetoder samt 
noggrannhet.
85
SKYDDSFRÄGOR OCH FORETAGSHALSOVÄRD
, I denna befattningsfamilj placeras bl.a. chefsbe- 
fattningar inom arbetarskydd, brandskydd, befolk- 
ningsskydd och miljoskydd samt diverse befattnin­
gar som omf attar planen’ ngs-, utrednings- och 
matningsuppgifter. Dessutom placeras har befatt­
ningar inom'hal sovlrden bl.a. profylaktiskt hal so­
vlrdsarbete, sjukvlrdsarbete samt rehabiliterings- 
verksamhet. •
851 Ledning, overvakning och planering av 
skyddsfrlgor
Hogre yrkesk'unskaper . inom skyddsomrldet, komplet- 
terade med.teoretiska kunskaper inom det speciali- 
serade omrldet. Situationerna varierande dar los- 
ningar Iterfinns bland kanda frlgor. Befattningen' 
styrs av foretagets klart definierade skyddspoli- 
tik och av overenskomna mil.
852 Arbetsmedicinskt arbete
Mögen sakkunskap inom det specialiserade omrldet, 
tili vilken hör legitimerad lakarkompetens.
853 Foretagshalsovlrdsarbete
Yrkeskunskaper i foretagshal sovlrdsarbete, forvar- 
vade genom grundutbildning inom omrldet och med 
hjalp av praktisk erfarenhet.
86
PERSONALTJANST
I denna befattning placeras bl.a. ledararbete inom 
fritidsverksamheten, arbete pl matserveringar, 
rekreationsutrymmen, gaststugor och daghem.
861 Henkilöstöpal»eluiyö
Ammatillinen asiantuntemus, joka on hankittu käy­
tännön kokemuksen kautta tai muulla tavoin. Toimen 
sisältö on vaihteleva. Toimintatilanteet ovat va­
kiintuneet ja ratkaisut löytyvät tiedossa olevien 
menettelytapojen ja ennakkotapausten avulla.
91
YRITYSJOHTO
Tähän nimikeperheeseen sijoitetaan vastuulliseen 
yritysjohtoon kuuluvat toimet, jotka sisältävät 
kokonaisvastuun koko yrityksestä tai sen erilli­
sestä ja itsenäisesti toimivasta tulosyksiköstä. 
Nimikkeisiin 913 - 914’ sijoitetaan yrityksen jos­
takin osatoiminnosta vastuunalaiset toimet, joiden 
haltijat usein ovat sisäisen johtokunnan tai joh­
toryhmän jäseniä sekä paikallisjohto. ■
911 Yritysjohto, koko yrityksestä vastaava, isot 
yritykset (yrityksen liikevaihto yli 100 mmk)
Toimialaan ja elinkeinoelämään liittyvien tietojen 
ja taitojen sekä menettelytapojen ja teorioiden 
syvällinen tuntemus ja täydellinen hallinta, joka 
ovat saavutettavissa vain monipuolisen elinkeinoe­
lämän kokemuksen' avulla. Yrityksen johtaminen 
sisältää lukuisien toimialojen ja -paikkkojen toi­
mintojen yhdistämisen maanlaajuisesti ja/tai kan­
sainvälisesti.
Ongelmakenttä on erittäin monimutkainen ja ratkai­
sumalleja ei yleensä ole käytettävissä. Päätöksen 
seuraukset näkyvät usein vasta vuosien kuluttua. 
Toiminta, jota - ohjaavat vain ulkopuoliset normit, 
tapahtuu aina taloudellisen riskin alueella.
Toimessa korostuu yrityksen kannattavuudesta, jat­
kuvuudesta ja strategian luomisesta koostuva vas­
tuu, johon yhdistyy velvoite yhteiskunnallisten 
näkökohtien huomioonotamisesta.
912 Yritysjohto, koko yrityksestä vastaava, keski­
suuret ja pienet yritykset /yrityksen liike­
vaihto alle 100 irank)
Toimialaan liittyvien tietojen ja taitojen sekä 
menettelytapojen syvällinen tuntemus ja täydelli­
nen hallinta, jotka ovat saavutettavissa monipuo­
lisen elinkeinoelämän kokemuksen avulla.
Ongelmakenttä on monimutkainen eikä ratkaisumalle­
ja yleensä ole käytettävissä. Toiminta, jota oh­
jaavat vain ulkopuoliset normit, tapahtuu aina ta­
loudellisen riskin alueella.
Toimessa korpstuu yrityksen kannattavuudesta, jat­
kuvuudesta, ja strategian luomisesta korostuva 
vastuu, johon yhdistyy valvoite yhteiskunnallisten 
näkökohtien huomioonottamisesta.
861 Personaltjanstarbete'
Yrkeskunskap, forvarvad genom praktisk erfarenhet 
eller pl annat satt. Befattningens innehäll 
varierande.. Arbetssituationerna ar etablerade och 
losningarna Sterfinns med hjalp av kanda arbetsme- 
toder och tidigare monster.
91
FORETAGSLEDNING
I denna befattningsfamilj placeras befattningar, 
som hor till, ansvarsfull foretagsledning, och som 
omfattar totalansvar for heia foretaget ell er for 
en av dess separata och sjalvstandigt fungerande 
resultatenheter. I befattningarna 913-914 placeras 
befattningar till vilka hor ansvar for nSgon del- 
funktion inom foretaget, vilkas innehavare ofta ar 
medlemmar av den interna direktionen eller ledar- 
gruppen samt lokalledning.
911 Foretagsledning, ansvarig for hela foretaget, 
stora foretag (foretagets omsattning over 
100 mmk).
Djup sakkannedom och full ständig beharskning av 
metoder och teorier inom branschen och naringsli- 
vet, som endast kan forvarvas med hjalp av mSngsi- 
dig erfarenhet av naringslivet. Ledandet av fore­
taget omfattar forenande av funktionerna inom fie­
ra branscher och verksamhetsplatser, nationellt 
och/eller internationellt.
Problemfaltet ar mycket komplicerat och losnings- 
modeller stSr i allmanhet inte tili forfogande. 
Verkningarna av besluten syns ofta forst efter 
fiera 8r. Verksamheten, som endast styrs av yttre 
normer, sker al 1 tid inom ramen for ekonomiska 
risker.
I befattningen betonas ansvaret for foretagets 
lonsamhet, fortbestSnd och strategiupplaggning fo- 
renat med skyldigheten att beakta samhalleliga 
synpunkter. •
912 Foretagsledning, ansvarig for hela foretaget, 
medelstora och sml foretag, (foretagets 
omsattning under 100 mmk)
Djup sakkannedom och fullstandig beharskning av 
metoder inom branschen, som kan forvarvas med 
hjalp av mSngsidig erfarenhet av naringslivet.
/
i
Problemfaltet ar komplicerat och losnings modeller 
stSr i allmanhet inte tili forfogande. Verksamhe­
ten, -som endast styrs av yttre normer, sker al 1 tid 
inom ramen for ekonomiska risker.
I befattningen betonas ansvaret for foretagets 
lonsamhet, fortbestSnd och strategiupplaggning, 
forenat med skyldigheten att beakta samhalleliga 
synpunkter.
913 Yritysjohto, lohkosta tai paikälllsjohdosta 
vastaava, isot yritykset/yksiköt (yrityksen- 
/johdettavan yksikön liikevaihto yli 100 nmik)
Toimialan perusteellinen hallinta, johon sisältyy 
elinkeinoelämään liittyvien tietojen ja taitojen, 
menettelytapojen ja teorioiden täydellinen hal­
linta, jonka voi saavuttaa joko perusteellisen 
erikoistumisen tai monipuolisen elinkeinoelämän 
kokemuksen avulla.
Johtamistehtävä sisältää yritystasolla jonkin pää- 
toimintalohkon johtamisen, useiden lohkojen toi­
mintojen tai yleensä yhdellä maantieteellisellä 
alueella tomivien yrityksien erillisten yksiköiden 
toimintojen yhteensovittamisen yrityksen toiminnan 
koknaissuunnittelussa.
Päätöksenteon' valmistelu ohjautuu joko väljästi 
tai vain yleislinjoiltaan määritetyn toimintapoli­
tiikan tai"strategian puitteissa ja tilanteet ovat 
erittäin vaativia. Niiden ratkaisu edellyttää 
usein uusien käsitteiden ja luovuutta vaativien 
.lähestymistapojen kehittämistä.
Toimen sisältämä taloudellinen vastuu on erittäin 
tuntuva.
\
914 Yritysjohto, lohkosta ja paikallisjohdosta 
vastaava, keskisuuret ja pienet yritykset/ yk­
siköt (yrityksen/johdettavan yksikön liike­
vaihto alle 100 mmk)
Toimialan perusteellinen hallinta, johon sisältyy 
elinkeinoelämään liittyvien tietojen, taitojen, 
menettelytapojen ja teorioiden tuntemus, jonka voi 
saavuttaa erikoistumisen tai elinkeinoelämän koke­
muksen avulla.
v * i
Johtamistehtävä sisältää yritystasolla jonkin pää- 
toimintalohkon johtamisen tai maantieteellisesti 
rajatun yrityksen erillisen yksikön toimintojen 
yhteensovittamisen yrityksen toiminnan kokonais­
suunnittelun osana.
Päätöksenteon valmistelu tapahtuu yrityksen toi­
mintapolitiikan puitteissa. Tilanteet, ovat 
vaativia. Niiden ratkaisu edellyttää usein uusien 
käsitteiden ja luovuutta vaativien lähestymistapo­
jen kehittämistä.
Toimien sisältämä taloudellinen vastuu on tuntuva.
913 Foretagsledning, ansvarig for en sektor 
eller lokalledning, Stora foretag/enheter 
(foretagets/den ledda enhetens omsattning over 
100 mmk)
Grundlig sakkannedom av branschen jamte full stän­
dig kannedom om naringslivets metoder och teorier, 
som kan forvarvas med hjalp av antingen grundlig 
specialisering eller mSngsidig erfarenhet av na­
ringsl ivet.
i
I ledaruppgiften ingär att pä ■ foretagsnivä leda 
en huvudsektor, att i foretagets total a verksam- 
hetsplan sammanbinda funktionerna inom fiera sek- 
torer eller i allmannhet funktionerna inom ett fo- 
retags oi ikä enheter, verksamma inom samma geogra­
fi sk a omrlde.
Beredandet av beslut styrs av en antingen vitt el­
ler en endast i frlga om generella riktlinjerde- 
finierad verksamhetspolitik eller strategi, och 
situationerna ar synnerligen kravande. For att 
finna losningar forutsatts ofta utvecklande av nya 
begrepp. och kreativitetskravande angreppssatt.
Det ekonomiska ansvar som ingär i befattningen ar 
sardeles kannbart.
914 Foretagsledning, ansvarig for en sektor eller 
lokalledning, medelstora och smä foretag/ 
enheter (foretagets/den ledda enhetens 
omsattning under 100 mmk)
Grundlig sakkannedom om branschen jamte kannedom 
, om metoder och teorier inom naringslivet, som kan 
forvarvas med hjalp av specialisering eller genom 
erfarenhet av naringslivet.
I ledaruppgiften ingär att pä foretagsnivS leda en 
huvudsektor eller att i foretagets totala verksam- 
hetsplan integrera funktionerna inom en geogra- 
fiskt begransad, separat enhet inom foretaget.
Beredandet av beslut sker inom ramen for foreta­
gets verksamhetspolitik. Situationerna ar 
kravande. For att finna losningar forutsatts ofta 
utvecklande av nya begrepp och ett kreativitets­
kravande angreppssatt.
Det ekonomiska ansvar som ingär i befattningen ar 
kannbart.
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\PALKKATILASTOJEN JULKAISULUETTELO'
VUOSIJULKAISUT
Palkkatilasto 1985/86 70mk '
Vuosittain- julkaistava yhteenveto palkkatilastoista. 
Palkkatilastoissa käytettävät keskeiset käsitteet ja luoki­
tukset, aikasarjoja.
Valtion virkamiesten palkat 65mk *‘ ■*’
Valtion virkamiesten lukumäärä- jä palkkatiedot lokakuussa. 
Myös aikasarjoja.
*  4 ■  > .
Valtion* työsuhteisten palkat 35mk , ’*■ .
Valtion työsuhteisten kuukausipalkkaisten lukumäärät ja
palkat lokakuussa. '
, * " , ■
Kuntien ja kuntainliittojen kuukausipalkkaisten palkat 
65mk
Kuntapalkkojen perusteos. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten 
lukumäärä- ja palkkatiedot.
Teollisuuden toimihenkilöiden palkat 40mk \
Teollisuuslaitoksien toimihenkilöiden palkat STKtn jäseny­
rityksissä elokuussa.
Liikealan toimihenkilöiden palkat 40mk ~
Mm. kaupan/ pankkien ja: vakuutuslaitoksien toimihenkilöiden 
palkat ’ LTK:n jäsenyrityksissä ja järjestäytymättömissä 
yrityksissä elokuussa. ‘
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen' toimihenkilöiden 
palkat 40mk 'f -
Yksityisten valtionapulaitosten ja järjestöjen toimihenki­
löiden palkat lokakuussa.
NELJÄNNESVUOSIJULKAISUT
Palkansaajien ansiotasoindeksi 50mk '
Virallinen ansiokehitys. Ansiotasoindeksit - toimialoittain 
ja palkansaajaryhmittäin. Tuoreimmat tiedot ennakkoja.
Teollisuuden ja rakennusalan työntekijöiden palkat 80mk
STK:n1jäsenyritysten työntekijöiden palkat.-
Liikenteen työntekijöiden palkat 60mk
Autoliikenteen, ahtausalan ja ulkomaan meriliikenteen 
työntekijöiden palkat.
Maataloustyöntekijöiden palkat 60mk
Maatilatalouden työntekijöiden palkat
Metsätyöntekijöiden palkat 60mk . . .
Metsäalan työntekijöiden palkat
Valtion tuntipalkkaisten palkat 35mk
Valtion työsuhteisten tuntipalkkaisten palkat.
Kuntasektorin' tuntipalkat 60mk
Kuntasektorin työsuhteisten tuntipalkkaisten palkat.
i - r
Palkansaajien ansiotasoindeksi 1980=100 35mk 
Ansiotasoindeksin keskeiset käsitteet, rakenne . ja menetel­
mät.
/
TIETOPALVELU
Aineistoistamme toimitamme tarvittaessa kopioita postitse 
tai telefaxilla. Annamme mielellämme tietoja puhelimitse. 
Kaikissa palkkatilastoja koskevissa asioissa opastamme 
mielellämme. Tiedustelut puh. vaihde 58001, palkkatilasto., 
(Puh. vaihde toukokuusta lähtien 17341)
t
* '
Maksulliset toimeksiannot
Marja-Leena Honkamaa puh. 5800461 ( »
Julkaisujen tilaukset osoitteella:
• TILASTOKESKUS . ,
Julkaisujen myynti 
PL 504
00003 HELSINKI
tai puhelimitse (90) 1734535
